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1 4 P A G I N A S ACOGIDO A LA FRANQUICIA B INSCRIPTO COMO CORrtE»l»O^W!NC«A DE S tGwNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DT* '-A HABANA 1 4 P A G i W A S 
xk® l x x x i i t ; 3 CENTAVOS fiABANA,—Sábado 20 de Febrero de 1915.—San L e ó u 3 CENTAVOS 
¡ V I E N E Í N N Í E L E J E C O T i [ A N I E V E I M P I D E E l A I A O I I E 
Lector: ¡viene Arma Pavlowa! Yo 
quiero hacerte la ofensa de supo no 
ner cl que no conoces a Anna Pavlowa a i'¡sar de que supongo que, igual que 
¡ne ocurre a mí, nunca la has visto.. 
obstante, tú y yo conocemos a An-
na Pavlowa al dedillo 
L a presidencia del Conse ío Provincial.-EI [ ] [ j (10 / f O D C I I M f C J 
acuerdo de la Asamblea Frovincial res- U L LUü L U L L I I i l ü H 
La hemos visto retratada en mil 
posiciones, diversas en periódicos y 
revistas. Hemos leído cuanto se ha 
l m a l i k d b s m u ® I l b l ® q ¡ i i i i © © o 
petado.-La autonomía de las Jun-
tas Provinciales. 
Anoche se reunió el Comité Ejecu- asamblea provincial. De nuevo fijó el 
tivo del Partido Conservador Nació- general señor Sánchez Agrámente los 
nal en sesión extraordinaria para co- ] verdaderos térmicos de la cuestión 
nocer de la apelación establecida por \ planteada. — — — — — — 
el señor Emiliano Hidalgo Gato, re- E l señor Federico Morales, presi- _ ^ B " • ' . 1 
lacionada con el acuerdo de la Junta dente de la Asamblea Provincial: el I o ( i r a i l D t Q t ñ l i S i C O I l t e S t a l a DO t a S L U Í ^ 
Provincial Conservadora de la Haba- i señor Raúl de Cárdenas, el señor Mi- a-, 
na, de recomendar la candidatura del guel Coyula, el señor José María Co-
consejero señor Emilio Sardiñas pa-i liantes,' el señor Mulkay, el señor' 
ra el#cargo de Presidente del Conse-j Artola, el señor Sardiñas* y otros se-
jo Provincial en las elecciones que i ñores presentes consumieron turnos: 
habrán de verificarse con motivo de y expusieron con elevación de concep- í 
E L D E 
r i c a n a s o b r e e l a s u n t o d e l a b a n d e r a . 
la renovación riel Consejo en prime-
ro de Abril próximo tos sus respectivos puntos de vista. Se 
TRAFICO SUSPENDIDO 
Dieppe, 19. 
El capitán del vapor "Dmorah , 
VAPOR APRESADO 
Nueva York, 19. 
El vapor inglés "Oneka", fletado nnp fué atacado por un submarino 
P r ^ i ó A sesión de, Comité E * . ¡ ra^deT'Sn.^™ • ^ - '» « . « U j d OU Cô npany y 
pedos debajo de su linea de flotación, con carRamento de petróleo «e din-cutivo el general Sánchez Agramon-nuntas provincia es: so aleló la narte » , l ! <-a w v^nA A* q/,̂ 1.„̂ 0,.- , *'-„ N „ . ± jjwviu^i^i^a, ^ ia ycii lc Hprlarado üue el ataqne fue hecho jna a puertos de Grecia y Bulgaria, i te j acuuo de becreuano el señor Co-/personal de la cuestión suscitada v se "a aeciarauo que «.«Mut ^ I T _, . ̂ ^ J , 1 mía Ai qV».,v io yon îAr, „vt.i;„a í- la ^ ^ i v u .v • iamente sin aviso de ningu- ha sido apresado/en Malla. yuia. ai abrir la reunión explico am- ¡ hizo una exposición ciara y precisa inesperau»nicm^, \ • 1 
• plia y detalladamente el general Sán- de la verdadera situación de la con- na especie. „ u. 
ichez Agrámente los motivos de la troversia suscitada. Los oradore- to- A causa de ^ Pfrcance n* ALEMANIA EXIGIRA PASAPOR-
I co-nvocatoria de la sesión extraordi-1 dos se mantuvieron en el terreno de susPendldo e} lraf^0 «e \aperes en- TES. 
Inaria y seguidamente el señor Villa- la doctrina política. tre Dippe y las costas británicas. •Washington, 19. 
! rtv u V ^ r V a T ! f T Una vez d ^ ^ o ^ ^ ^ o , se por NORUEGO A PIQUE 1 La Secretaría de Estado ha sido in-
ñor Htdaigo Gato, actual Presidente , puso a votación y por una mayoría ^ . ^ ^ í ^ ' H formada, oficialmente que las autori-
dei Cmsejo Provincial. Se procedió ¡ absoluta se acordó respetar lo acor-i Lo>erpooi, i». .i-uip. nlpnrmas exigieron su oasanor 
j también a la lectura de buen número ¡ dado por la Asamblea Provincial de . El vapor noruego "Belndge choco | Í ^ S ^ ^ L ^ f 1 ^ ™ * f i ? ™ 
; de telegramas de cada uno de los íér- ¡ la Habana, e-n virtud de lo cual ha ^ con una mln? frentc.a l™**' re-
! minos municipales, telegramas de ca- quedado firme el acuerdo de recomen- sultando con senas avenas. 
, da uno de los términos municipales, dar la candidatura del consejero se- EI "Belndge es un vapor tanque 
telegramas suscritos por presidentes ñor Emilio Sardiñas para el cargo de sal10 d€ ^ueva ^rleans para ko-
! y delegados de las respectivas jun- ! Presidente del organismo provincial, tlerdan. 
tas municipales conservadoras, solici- \ Serían las once y media cuando el 
D E C I E N F U E G O S 
Importante resolución del Secretario de A g r i -
cultura anulando la constitución 
de dicho Colegio. 
He aquí el texto íntegro de la re-¡legal se dispone que "cuando haya 
solución de la Secretaría de Agricul- ''número suficiente de Corredores deí 
tura sobre la constitución del Colé- "Comercio, a juicio de la Secrelanaí 
gio de Corredores de la plaza de "de Agricultura, se dispondrá por latí 
Cienfuegos: j ''misma lo necesario para la reins-j 
Habana, Febrero 15 de 1915. "talación de los Colegios de CorredoJ 
Señor Subsecretario: "res, etc., etc."; por tal motivo .mien-j 
Cumpliendo lo ordenado por usted tras esta Secretaría no determine so 
tengo el honor de infonnarle el ex-1 a su juicio'hay número suficiente d« 
podiente de la Dirección de Comer- j Corredores en la plaza de Cíen£ue-j 
cío e Industria, iniciado a virtud de gos y disponga lo necesario para laj 
escrito del ^Corredor de Comercio de formación del Colegio, no pueden logí 
Cienfuegos señor Gustavo Hautrive. i Corredores de aquélla constituir di-
dando cuenta de haber sido consti- cha Corporación porque no están in -
tuido el Colegio de Corredores de cuitados para ello; motivo por eC 
aquella plaza y remitiendo copia del I cual la citación de los CorredoreSr ÍíO 
t»- a lodo individuo que penetra en
territorio alemán 
Reglamento adoptado, para la apro 
bación de esta Secretaría. 
Según copia del acta que adjunto 
a su escrito remite el señor Hautri-
ve, resulta que previa citación del 
Corredor de Comercio señor Joaquín 
A. Bosque y Ortiz, se reunieron en 
la oficina del mismo tres de los cin-
co Corredores que existen en Cien-
fuegos, los que constituidos en junta 
restablecieron el Colegio de Corre-
iunta celebrada por los tres que res-. 
pendieron a ella, la constitución deri 
Colegio y la aprobación del Regla-', 
mentó que había de regirlo, es decirJ 
todo lo realizado por los tres Corre-1, 
dores citados, está viciado de nnU-* 
dad, porque sólo a esta Secretaría^ 
compete apreciar si hay número su-
ficiente de Corredores en una plaza^ 
para constituir Colegio y disponer loi< 
necesario para dicha constitución 
habiendo por tanto los repetidos Co--; dores de Comercio de aquella .plaza 
ACTIVID \D DE LOS ZEPPEL1NES i ̂  aProl>aron el Reglamento por el rrec¡ores de Cienfuegos infringido efí 
' " ' ^ • que ha de regirse. precepto legal que asf lo dispone, 
topenhaguen, iy. ^ Como se ve por lo anteriormente j Ahora bien, unido en cuerda flojaí 
\ pesar de ia pérdida de vanos re- ¡expuesto, los citados Corredores de'a este expediente, aparece otro ini-
i tando del Comité Ejecutivo que res-j general Sánchez Agrámente declaró EL CARGAMENTO r T udmtva»» rnef"*'5' ,os barcos aéreos de Alema- Comercio de Cienfuegos al tratar de! ciado por escrito de los Corredores-
| petase el "acuerdo tomado por la i terminada la sesión. DEL "GUILLERMINA i nia siffiien^ dando ^muestras de gran ! constituir su Colegio han dejado de i de Comercio de Cienfuegos señores 
E N E L S E N A D O 
L A R E N O V A C I O N D E L A S C O M I S I O N E S 
Contra los secuestradores.-Triunfo de los 
temperantes. - Las resoluciones lesivas. 
i ondres, 19. actividad. Todo el Mar del Norte está 
Ei Gobierno de la Gran Bretaña ha ¡ vigilado por zeppelines y aeroplanos 
decidido que el cargamento del vapor 
americano •'Wiihelmina" sea sometido 
a la decisión del tribunal de presas 
Este acto del Gobierno parece In-
dicar claramente que la Gran Breta-
ña piensa declarar contrabando todos 
los víveres que se dirijan a Alemania. ¡ 
Tómase también como señal de otra j 
represalia. , 
Sir EdTvard Grey denuncia los me- j 
todos empleados por Alemania en e»- 1 
la guerra como violaciones de todos . 
LA ¡siiSlON • de las Comisiones, atendiendo a las US0lS internacionales. 
Empezó a las cuatro y diez minu- ¡ disposiciones que han sido aproba-
tos. i das del" Reglamento. He ^ el cargamento y valor de ! 
Hay un debate, en el cual intervie- , jas mercancía8 del ''"Wiihelmina"-
que regresan a sus bases después de 
(PASA A LA ULTIMA) 
cumplir el apartado VI de la Orden | Ramón Delfín y Gqnzález de Mendo-
número 166 dp 1901, precepto que re-| za y Bernardo del Castillo y Sán-
sulta primordial e indispensable pa- chez. en el que solicitan que esta Se-
ra la constitución de los Colegios de cretaría disponga lo conducente, dt 
Corredores. Por el citado precedí to 
Presidió el general Sánchez Agrá-
mente. nen los señores Gonzalo Pérez. Ma-: T . 0 de invierno .,1 granel $ 25.000 
ANNA PAVLOWA 
dicho de ella. Hemos envidiado a los 
públicos de Retrogrado (creo que he-
mos convenido en "descanonizar" a 
San... Petersburgo) París, Londres 
Viena, Nueva York, y otros pocos, 
que se han maravillado ante tal des-
pliegue de arte, arte clásico, fino, ar. 
te ante el cual parece que uno. ven-
ga obligado a sonreírse, despectiva-
mente a ser posible, de la mismísima 
Salomé, pese a los siete velos de su 
lúbrica danza con vistas a la cabeza 
de Juan; y vinienílo a época moderna, 
de aqup.]a estrella española, paisana 
de Prim. quo cual ahora está hacien-
do la Pavlo-vra recorrió el mundo co-
mo única "prima ballerina absoluta," 
de la diva Rosita Maury... 
(PASA A LA PAGINA TRES) 
Asistieron los señores Vidal JMo-i Za y Artola, Regüeiferos y Reren- i'VoO sacos do afrecho, 
rales. Maza y Artola. Fernández ; guer. yití* al gr-anel ' ' 
Terminada la riisru.-ión se vota lalAvéii* 
urgencia y es aprobada la petú-ión 200 cajas jamones frescos . 
del señor Berenguer por 13 votos I 5 cajas ¿e jamones salados . 
contra 2. 1, 200 cajas carne de puerco. . 
Figurará el asunto en la orden del ' 225 cajas jamón en salmus-
día de la próxima sesión. . j ra • 
DICTAMENES 240 cajas puerco. . . . . . 
Se leyó un dictamen favorable de | 50 tercerolas lenguas en sal-
la Comisión de Industria v Comercio, muera •• 
a la proposición de ley derogando el j 25 tercerolas caí 
Decreto número 132, de 14 de No-
viembre de 1906, que prohibe el es-
tablecimiento de cantinas en las cer-
canías de los campamentos militares. 
Afírmase en el dictamen que el 
Decreto de que se trata fué motiva-
do por el abuso que hacían del al-
Este proyecto paso a las Comisio- , cohol las fuerzas de la intervención, 
nes de Código y Hacienda. Según el p0nente. los soldados cu- , 
Leyóse un proyecto de los señores banos no tienen roPtumbrp de ¡nge- 620 cajas frutas prensadas 
Ajuria y Berenguer donde se impo- r¡r bebidafi alcohólicas v por ello no l-™2-'* sacos guisantes . . 
ne a los secuestradores la pena a*] hay razón para mantener el Decreto! 1-373 sacos frijoles. . . . . 
muerte, o la inmediata mfenoi-, ea-j de pj-ohihici^. 1 205 barriles carne salada . 
dena perpetua. Pasó a Tarias comi- ] Tr, , . * ^ 1 
El doctor Maza y Artola pregunta 1 
F e r r a r a d e f i e n d e e n i a C á m a r a 
l a g e s t i ó n d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
Nuevo debate sobre el Emprést i to. 
E l indulto de Arias, 
i Guevara, Regüeiferos, García Osuna, 
Llaneras, Godíntz, Ajuria, Beren-
guer, Díaz Vc.íra. Gonzalo Pérez, 
Cuéllar, Goícocchca, Carnot y Pérez 
Andró. 
E L ACTA 
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
COMI NK ACIONKS 
Dióse lectui'a a comunicaciones de 
vai'ios Ayuntamientos que hacen di-
versas peticiones. 
PROYECTOS 
Se leyó una proposición de ley de 
los señores Bei'enguer y Fernández 
Guevara, donde se establece que las 
pensiones que excedan de mil pesos 
quedarán reducidas a la mitad, 
7.500 i 
U ¿ M \ LA SESIO'N 
18 075 11 A las 8 y 40' con (luorum <'alg0 du 
.•)20 1 doso" al 'princiPio' comenzó la se- in^m 
1 1 500 : sión. 
j ¿Presidente? Urquiaga. 
¿Secretario? Cárdenas y 
court. 
E L ACTA 
19.000 
17.250 
pcuerdo con el apartado VT de la Or 
den número 166 de 190T. para que 
sea restablecido el Colegio de Co-
rredores de aquella plaza v que que-
dó disuelto al c^sar la aoheranía es-
pañola en esta Isla-
Para resolver sobre esta solicitud 
es necesario que previamente 1a Se-
cretaría declare si a su juicio el nú 
mero de cinco Corredores que actual 
mente existen en Cienfuegos, segúr 
informa la Dirección de Comercio f 
Industria, es snfirionte nara 'a for-
mación del Colegio. FI número dr 
;̂t"o Corredores, a juicio del que in-
Y irriga, "̂ dede estimarse suficiente, 
va onn así lo estimo el artículo 14 
del "Reglamento para la organiza-
ción v T-éírimen de- las Bolsa1" de Cn-
mcrcio."' h*»cTio extensivo a Cuba con 
. earácter definitivo ñor Real Orden 
Betan- 1 caImf y COn }od* serenidad, ya que el [ de A de Mavo de tR87; precepto que 
[asunto, siendo de cifras y de orden . pU,̂ p acetptarse sólo como nn ma-
lecón om ico, no merece sino un tran-1 cpdonte. va nue sejrún la Ovden 3R6 
LA DEFENSA DE FERRARA. 
Sr. FERRARA: Voy ^ tratar de 
informar, de explicar a la Cámara 
I mi opinión, procediendo con toda 
50 tercerolas carne en sal-
muera 
ó tercerolas manteca espe-
cial 
509 tercerolas manteca co-
rriente 19400 
230 barriles carne marca 
"Eetrella" 
U barriles id. id. ic. 
1 quilo examen, îo no defiendo Un ac-1 de 1901 U Secretaría tiene la facu!-
3.500; ge aprueba el acta anterior. I tô  de la administración, y el señor j tad de übre apreciación en este 
1.850 | MENSAJES DEL EJECUTIVO taz Pardo y los otros- señores que ! asunto y la vig^m ía del R^lam^nto 
Se leen varios mensajes del Ejocu-1 ]n'0™arl0 no atacan un acto de citado es mn^ dmlosn. d«lu'do a que 
3-300 it{vOT solicitando un crédito de pesos i Ia administración porque si ellos ata 
200 
10.500 
33,600, pai-a un monumento a las vic-
timas del "Mainc;" sobre adoptar 
medidas para combatir el brote de 
peste bubónica y que se obligue al 
Consejo Provincial y al Ayuntamien 
caran un acto de la administración, 
¡ah! de seguro que el señor Collan-
tes no se encontraría entre los que 
encuentran ]a operación mal hecha, y 
de seguro, todavía más, porque yo 
to de'la Habana a que contribuyan a ?0 Pu.ed? conocer las alternativas de 1 . . . . ? • _,1;,1 „„ 1 ia 575 | los gastos que originen osas medidas, | Ul í^icolo^ía ^Ijt ica de mi querido 
2.850 ;y solicitando la creación de plazas amiSo el señor Collantes. de seguro 
6.175 1 de médicos y sanitarios para las fuer 
5.700 i z¿s armadas. 
13.350 se da por enterada la Cámara. 
siones. 
RENOVACION DE LAS 
COMISIONES 
Solicita el señor Berenguer que se 
trate urgentemente de la renovación 
al señor Godíne , que ps el autor del
proyecto a aue se refiere el dicta-
men, si no tiene más razones que las 
expuestas para solicitar la deroga-
ción. 
El señor Godínez le responde di-
ciendo que en el Campamento de 
Columbia hay tolerancia en el cum-
jotal $169.795 E L TITI LO DE INGENIERO DEL 
SR, PEDRO RUBIO 
E N FAVOR DE LA GUERRA , - , , 
üuedaron a disposición del señor 
Roma, 19 j Vázquez Bello, los datos que remi-
S« ha efectuado en esta capital una 1 te el Ejecutivo, sobre el expediente 
8«ria manifeslación en facor de la • que so instruyó en la Universidad 
guerra. 
que ej señor Díaz Pardo, oposicio 
nista, en lugar de atacar única y ex-
CPASA A LA PAGINA CUATRO) 
en la actualidad, dentro de la nueva; 
situación nolítica. no existe ninguna; 
Bolsa Oficial. 
Si por esa Superioridad se aceptan 
como suficiente, para constituir Co-
legio el número de cinco Corredores,, i 
el que informa estima qijo procede::!' 
lo. Que se comunique al Con-e-: 
dor señor Gustavo Hautrive, cornod 
resultado de su escrito fecha 11 d«| 
Diciembre último, que esta Secreta—'. 
(PASA A w\ PAGINA CUATRQW 
CRONICAS DEL PUERTO 
i f t J A P O N I N T E R V E N D R A E N M E I I O C ? ¿ 
be mantenerse, poraue sí antes ser- americano ha notuicaao ai Aimiran-, cienf el 
vía para evitar el abuso en las fuer- tazsro ingles que hasta nueva orden llurndas „ a 
zas norteamericanas, ahora sirve co- queda suspendido el trafico manti- R • una ^ 
n'0 cntre los Kstados ^ « t o s y la del Minisl 
(PASA A LA PAGINA TRES) 1 Gran Bretaña. 
U N A P R O R R O G A 
L a Dirección General de Farmacia explica 
el verdadero alcance de la prórroga pa-
ra vender vinos medicamentosos. 
DRA ABARROTADO DE CARGA Y PASAJE PARA 
'.—HOY SAL-I 
ESPAÑA.—ElJ 
con motivo de los estudios para in-
geniero del señor Pedro Rubio, y laj DICESE QUE ASI SE RUMORA E X LA TECINA REPUBLICA 
phm^nto del Decreto, porque existe, DE BRyaN AL ALMIR ANTAZGO! protesta que formuló la escuela de OTR AS NOTICIAS M AS DEL VTA TF DFI "CRISTINA 
una cantina y se expenden algunas; u INGLES> Ingenieros de esta ciudad; a disposl-1 ' 
bebidas. • - | ción de los señores Mendieta y Fe-
Cree el doctor Maza que el Deere- | n ashington, _, , , . r ' rrara. datos sobre la bóveda y el lu-
to número 132 es excelente y que de- \ M departamento de Estado Norte-j ¡?ar domle se encuent).a enterrado en 
 t ,  í t  -j e r i c ^  o t i f ^ l coronel Enrique Vi-
disposición del señor 
relación de los fun«iona-
ii tcrio iFiftcftl 
(    I  ) 1  t . r -•. . ' „ . ' 
SLNA1XÍ Se?ún ^ patpnte san¡taria del va-
Se leen varias comunicaciones del i por "Reina María Cristina,v a su sa-
Senado, de las que se da la Cámara ¡lida de Veracruz existían en aquella 
por enterada. ciudad 59 casos de viruelas, con 32 
E L HENO DEL EJERCITO. "defunciones. 
A petición del señor Argos so, 0TR0S D0S EXPULSADOS DE 
acuerda solicitar del Ejecutivo datos ¡ MEJICO 
sobre el heno ^1 país y extranjero * eSnañol han I bar°uen en la Habana cerca de mil,, 
z ^ armaos & ! "eĝ do L m E otrSs dos' ¿puí la- a más^ de, los^lGl de tránsito. 
1 ' _ ¡dos de Méjico, por orden de Carran-
A petición dp los señores Ferrara Za 
¡y R. Díaz Pardo, ae acuerda reíte-1 g^, ellos Ios comerciantes españo-
. . ^ « x ^ ^ , 0 ^ A- i rar de Ejecutivo, el envío de los da- ]es señores Antonio Revuelta v Ju-
Según publico el DIARIO, el 31 de [cas que pudieran contener los men-1 tos solicitadlos, sobre las ^emisiones ' ̂  paiacjos> que cstaban estableci-
"MONTEVIDECT A VERACRUZ.—SE FUERON LOS MEJICANOS DIH 
LAS ARMAS — E L DESERTOR ALEMAN SE QUEDARA EN LA HA-^ 
BAÑA,—EL EXTRAJO VIAJE DEL"HERCULES",.—LOS VARIOLO-' 
SOS DEL "SAINT LAURENT" 
. 
LA VIRUELA E N VERACRUZ ( SALDRA ABARROTADO 
Según ñas informa la casa con> 
signataria, ed vapor "Reina Maríaî  
Cristina" que debe salir esta nochô  
para Coruña, Gijón, Santander yj 
Bilbao, irá. completamente abarrota-
do de carga y pasajeros. 
De estos últimos espérase que em* 
Diciembre de 1914 vencía el plazo , clonados vinos generosos a base me-' que se reciben del empréstito de | ̂  ê  Veracruz 
concedido por la Dirección general de dicinal. De este informe dependía que • $10.000,000. I .Txj^üv^MnttA-M-
Farmacia para la venta de vinos me- se permitiera o prohibiera la venta j También el señor Campos Mar-N¿ ^^0^0.7 
dicamentosos en los establecimientos I en establecimientos que no fuese» t quetti. ruega se reitere el envío de ^ 
LOS JAPO-
industriales. | farmacias. 
Los importadores recurrieron en; Surgió, después, una duda. ¿ Se 
alzada1 contra esa resolución, y la Ins- prorrogaba el plazo de importación, 
pección General de Farmacia, sus- i o simplemesnte el de venta de las 
tentando el criterio de que debía man- i existencias actuales para no lesionar 
tenerse, pasó el asunto a la Dirección i en lo más mínimo los intereses de 
General. Ese criterio se fundaba en 1 los detallistas al por menor ? 
los datos que él solicitó, sobre el es-1 ?icen algunas personas de las ITe 
pecíalista en monedas contratado por I Z™** W** dc ^ J ^ o en el "Cristi 
el Ejecutivo. 
E L INFORME DE LA COMISION 
DEL EMPRESTITO 
na," que por aquella República viene 
rumorándose en estos días, como la 
noticia más importante, que el Ja-
pón se muestra propicio a una inter-
Sc lee el informe de la Comisión i vención armada en Méjico, com« so-
el Reglamento, según el cual sólo los j La Dirección de Farmacia pidió al j investigadora de la ascendencia del; lución a la grave crisis quo atravie 
| farmacéuticos ^ droguistas quedan Secretario de Sanidad que aclarase el | empréstito. ¡ sa el país, sin que pueda todavía sa-
' autorizados para experder productos | asunto, apareciendo la respuesta en I E l señor R. Ríaz Pardo, dice, que h561"86 ^a^a en concreto sobre esta 
a base de sustancias medicinales. el decreto del 12 de este mes, que sólo | antes de entrar de lleno en la discu-: transcendental resolución. 
En vista del poco tiempo que que- ; autoriza la venta por un año con ob- ¡ sión de este asunto, se debe aprobar LOS ULTIMOS FUSILAMIENTOS, 
daba para resolver el asunto, la Di-¡jeto de facilitar la salida de las exis-! o rechazar ol criterio sustentado por También hemos sabido ñor aleunos 
ración dio conocimiento a la J - t a ; tencias actuales, perc sin que puédanla Comisión.-Es decir, que si la ^ p J ^ ^ d ^ S s ^ ^ ^ ^ t o s 
Nacional. hacerse nuevas importaciones míen- i mará, cree o no, que fué mal contra 1 
De Méjico llev ,̂ mucha carga. 
E L "CATALINA" 
Procedente^ de Galveston con car*-
ga do algodón y general en tránsi-
to, llegó ayer tarde el vapor esnañot 
"Catalina". 
E L "MONTEVIDEO"-
Con carga j pasaje' qtte trajo eníj 
(PASA A. L A SEIS) 
B O L S A D E m Y O R K 
FEBRERO 19 
Reunióse £ 4 * ™ £ DiViembre, ¡ tras no resuelva « * # « t i y i r ^ 
recomendando al Secretario de Sa-i U Nacional de Sanidad, que estudia autorizó, en la forma en que M h* S L ^ ^ nue se 
mdad concediera ana prorroga para la materia v,aí.v.« -1- mo-nonn vmano, ispanoi oe nacimienro que se 
la expendición de ios citados vinos 
en establecimientos industriales. Sin 
embargo, nada se resolvió en defini-
tiva. Fueron designados los doctores 
López del Valle, Casuso y Gerardo 
^ PAVLOWA EN UNO DE LOS BAILES JíIAS APLAUDIDOS 
hecho, de 10.250,000. 
— E l señor Ferrara manifiesta que 
es contrario en un todo a ese Infor-
me y pide que por los comisionados1 empeñar una comisión secreta, sien-
D « í ^ « t h ^ Pr0Xln10 Se le J * * * * " Uno dp 8US Párrafos. I do descubierto y apresado, 
pasado con objeto dc que conozcan; Lo hace el señor R. Díaz Pardo, y | También aeaban de ser fusilad-
La Inspección de Farmacia comu-
nicará a los señores importátíores 
que presentaron alzada contra la ci-
encontfaba en el ejército de Zapata 
con el grado de teniente coronel y 
que había ido a la capital para des-
Fernández Abreu a fin de que, en ca- cuál es el verdadero alranro rno i-fa».» 
lidad de ponentes, dictaminasen so- la « 5 ™ ^ ^ * ^ ! ^ ^ S Í ! la S ^ ^ COnt^ el 8eñorlP0r carrancistas, en la capital de, 
bre la proporción de materias tóxi-,dad feccietano de Sani- Ferrara^del cual tronscnbimos algu- Méjico el general villista Landa y 
i nos párrafos. ur. comandante de apellido Pérez. I L 
EDICION D E L EVENING SUM 
Acciones 147,400 
Bonos L 8 2 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$263.174.638 
j j g g j g Q 2 0 ^ S j . 
S f C C I i J K Í N T I l 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
5.14 
' 5.15 
* *• ' / . * . * 4 .11 
4.12 




El peso americano en plata española i "" 
COTIZACION D E LA BOLSA 
101 
París, Febrero 19. 
Renta francesa, ex-interés, 
francos 40 céntimos. 
M A R I N A 
r 
102»/, Plata española contra oro español 
Greenbacks contra oro español ^ < 8 
l a z a f r a a z u c a r e r a 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. ' 






Se vendieron 7.350 toneladas. 
A SPECTO DE* LA PLAZA 
Febrero, 19. 
Azúcares. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos abrió sostenido, presen-
tándose pequeñas ofertas a 3.7|8 cen-
tavos costo y flete, tanto por azúcares 
de Cuba como de Puerto Rico, sin que 
SU ESTI-
de seguir el estado de cosas actual la 
merma será mayor. 
Agradeceríamos a los señores Ha-
cendados, a nuestros Corresponsales, a esi. hora los refinadores se mostra-
v Agentes una ivestigaclón verídica ran interesados. 
cnvlándonos datos de informaciones Al mediodía el mercado se afirmó, 
de interés para la industria y el país i habiendo comprado entonces la Fedc-
y nos envíen también sus rendimien- val Sugar Refining Co.: 
tos comparados con el año anterior jr, 20.000 sacos para embarque en Mar-
de ese modo iremos formando la opi-. También se vindieron: 
nión y calculando con calma cuantoj jq.ooO sacos a 3.7,8 c. c. y f., para 
culó en Diciembre 8 el estimado de la llegaremos a producir, pues algunos j Febrero, a un especulador, 
/afra de Cuba en 21664.286 toneladas presumen que en el próximo mes del 22.000 sacos azúcares de Santo Do-
Azúcar exportado 
Pfva St- John, en el vapor dané^ 
Helgren," fueron embarcados aye. 
por el puerto de Matanzas, 4,500 sa-
cos de azúcar, por los señor Sobrinos 
de Bea y Compañía. 





• Nuestro amigo Mr. H. A. Himely 
que ostenta la representación en es-
ta Isla de la importante Refinería l e 
deral Sugar Refining Company cal-
Marzo, habrá que hacer otrt reduc-
ción de importancia. 
Estos datos eran contando con buen 
áempo para moler y un rendimien-
,0 normal . , • , 
Pero por efecto de las lluvias la 
molienda comenzó sufriendo constan-
tes interrupciones y sobre el 12 de 
Enero bajó dicho estimado en unas , 
150.000 toneladas, y hoy ha hecno Nueva York, Febrero 19 
una nueva reducción de 129.286 tonelai Bonos de cui,a> 5 p0r 100, ex-inte-| pequeño descenso 
das, estimando como máximun de ^ <̂  He aquí la referida venta: 
2.385.000 toneladas, dato) £on0' ios EstadoS Unidos, a'25.000 sacos azúcares de Puerto Ri 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
mingo a 3 7:8 c. seguro y flete 
• para Halifax, equivalente a 
^ 4 centavos para embarque en 
Marzo. 
5.000 sacos azúcar a 3.7Í8 c. c. y f., 
para Febrero y Marzo. 
Como se verá por la venta avisada 
a última hora, el mercado acusaba un 
21^ 
113TÍ 
producción. que e nestos momentos es de gran jig 
beneficio, para este país, pues' ha ^ ¿ ^ t o papel 
reafirmado los precios, y ha hecho l31j2 a 4 ^ lOÍ) 
que todo el año la Federal fuera la, Qambios go]jre Londrce, 
primera un surtirse comprando a 
precios de avance. 
Ahora bien, nosotros cada vez que 
se nos ha presentado la oportunidad 
hemos expuesto nuestra opinión dej 
:iue el año Agrícola es malo. Hasta el I 
¡atimó sábado teníamos recibidos «> baJ¡Sf¿fc 84.3|8 
puertos 204511 toneladas de menos,, 
que el año anterior, cantidad impor-
tantísima que por muy buen tiempo 
que tengamos no recuperaremos. 
Además las lluvias fuera de tiem-
po, o se;v en una constante primave-, . a 3 78 
ra que hace que la cana siga ere-1 * 
comercial, de 
60 dy, 
co, embarque en Febrero, al 
equivalente de 3 8¡4 centavos 
costo y flete. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.77 centavos. 
Azúcar cantrífuga, polarización 
96, a 3.3;4 centavos corto v flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
Centrifuga, polarización 96, para 
1<l1 Marzo, a 4 centavos. y frío no obtiene la Se vendieroil hoy 70 0OO sacos de de Sol, sequía 
planta su madurez y por consiguien 
te contiene mucha agua; la gradua-
ción del guarapo es baja, pobre en 
sacarosa y menos en el i'endimiento. 
Hacendados, hay hoy, que tienen i 
de menos hasta 3 por ciento, pero, la 
generalidad tiene menos de 2 a IV2 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, a 7.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.55. 
Londres, Febrero 19. 
Consolidados, ex-interés. 68 1Í2. por ciento, y tal vez alguna que otra i «Las accione^ comunes de los Fe-
finca de zonas especiales, tendrá 11 rrocarnles Unidos de la Habana re-
por ciento. gistradas en Londres cerrai-on a 
No queremos pecar de iijeros, pero g¿¿lf; . 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O . N U M . 6 6 . 
K E P ^ T O 1*9 D I V I D E N D O 
Sü comuniea a los señores Accionisias que, por acuerdo del Con-
s* jo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir del 
día 20 del actual, el dividendo número 7 del tres por ciento, corres-
pondiente a las utilidades de 1914, sobro las acciones totalmente pa-
gadas. 
i Jabana, 16 de Febrero de 1915. 
C 812 
S e d 
urdTií del señor Presidente y de la tarde, en el local social Praao 
*• *Tdo do la Junta Directiva, se y Dragones, altos, la que se llevará a 
efecto con cualquiera que sea el nú-
mero de asociados que concurran y 
sus acerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
El Secreario, 
Luís Angulo 
c. 791 9d-16 
convo a los señores asociados de es-
la Sociedad, para celebrar Junta ge-
neral extraordinaria" con el objeto de 
proceder a la reforma del Reglamento 
social. 
La junta tendrá efecto el miércoles 
(lia 24 del córlente a la una en punto 
-
$4.80.25. ^ mercado por azúcares refinados 
Cambios sobre Londres, a la vista,! se mantiene sostenido, cotizándose de 
$4.81.75. 5.15 a 6 centavos. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 ; ^ . , . 
francos 24.00. I En la Lonja del Café continúa rei-
Cambios' sobre Hamburgo, 60 d̂ v, nando animación en el nuevo negocio 
de azúcares para entregas futuras. 
Las operaciones realizadas en el día 
de hoy alcanzan a 7.350 toneladas. 
La relación de las cotizaciones 
las publicamos, como de costumbre, 
en otro lugar de esta sección. 
El mercado local abrió y rigió du-
rante el día, hasta la hora del cierre, 
muy firme y con alza en los precios, 
habiéndose realizado las siguientes 
operaciones: 
5.000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 6.7'8 reales arroba, en 
Cárdenas. 
800 sacos centrífuga, polarización 
96, a 6.83 reales arroba, en 
Matanzas. 
8.000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 6.76 reales arroba, en 
Sagua. 
1.000 sacos centrífugas, polarización 
96, a 7 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
1.500 sacos centrífuga polarización 
96, a 7 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
5.000 sacos centrífugas polarización 
96'6, a 7 reales ai-roba, más 
$5.30 sobre el todo en almacén. 
Habana, especulación. 
5.000 sacos centrífugas, polarización 
98'3, a 7 reales arroba, más 
$J sobre el todo en almacén,' 
Habana, especulación. 
600 sacos centrífuga, polarización 
97, a 7-14.1 reales arroba, de 
trasbordo en bahía 
Fletes: 
_ Aunque se dice que hay fletes ofre-
cidos a 31 y 32 centavos, nada se ha 
fletado a esos precios. 
_ Las últimas operaciones que se rea-
lizaron lo fueron en Matanzas, para 
New York, para cubrir un hueco de 
10.000 sacos, al precio de 33 centa-
vos. # 
Para New Orleans se pueden conse-
guir fletes a 28 centavos y para Bos-
ton a 34 centavos. 
n t TSoí'zacjones recibidas por 
" U O S D E F U M A G A L L T 
Valores. 
Amal Copper. , . . 52% 
Am. Can Comunes . 27 
Atehison. . . , 94 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Val ley 
N. Y N. H. Hartford 
Canadian Pacific 
Ches & Ohi->. ] 
Consol. Gas. . 
St. Paul. . . ' * ' 
Erie 
Interborough M. Com! 
Mis Kanpas & Texas . 
Missouri Pa ifk 
Grt. Ñor. Prefd." .' 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 65^ W% 
Nortehren Pacific . . 102 10134 
New York Central . . 84 83 
R«ading 142% 141% 
Umon Pacific. . . . 118% 118% 
Balt. & Ohio. . . . 67 67 
Southern Pacific. . . 83% 83% 
U. S. Steel Common . 41% 41% 
Am. Beet Sugar . . 38 37% 
•Chino Copper. Co. . 34% 34% 
Am. Sugar Ref. Co. . 102Vg 102 
Utah Copper . . . . 51% 51% 
Southern Ry. . . . 15 15 
United Cigar Store . 9 9 
Louisville & Nashville 114% 114% 
Ray Consol. Copper . 16% 16Va 
Wabash Com. . . . 0% 0% 
Western Union . . . 621/2 62% 
Westinghouse Electric 66% 66% 
Acciones vendidas: 148.000. 
Habana, Febrero 19 de 1915. 
Cotizaciones de azucares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidas por los Hijos de Fumagalli: 
Abre. Cierre. 
5-18 
C O N V O C A T O H I A 
é C f l s t e ü a n a d e B e n e f i c e n c i a 
E l 
a ? m m m de u " m i m b i s a " r e p a r t o 
I h m i P 3 M I F . Y DOLORES 
tiene media manzana de casas cc«struidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m. o. Ei tas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable que es vivir entré 
hermosos jardines como hay en este lugar tan pintoresco Invitamos al 
publico haga una visita. Carritos de Jesús del Mente, transferencia para 
San francisco, Víbora. v 
c 793 5(1-16 
C E N T R O A S T U R I A 
Secc:ón de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Aulomada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
cmeo bailes de disfraz y una matiuée infantil, se avisa por esto m -
üio, para general conocimiento de los señores asociados, que dichos 
bailes se llevarán a efecto los días 14, 16, 21 28 del corriente v 7 del 
. Mirante. E l baile infantü se verificará el domingo 21 del corí-iente 
be recuerda asimismo a los señores socios que, durante la celé 
on de los bailes, regirán las disposiciones siguientes • 
nuev 0~'Laa Pllerta8 Se abrirán a,las ocho 7 el baile empezará a las 
2.0—No se permitirá la entrada a ninguna comparsa que no esté 
lormada por señores asociados, ni ninguna máseara, euvo disfraz a 
Cent SeCCÍÓn á e s á Í 5 * de la cultura y bien Bental de este 
3.0—Según reglamento de esta Sección, los vocales podrán rp * 
chazar en la puerta y expulsar del local social a las personas nué 
tengan por conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase 
4.0—Se recuerda a los señores socios que por ningún concepto 
pueden facilitar el recibo a otra persona para disfrutar de los bailVs 
pues al hacerlo incurren en la penalidad que señala el inciso cuarto 
del articulo I í dol reerlamento general. 
5.0—No se permitirá la entrada a ninguna niña ni niño menor 
de 12 anos, según previenen las ordenanzas municipales. 
6.0—Para dichos bailes no se darán invitaciones 
E l baile del día 21 o sea el del domingo de "Piñata.*" es de r,en 
siop para los asonados, en el cual regirán las mismas prescripciones 
que partí los demás. * f 
E l Precio ^el billete telitt* él $1-50 y el del personal de $1-00. 
Habana, l i d * Febrero de 1915. 
Cilegio de Corredores cotizó 
j hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 7|S reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.1:4 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. @ 
2da. quincena 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincer^ . . . . 5.359 rt, @ 
2da. quincha. . . . . 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira. quincena. . . . . 5.656 rp.. (S) 
2da. quincena 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrer». 
Ira. quincena 6.389 rs. @ 
C. V. €. V. 
Febrero. . . . 3.83 3.84 
Marzo ;;.90 Sin 3.83 3.84 
Abril 3.93 3.95 3.85 3.87 
Mayo 3.96 3.97 3.90 3.92 
Junio 4.00 4.04 3.95 3.96 
Juiio 4.06 4.08 4.00 4.02 
Agosto . . . . 4.07 4.11 4.04 4.05 
Septiembre . . 4.13 4.15 4.09 4.10 
Octubre. . . .4.12 Sin 4.05 4.07 
Noviembre. . . 4.1^ Sin 4.00 4.02 
Diciembre. . . 3.99 4.00 3.94 3.95 
Enero (1916) . 3.79 8.81 
Toneladas vendidas: 7.350. 
Habana, Febrero 19 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
Mercado Pecuario 
Febrero 19-
Entradas del dia 18: 
A Lucio Betancourt, de Guane, 27 
macbos y 212 hembras. 
A Revilla y Escobar ,de Lajas, 209 
machos, 
A Adolfo Silva, de Camagiiey, 26 
machos. 
Salidas del dia 18: 
ara los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
8 hembras . 
Matadero Industrial, 220 machos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a osé Moza, 11 ma-
chos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 80 machos. 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, 21 
machos . 
Para Campo Florido, a Elias Ruiz, 
2 machos y 2 hembras. 
Para Bata^anó, a Antonio More-
jón, 6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: • 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 38 
B A N G O E S P i f l l D E U ¡ S U D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
T E R R I T O R I A L WC^OSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
Oficina Central: AfiüIAB. 81 y 83 
. ^ »>••«. / Oallano 130—Monie 202.-Ofido» 42. B». 
Sucursales en Is mima habanh j ia8ft0aín 2o-Eaido 2..pa«oc d« Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Clonfuegna. 
Cárdenas. 
Mata nra a. 
banta Clara. 
Pinar del Rio. 
Sancti Spfrltua. 
CalbarlSn. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E =• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • • PRECIO. SEGUN TAMAÑO 1 • , ' 
864 
Se detalló la carne a los siguien*^s 
precios en plata 
La de toros, toretea, novillos y Ta-
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos , 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO ÜE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 10 
64 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
vas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas Iioy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los Biguientes orecios: 
Vacuno, a 5.5i8, 5.314 y 5.7¡8 centa-
vos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00. De segunda, a 
$13.00. 
(PASA A LA~PLANA NUEVE) 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 19 de Febrero 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





N . G E L A T S & C o . 
A C Ü I A R , lOfo-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
Veademos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anoaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pw correo 
C 197 90-E.-1. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
CAPITAL, $ 




Barómetro a las 4 p. m.: 761.1. 
C o m p o n í a C a m a g ü e y I n d u s t r i a l S . i 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I J f 
CONVO * A T O B I A . 
De acuerdo cou el art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca 
por este medio a los señores accionistas de la Compañía, para que 
ñor Rebollar, hoy vieraes comenzó su | ge sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que ha de celebrar 
j el viernes, 26 del presente mes, a las dos en punto de la tarde. 
Todo lo cual hago saber a los interesados por orden del señor 
Presidente de la Sociedad para su conocimiento y fines consi-
guientes. 
Habana, 8 de Febrero de 19]5, 
E l Secretario, 
D. M. Jiménez. 
C 722 
Según telegrama que nos envía núes 
tro corresponsal en Rancho Veloz, se 
El tiempo se presenta variable, 
continuando baja i a temperatura. 
Ayer llovió en Imias y Biran. 
Cambios: . 
E l mercado i'ige firme y con alza 
en los precios cotizados por letras 
sobre Londres, Estados Unidos y Es-
paña. 
La moneda americana escasa, ri-
giendo firme y con alza. 
La plata española acusa pequeña ] 
fracción de mejora, aunque rige in- ' 










París S d f 
1 HambnrsroSd(T 
Estados Unidos 8 div_ 
itspafi&se^ún plata v 
oantldad, SdfT_._l. Íf4 
Ueacnento papel co-
mercial 10 a 
víONEDAS E X T RAN" JE RAS—-eco 
1 zan ĥ -r como signe: 
:reamback8 | 
Plata española .. 
E l Secretario, 
Maximümno I s o i a , 
3VP. 
9(¿ *anl. 
VENTA DE VALORES 
En la Bolsa Privada se vendieron 
boy: 
¿0 acciones H. E . R. L. P. Co. (co-
munes), a 72. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL * 11.500.000 
FONDO Dfc RESERVA f.lHSnnnS 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williani & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bul), 
dings, Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e* España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS w admiten depósitos a inte 
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS » PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUN'O. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIA NO 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P J A . 33. 
Administradores: C. C. P I N h O , R . D E A R O Z A M E N A . 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C 698 F-l 
é á 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O i c i i a s : 15 V I G O R A D J . N U vi. J 4 . 
Valor responsable fi fin osi 819.0" 
Smieatros pagados . . . . W W . V . ; ' . / ; . \ \ " | ^ ¿ « i » Sagrante de 1909 que se devuelve.*! 
»» »» 1910 »» „ „ 
n * 1911 „ „ í „ 
" »» 1912 „ „ t 
» ., 1914 que se devo'verá en 1916 
S406fo3f??d0MeM^^a, de reSerV? WPÍWjmti en esta fecha un 
^Ub.SOo-lS, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, U-







Por una módica cuota asegura fincas urt ñas 
mercantur:--. 
establecim iento* 
Habana 31 de Enero d< 1915. 4. 
U Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
C 604 
s 
i m O P E R A C W 
— CURA DEL CANCER 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
G L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
CABANA núrtt 49~Consuitas de 11 a 1 y de 4 a 
SspMial para Im «otorMi de 8 y medís 1 9* 
^RBRERO 20 1915 DJaxíjíO DE LA MARINA 
PAGIMA TI 
F-l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/iSEO DE MARTI. 108. 
Apartado de Correos; 1010.—DirecoióQ Telegráfica: DIARIO-HABAp 
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administracióo 6201. 
Plata Habana 
_ 14-00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias P)«ta 
12 mese» 
6 meies 8-00 
8 meses 4-00 
Un Un 
E D I T O R I A L 
e x t r a n j e r o s 
La discusión en la Cámara de Representantes del proyecto de 
ley presentado por el señor Xiques para el establecimiento de Es-
cuelas Normales ha puesto de relieve que entre nosotros, como acon-
tecía—y aun acontece, aunque en menor escala que antaño—en la 
Jladre Patria, existen todavía preocupacionesy prejuicios contra la 
ÍooPeración de extranjeros en cualquiera de nuestros asuntos; has-
ta en aquellos que requieren para ser llevados a buen término del 
concurso ajeno. No en balde se ha hecho la observación de que Cu-
ba, a pesar de^su vecindad con- los Estados Unidos, es, de todas las 
repúblicas ibero-americanas, la de filiación más española. 
- En España no han faltado quienes en distintas épocas compren-
diesen que el contacto con extranjeros que aportasen sus luces y ex-
periencias sería beneficioso para el progreso nacional; y ' los 
planes de colonización de Olavide y los de repoblación en 
]0S montes de Toledo y los recientes ensayos de enviar alumnos 
v obreros españoles al extranjero y llevar a España profesores y 
prácticos de otros países, no tienen otro sentido. Pero sin descono-
cer que la invasión de tudescos y flamencos con Carlos I , de franee-
ges con los dos primeros Borbones y de italianos con Carlos I I I fué 
utilidad en cuanto a mejoras de orden material y administrativo, 
nunca pudo el pueblo español despreocuparse del recelo que le cau-
saba el hecho de que los nuevos súbditos nacidos fuera de España 
solían cargar con el santo de la administración de la Hacienda y cou 
la limosna de los cargos, distinciones y prebendas. 
Los tiempos han cambiado y hoy es fácil y corriente explotar, 
en el mejor sentido de la palabra, la ciencia y experiencia de los ex-
tranjeros sin que el honor ni el interés patrios experimenten el más 
ligero menoscabo, y sin que haya que compartir con extraños la go-
bernación y los provechos del Estado. 
E n estos mismos días leímos que nada menos que el jefe técnico 
de los famosos talleres de Krupp no es un ingeniero alemán, sino 
holandés, y que la invención de los no menos famosos cañones de 
sitio que rindieron a Lieja, Namur, Mauberge y Amberes se debe a 
un suizo. E n las Estados Unidos forman legión los expertos contra-
tados en el extranjero para el mejoramiento de las ciencias y artes; 
e instituciones de investigación y enseñanza científicas como la de 
Rockefeller, en Nueva York, buscan en Francia y en Alemania sa-
bios y experimentadores. E n la Argentina se solicita el concurso de 
extranjeros en la enseñanza teórica y práctica; en Chile se da ana 
cátedra universitaria al publicista francés Pradier Fodére; repúbli-
cas centro-americanas utilizan como maestros a artilleros de la 
Academia de Segovia; y entre nosotros la primera intervención ame-
ricana colocó expertos, americanos también, en Santiago de las Ve-
gas, en Mazorra y en otras partes, cuyos excelentes trabajos pronto 
fueron, si no menospreciados, desconocidos o no estimados en su 
justo valor. 
No abogamos por que se empleen exclusivamente, ni siquiera 
principalrneuio, servicios de americano?, pues sin que se deba en 
modo alguno prescindir de ellos, no habrían de faltar en el ancho 
mundo peritos y conocedores a quiénes utilizan con ventaja. 
' Estas reflexiones, sugeridas por la acertada idea de crear las 
futuras escuelas normales con el concurso de peritos^ extranjeros, 
nos traen a la memoria el recuerdo de casos característico^ de orga-
nización deficiente ocurridos en el Asilo reformatorio de Guanajay 
y en el de c-nagenados. E l remedio eficaz para que no continúen 
siendo esos dos establecimientos materia de escándalos y tema 
perenne de reflexiones amargas, consistiría en acudir a expertos 
extranjeros; expertos que además de la ciencia teórica tuvieran 
la práctica profesional. Los hay en todas partes, y en Suiza, en Ale-
mania y en los Estados Unidos se reconoce que los mejores asisten-
tes hospitalarios, sobre todo para las enfermedades del espíritu _ y 
para la restauración, del sentimiento del deber en las conciencias 
pervertidas o en peligro de perversión, son ciertas comunidades re-
ligiosas de uno v otro sexo, especialmente preferidas para esa hu-
manitaria pero ingrata tarea. Ksta obra de asistencia, encauzada 
por expertos extranjeros—con el concurso de cubanos, naturalmen-
te, pues en esto, como en la erección de escuelas normales no sólo se 
trata de organizar, sino también de enseñarnos la organización— 
bajo la dirección del Departamento de Sanidad daría en breve es-
pléndidos frutos y la República podría ostentar para su prestigio un 
asilo de dementes y un reformatorio juvenil que fueran, en su ge-
fiero, dos establecimientos modelo, como pueden y deben serlo las 
íuturas escuelas normales. 
L f t M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
cal de la Sección de Sanidad del Cen-
tro. 
EN LA CORUÑA 
E l cadáver del Licenciado Mañach 
será depositado en el panteón que en 
el cementerio d / l a Coruña poseen 
sus familiares. 
VISITA AL ALCALDE 
Una comisión de la Directiva del 
Centro Gallego, presidida por el se-
ñor Oortiñas, visitó ayer tarde al Al-
calde de la Habana, con objeto de pe-
dirle autorización para hoy, sábado, 
a las dos de la tarde, conducir el ca-
dáver del Ledo. Eugenio Mañach, 
Presidente de dicho Centro, desde el 
edificio social, Prado entre San Ra-
fael y San José, acera impar, donde 
ee halla expuesto en capilla ardiente, 
hasta el muelle de Luz, donde será 
embarcado en el vapor "Reina María 
Cristina". 
ORDENES DEL ALCALDE 
E l general Freyre concedió el per-
miso solicitado y prometió a la comi-
sión pedir a Mr. Steinhart que la 
Compañía del alumbrado público en-
cienda los faroles situados en el tra-
yecto que recorrerá el cortejo. 
E l Alcalde ha comisionado al Jefe 
de la Sección de Gobernación del Mu-
nicipio, señor Juan A. Roig, para que 
de acuerdo con el Jefe de Policía Na-
cional, paralice el tráfico en las calles 
del itinerario, durante el entierro. 
LA DIRECTIVA 
Y LAS AUTORIDADES 
. E l Presidente p. s. r. señor Corti-
ñas, acompañado de varios compañe-
ros de Directiva, visitó al señor Pre-
sidente de la República, Subsecreta-
rio de Gobernación, Gobernador Pro-
vincial, Alcalde Municipal y señor 
Sánchez Bust amante, para invitarlos 
I a la conducción del cadáver del Ledo. 
i Eugenio Mañach. 
Los comisionados salieron altamen 
| te agradecidos de la benevolencia que 
j les han dispensado las más altas au-
, toridades de la República. 
Estas no sólo prometieron asistir o 
mandar su representación, sino que 
les dieron el pésame más sincero pol-
la irreparable pérdida que la colonia 
vallega acaba de sufrir, dedicando 
frases de elogio al ilustre desapare-
cido. 
LA CAJA DEL LCDO. EUGENIO 
MAÑACH 
Ayer fué abierta la caja de cauda-
les del Ledo. Eugenio Mañach, ope-
ración que efectuó su hijo Eugenito a 
presencia de varios testigos que die-
ran fe de todo lo que en la citada ca-
ja existía, haciéndose un inventario 
para constancia. 
Se encontraron 275 pesos en mone-
da americana, un recibo de 212 pesos 
oro español depositados en el emprés-
tito voluntario del Centro Gallego, 
dos bonos de la Compañía Mercantil 
de Crédito, de a 100 pesos cada uno, 
y dos documentos particulares sin va-
lor alguno. 
Los testigos que presenciaron y fir 
marón el inventario son los señores 
Eugenio Mañach, hijo; José V. Gon-
zález, José A. Yáñez y Manuel Alon-
so. 
M AS CORONTAS. 
Ayer, durante todo el día, estuvie-
ron llegando al Centro Gallego coro-
nas con inscripciones cariñosas para 
el desaparecido. Las coronas son mu-
chas. „ _ 
EN LA CALLE DE LA MURALLA 
Los comerciantes de la calle de la 
Muralla han acordado cerrar las puer 
tas de sus tiendas al pasar el cortejo 
fúnebre, en señal de duelo. 
CABLEGRAMAS 
La Directiva del Centro Gallego y 
los familiares del finado han cablegra 
j fiado al Alcalde de la Coruña y a su 
'hermano don José Mañach, partici-
I Dándoles el fallecimiento y el embar-
que de los restos en el "María Cristi-
Ina". 
Carta del Ministro de España 
Sr. Manuel Cortinas. 
Mi muy estimado amigo: Aun 
cuándo en la visita que Ud. y sus 
compañeros de Directiva me hicie-
ron ayer para rogarme que en el so-
lemne' acto de mañana llevara la re-
presentación del Centro Gallego, ho-
nor grande que me apresuro a acep-
tar, les hice presente la profunda y 
sincera pena que me embai'gaba pol-
la nunca baslante deplorable muer-
te del dignísimo Presidente señor 
Mañach, es mi deseo reiterar a Ud. 
mi pésame en esta carta, para que así 
lo trasmita a esa Directiva y quede 
siempre constancia en el Centro Ga-
llego del verdadero dolor que tan 
irreparable pérdida ha causado a su 
muy atento amigo q. b. s. m., 
A. Marlátegui de Carratalá. 
E L D E S F I L E 
Ayer, durante todo el día, el desñ-
le de personas ante el cadáver ha 
sido verdaderamente imponente. 
También son innumerables las fir-
mas que contienen las listas de pé-
same. E l desfile continuó hasta la 
madrugada de hoy. 
LA SEÑORA DEL PRESIDENTE 
A las diez de la noche volvió al 
Centro la desolada señora Consuelo 
Robato de Mañach, que al llegar su-
frió un ligero ataque de nervios. La 
asistió el doctor ^ Rogelio Stinger, 
médico de La Benéfica. 
A las doce hicieron guardia de ho-
nor los familiares del finado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
CARRETILLA HURTADA 
Juan Benito García y García, de-
pendiente de la casa Animas 3, dejó 
en Obispo y Aguiar una carretilla 
con tres cuchillas de imprenta, y cuan 
do regresó ya habían desaparecido. 
Las cuchillas están valuadas en$70 
y la carretilla en $50. 
DEFRAUDACION ' 
E l Inspector de Aduana Miguel Pe-
ñalver, arrestó a la puerta de lo:s 
muelles de San Joí é, a Julián Bilbao 
y Barrarán, domiciliado en San Pedro 
20, y a Antonio Astelarra Echandía, 
tripulante del vapor español "Madrile 
ño", por haber sorprendido al prime-
ro cuando pretendía pasar oculto en-
tre las ropas un corte de casimir que 
le había entregado el segundo. 
Este manifestó que el casimir era 
un regalo que le mandaba por su me-
diación a Bilbao su mamá. 
Quedaron en libertad. 
A I N V I T A R A L 
P R E S I D E N T E 
E i Vicepresidente del Centro Ga-
llego, señor CortiñaSs en unión de 
dos vocales de la Junta Directiva de 
ia sociedad citada, estuve ayer tarde 
en Palacio a invitar al señor Presi-
dente de la República para el acto 
de trasladar el cadáver del que fué 
Presidente de tan importante socie-
dad, desde su Palacio de la calle del 
Prado hasta los muelles de embar-
que. | . . . 
El Jefe del Estado prometió asis-
tir, si sus ocupaciones se lo permi-
tían. 
B u e n v i a j e 
Parten hoy, en el trasatlántico 
"Reina María Cristina" nuestros es-
timados amigos y compañeros los 
señores Lorenzo B. Serrano y Anto-
nio P. González, director y redactes, 
respectivamente, del "Correo Espa-
ñol," de Méjico. 
Los sucesos que se desarrollan en 
la vecina república, do los que en 
sus brillantes artículos que con el tí-
tulo "La revuelta mejicana" se ha 
ocupado el primero de dichos seño-
res, en estas columnas, les han obli-
gado a emprender el viaje. 
Al despedir a tan estimados y dis-
tinguidos compañeros les deseamos 
toda suerte de bienandanzas que les 
resarzan de los malos ratos en Méji-
co pasados últimamente. 
E l g e n e r a l M e n d l e l a 
J e f e d e E s t a d o M a y o r 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un Decreto nom-
brando Je^e de Estado Mayor del 
Ejército, al Mayor General .señor 
Pablo Mendieta y Montefur. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ESTHER ARMENTEROS 
Desde hace algunos días se en-
cuentra enferma, con un ataque apen-
dicular, la niña Esther Armenteros, 
hija de nuestro estimado amigo el 
concejal del Ayuntamiento habanero 
señor Juan Armenteros. 
La niña Esther será sometida a una 
operación quirúrgica la semana en-
trante en la Clínica del doctor Sousa. 
Hacemos votos por el éxito de la 
operación y el rápido y total restable-
cimiento dé la enfermiza. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
REUNION 
E l señor Rafael Reina ha Prcsf1}-
tade la renuncia de su cargo de Ad-
junto de la Comisión de Fomento, fun 
dándola en motivos de salud. 
LA GRANJA PARA NIxOS PO-
BRES 
E l doctor Delfín ha presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, solici-
tando que la Corporación contnbuja 
con alguna cantidad para la construc-
ción de un lavadero y un gallinero en 
la Granja para niños pobres que acaoa 
de edificar-e en Luyanó y q"e sera 
inaugurada el día 24 del actual 
L O M A S C O M O D O 
L Q M A S S A N I T A R I O 
en colchones es el renombrado 
D E 
C A S T O R I A 
para PárTulos ^ JSiños 
En Uso por más de Treinta Años 
firma de 
CASO SIN IMPORTANCIA 
Aver mañana el inspector Adolfo 
Consuegra puso en conocimiento del , 
doctor Plazaola, Jefe del. Negociado, 
de Inspección Domiciliaria, que en 
una casa do su demarcación, f t » 
la calle de Luz, los Aquilinos le pai-
ticiparon, que <ios de varios curíeles 
que existían en la casa habían apa 
recido muertos. 
Como no se trataba de cúneles tes 
tigos, es decir, de los que usa la Sa-
nidad para comprobar si 11 
fecclón de peste } f * ™ \ ™ J ^ 
dió importancia al hecho, al extremo 
de no comunicarlo al director de ba 
nidad. 
E L CADAVER DE MAÑACH 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do autorizado el señor Enrique ca-
ballero para que pueda J ™ ™ ^ ' 
con destino a la Coruna España el 
cadáver ya embalsamado del senoi 
Eugenio Mañach. 
OTRA AUTORIZACION 
También ha sido autorizado el se-
ñor Marcelino González para que 
exhume y traslade desde el cemente-
rio de Colón, Habana, al cementerio 
de Gijón, en España, los restos de la 
señora Rosalía de la Huelga y Puig-
I I " E L 
?5 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, el señor Pre-
sidente de la República se dirigió 
ayer tarde, en automóvil, a su fin-
ca "El Chico."-
l o s a u x i l i a r e s 
d e E s t a d o M a v o r 
Hoy serán firmados los decretos 
nombrando auxiliares del Estado 
Mayor al brigadier señor Avales y 
al coronel Martí. 
El "Ostermoor" es el colchón fabri. 
cade científicamente, por tanto, supe-
rior a todos los demás. Tenemos d< 
otros fabricantes, a menos precios, 
como también colchonetas de clase 
superior, de fino algodón, cardado y 
sin olor, perfectamente sanitarias y 
de telas de colores fijos. 
A L M O H A D A S DE P L U M A 
" E M M E R i C H " 
Lo más excelente en esa clase de ar-
tículo. Fabricadas también .sobre ba-
ses sanitarias, de buenas telas y de 
las mejores clases de pluma y de 
plumón. 
J, Pascual-Baldwin 





Í 1 N E U N 
D E L G E 
E L CORTEJO FUNEBRE 
Saldrá del Palacio social, a las dos 
^ punto de la tarde, previo el solem-
responso que rezarán los Padres 
^Miles, recorriendo el siguiente itine-
tario: 
Prado, Dragones, donde se cantará 
^ solemne respor.so; Muralla, Oficios, 
Swita Clara y Muelle de Luz', espigón 
húmero 1, lugar donde se cantará otro 
Responso. Delante de la gran carroza 
Salvador Cisneros", a la gran Du-
ônt, donde irán los restos, marcha-
J*n los niños de las escuoilaa del 
êntro, portando en sus manos ramos 
• flores naturales. Y entre las dos 
irán los estandartes de algunas 
Piedades gallegas de instrucción con 
«"espones. 
0RDEX DEL ACOMPAÑAMIENTO 
Los familiares, Ministro de España, 
J-onsul, Presidente y Vice, Autorida-
€s civiles, militaros y eclesiásticas. 
tesorero. Secretario, Directiva, ex-
residentes y demás miembros de las 
untas Directivas anteriores, Repre-
«rtantes de las Delegaciones. 
^cienes. 
Presidentes de las Sociedades Re-
tínales. 
Presidentes de las Sociedades galle-
as de instrucción. 





fal leros de Colón, 
residentes Sociedades obreras e in-
rodadas. 
Banda Municipal. 
^ Socios y el público. 
^ LOS REMOLCADORES 
^ V ^ K Ó n número uno del muelle 
^dor Z estar*n atracados los remol-
^ « S r a ? * ^ " y ^tlanta" Para fiar i -Publico que desee aconipa-
"Aíaw ^stos <lel ilustre finado al 
Cristina." 
E N E L "MANUELA" 
Serán conducidos los restos del se-
ñor Mañach al trasatlántico citado. 
Irán acompañados po¿- sus familiares, 
por la Comisión que presidirá el se-
ñor Ministro de España, formada por 
Tos señores Vicepresidente, segundo 
Vicepresidente, Tesorero y Secretario 
del Centro. 
NOBLE ACLARACION 
Habana, 19 de Febrero 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Repuesto un tanto de ia impresión 
dolorcsa que ha causado cji mi ánimo 
la desaparición repentina de mi que-
rido amigo el licenciado don Eugenio 
Mañach, tengo necesidad de hacer 
una aclaración, haciéndome eco de las 
insinuaciones hechas por la prensa 
de los cargos que le imputaban en el 
sentido de .jue sus hijos Jorge y Ma-
nuel habían ido a New York a hos-
pedarse en la casa del señor contratis-
ta de los muebles, siendo ésto absolu-
tamente falso, puesto que los referi-
dos hijos han ido a hospedarse al Ho-
tel "América", recomendados por _mí 
muy eficazmente a mi hermano, señor 
Gervasio Pérez, quien los atendió y 
guió al Colegio a que iban destina-
dos. 
Hago estas manifestaciones en ho-
nor a la verdad y para poner las co-
icas en su debido lugar y cuyos hechos 
puedo comprobar. 
Con las debidas gracias por la in-
serción de la presente, me es grato 
aprovechar esta oportunidad para 
ofrecerme de usted con la mayor con-
sideración, 
Bernardo Pérez. 
Sic Riela 66168. 
se-
JüL DELEGADO 
Para acompañar los restos del 
ñor Mañach hasta la Coruña la Direc. 
tiva ha 'otorgado su representación al 
señor Diego García, distinguido vo. 
M o d e l o 8 0 . 
Coche de turismo para 5 pasajeros 
$ 1 . 6 2 5 , M . A . 
M o d e l o 8 1 . 
Coche de turismo para 5 pasajeros 
$ 1 . 3 0 0 , M . A . 
F u e r z a y r o b u s t e z 
E l Overland es el automóvil de gran seguridad y duración porque tiene fuerza extraordinaria en cada una de las 
piezas que lo componen. Nosotros suministramos piezas forjadas en muchos sitios donde otros emplean piezas fundidas. 
L a s piezas forjadas son más fuertes y más livianas. A l fabricante en pequeña escala le cuestan tanto más que no 
las puede suministrar. A nosotros nos cuestan lo mismo porque fabricamos tantísimos coches Overland que podemos 
tener nuestra propia fábrica de piezas forjadas debidamente equipada. 
E n muchos coches el eje delantero es fabricado en dos piezas soldadas. E l eje delantero Overland es forjado en 
una sola pieza. Esto aumenta notablemente su resistencia. 
De igual manera están diseñadbs y construidos todos los componentes del Overland porque es un coche construido 
y preparado para resistir peor trato del que comunmente recibe un automóvil. No es un coche formado por piezas 
construidas por diversos fabricantes. Todos sus componentes se fabrican en nuestras propias usinas. Su resisten-
cia y duración excepcional se han probado ampliamente por años de uso en los peores caminos. Solicitamos inspección 
en el salón local de ventas. 
E S P E C I F I C A C I O N E S . — M O D E L O 80. 
Motor potente y silencioso. 
Tableros de instrumentas en el pescante. 
Asientos delanteros individuales, respaldos altos. 
"Tonneau" largo y ancho. 
Tapicería de cuero legitimo con asientos suaves y gruesos. 
Parabrisa dê  visión clara en tiempo lluvioso y ajustablc pp 
ra la véní ilación. 
Guardafangos arqueados. 
Arranque eléctrico automático, alumbrado eléctrico. 
Magneto de alta tensión. 
Enfriamiento, sistema termo-sifón. 
Aj-bol cigüeñal de cinco cojinetes. 
Eje trasero del tipo flotante. 
Muelles traseros, % elípticos, de largo excepcional, colga-
dos por debajo del eje. 
Distancia ontre ejes, \ \ \ pulpadas (2.9 m.) 
Neumáticos grandes, S80 x 120 mm. (35 x 44 pulg.) 
Acabado de la carrocería, verde oscuro, con filete marfil; 
guarniciones de níquel y aluminio. 
Llantas desmontables y de quite rápido, una de repuesto. 
Arranque eléctrico automático y generador; faros, faroles y 
lámparas de tablero eléctricos; acumulador eléctrico; 
cubierta de tela de pelo de camello con su forro; caja 
para las cortinas de cubierta; parabrisa; velocímetro v 
contador kilométrico; bocina eléctrica; porta-llantas en 
la parte trasera; estuche de herramientas y equipo pa-
ra reparación de neumáticos, gato y bomba. 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
Sí ,lector: tú y yo más de una vésj 
hojeando, y ojeando, revistas, viendo 
retratos y escenas de bailes con la 
Pavlowa como principal objetivo: 1e-
yendo lo que de ella se escribía, he-
mos suspirado y hemos cTicho: 
—¿Por qué diantre no vienen a lá 
Habana verdaderas celebridades mun. 
diales como Anna Pavlowa ? ¿ Por qué 
no nos es permitido maravillamos 
con las maravillosas danzas de la es-
trella rusa? ¿Por qué no podemos 
admirarla con esos fastuosos trajes, 
especialmente con aquel, cuajado de 
pedrería, que pesa nada menos quo 
sesenta libras? 
Lector: elevemos la mirada a la re. 
gión azul y respiremos tranquilos: 
Anna Pavlowa bailará en la Habana, 
en el escenario de Payret, a partir del 
día trece del próximo mes de marzo. 
Como te he dicho antes, lector, no 
quiero hacerte la ofensa de suponer 
que ignoras quién es Anna Pavlowa, 
primera bailarina absoluta del teatro 
Imperial Ruso de Opera de San Pe-
térsburgo, digo, Petrogrado, y, debi-
do a su cargo, que'depende del esta-
do, es "empicada", pero no empleada 
de "botellita", no: ella trabaja y, co-
mo uno de tantos empicados que co-
nocemos, todo lo hace con los pies; 
tampoco ignoras que con Anna Pav-
Iuv.;i vieno Novikoff estrella masculi-
na coreográfica, y vienen más de se-
tenta personas, bailarines de ambos 
sexos y profesores que constituyen 
una excelente orquesta. 
Nada te diré de lo que han dicho 
los periódicos, porque por ellos sabe-
mos tú y yo de aquella extraordina-
ria artista. 
Un dato interesante: el Czar de to-
das las Rusias concedió permiso a An 
na para emprender la torurnée qu« 
está llevando a cabo. 
Junto con la grata noticia, lector, 
i te ofrezco el retrato de Anna Pav-
lowa para que veas que su figura es 
armoniosa toda ella: tiene el elegante 
tipo rectilíneo ideal de la belleza mo-
derna; y tiene un algo magestuoso, 
ese algo que acompaña a los séres que 
llegan a figurar entre las notabilida-
des mundiales. 
Y no digo más, lector; el día trece 
del próximo marzo debutará en Pay. 
ret Anna Pavlowa. Refocílate: el bai-
le e salgo más de lo que cultivan, con 
muy buena voluntad, y a veces con 
gracia, esa legión de bailarinas que 
desfilan por salones de cine y varie-
tés: el baile, tal y como lo sabe, lo 
entiende y lo practica Anna Pavlowa 
es algo realmente artístico, elevado y 
digno. 
Lo dicho, lector: refocilémonos. 
L A N T G E & C O . 
E . COLL. 
S E 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
T e l é f o n o A - 3 6 2 I 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA DE CUBA. 
H A B A N A . Belascoaín , 4 A 
M O D E L O 80 R O A D S T E R . 
$1 .600 M . A . 
M O D E L O 81 R O A D S T E R . 
$1.250 M A . 
MODELO 80. 
T H E W I L L Y S O V E R L A N D C O M P A N Y . T O L E D O , O H I O E U de A 
Fabncantes de ios afamados C a r r o s de Reparto Over land . " 
C A T A L A G O S Y M A S I N F O R M E S , A S O L I C I T U D . ' 
mo medida preventiva para las tro-
pas cubanas. 
Sometido el proyecto a votación 
nominal, se rechaza por 8 votos con-
tra 7. 
Ganaron la "batalla" los partida-
rios dê  los "ejércitos temperantes." 
Se dió lectura después al dictamen 
de la Comisión de Industria y Co-
mercio, favorable a la proposición de 
ley prohibiendo la matanza de gana-
do hembra menor de dos años. 
Quedó el dictamen sobre la mesa; 
y es probable que sea rechazado, 
porque entienrlcn algunos senadores 
que conocen bien las necesidades de 
la industria pecuaria, que se puede 
' prescindir ya de la medida. 
_ Leyóse un dictamen de la Comi-
sión de Códigos sobre el pi-oyecto de 
ley que impide que el Gobierno de-
clare lesivas a! Estado las resolucio-
nes de la Comisión del Servicio Ci-
vil. 
El doctor Gonzalo Pérez solicitó 
que se pusiera el dictamen ese en la 
orden del día de la próxima sesión, 
porque él reunirá datos para tratar 
ampliamente de cuestión tan impor-
tante. 
Pidió después el doctor Gonzalo 
Pérez una relación detallada de los 
empleados que han sido declarados 
cesantes por el Ejecutivo y de 
resoluciones de la Comisión ,|cl Seri 
vicio Civil declaradas lesivas al Es-
tado. 
Acordó el Senado demandar loa 
datos del Ejecutivo, aunque el señor 
Berenguer, escépticímente le mani-
ifesto al doctor Confio Pérez "emo 
I podía esperar sentado." 
Ti.. :„ B^Iaraento; pe-, 
jro se dejo para otro día. 
La sesión concluyó a las cinco 1 
r £ B R E R O 2 0 _ D E n 9 l 5 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r e s 
LANGE & Co. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
Belascoalo, Telf. A-3621 
. HABANA 
O v ^ r l a n d M o d e l 8 0 
La neutralización del comercio en- I 
tre las Américas en vapores de to-
das las banderas, ha sido la propo-1 
sición hecha por el Embajador señor 
Naón, de la Argentina, ante la Cá-1 
mará de Comercio de los Estados 
Unidos. 
El Embajador dijo: "Yo mantengo 
que la completa neutralización del 
comercio inter-Americano, debe ser 
reconocida, y por tanto abrigo la es-
peranza, o puedo decir que tengo \a 
\ certeza de conseguir que las nacio-
nes en guerra acepten establecer la 
regla de que durante la presente 
guerra, ningún barco comprendido 
exclusivamente en el comercio entre 
Puertos Americanos, estará sujeto a 
registro, detención o captura por los 
beligerantes, no importa la matrí-
cula o bandera que enarbole mien-
tras haga dicho comercio. 
L A P R E N S A 
L a reorganización de las fuer-
zas armadas tan'admirablemente 
dispuesta por el Presidente Me-
noeal ha inspirado a nuestro co-
lega E l Mundo las siguientes li-
neas : 
Contra los demoledoras politicos 
estamos mejor preparados para de-
fendernos que contra los demoleüo-
res financieros. Más fácil es derri-
bar o quebrantar la finanza cuba-
na por medio de la política «e lü3 
créditos y pensiones inacabables, 
que derribar el orden político exis-
tente por medio de golpes convulsi-
vos. Para impedirlos tenemos, en 
primer ténnino, la voluntad decidi-
da del gobierno, resuelto a ser in-
flexible—legal y Pat"01^^"^^!" 
flexible—contra 'QUIENESQUIERA 
que atcnten al orden público, ora 
sean anarquistas, ora sean políticos. 
Por falta de esa voluntad^ decidida 
cayó tristemente don Tomás Estra-
da Palma, no obstante el respeto que 
inspiraban sus virtudes públicas y 
privadas. Y por haber tenido esa vo-
luntad decidida "no" cayó, supo man-
tenerse en pie, en medio de la tem-
pestad, José Miguel, a pesar de "no" 
ser un estoico como don Tomás, sino 
un político devoto de la filosofía de 
Epiouro. Cnn la nueva organización 
(focia al ejército, se afirma y robus-
tece la autoridad del Jefe del Esta-
ilp, se afirma y robustece su dere-
cho constitucional a mandar al ejéi> 
cito, y a éste se le da mayor pficisn-
repíto. Ahora habrá ernco veces 
íni caballería que infantería. En un 
país como éste en el oue todas las 
jguervas se hacen a caballo. 
Bueno es estar preparado siem-
jmv contra alguna intentona ar-
mada, aun cuando no haya pro-
babilidad alguna de que sobre-
Reproduvimos las siguientes 
>avs d>-; nuertro colesra E l Triuó-
Antes de ser electo Presidente, 
el General Gómez heredó de su se-
ñor padre, muerto el 10 de Octubre 
de aquel mismo año, una considera-
ble fortuna que unida a la suya per-
sonal le hizo dueño de más de me-
dio millón . de pesos en distinta cla-
se de valores, como pueden atísti-
guar respetables hombres de nego-
cio?. 
En el poder, sin más que ser Pre-
sidente de la República, sin necesi-
dad do realizar ningún acto depresi-
vo, se le allanaron pretéritas difi-
cultades, pudo encauzar próspera-
mente sus asuntos personales, oo-
mo encauza los suyos el General 
¡ Menocal, con la circunstancia que 
; mucho favorece a su antecesor de 
| que él no se limitó a prosperar^ sino 
I que impulsó también la República 
¡ por sendas de prosperidad que aho-
ra se cierran, por torpeza o maldad, 
al pobre pueblo. 
E l impulso de la mano abierta 
jno hay duda que fué prodigioso. 
Consistió 'en abrir la llave del de-
pósito que contenía grandes r i -
quezas. 
Y si el sucesor de José Miguel 
encontró por la razón antedicha 
el depósito agotado ¿qué culpa 
tiene en ello? Se puede ser gene-
roso con una caja llena, mas no 
con una caja vacía. 
Añade el colega que, según di-
jo el embajador señor Naon, el 
comercio de importación de la 
Argentina ha disminuido en cien 
millones desde que empezó la 
guerra. 
F e r r a r a d e f i e n d e e n l a C á m a r a 
l a g e s t i ó n d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
Nuestro colega E l Comercio 
ante el cadáver del Licenciado 
Mañach, Presidente del Centro 
Gallego, hace las siguientes re-
flexiones: 
La muerte del presidente del Cen-
tro Gallego en momentos bien crí-
ticos para esta prestigiosa sociedad, 
cuando aún el señor Mañach no ha-
bía porlido dar cima a su programa 
pudiera ahondar más la grave cri-
sis porque aquella institución viene 
atravesando. Pero es la hora de pen-
sar y de reflexionar: es la hora de 
oue el alma gallega se revele en to-
¡ da su nobleza: es la hora de rendir 
' al insigne muerto los honores que 
I merece y de pensar también en la 
j sociedad gallega que queda huérfa-
| na de su anoyo. Ante P\ cuerpo ina-
nimado del señor Mañach deben 
acabarse las pasiones. Que los odios 
, pe extingan para siempre en la co-
lonia trallepra: que ridftver que 
Tnoibírá cristiana sepultura en la 
Toviña no se profane por nadie agi-
tándolo p gul.=i r\o bandera querien-
do perpetuar divisiones y enconos, y 
[que Ins que fueron adversarios un? 
ftiTaeables ¿«1 reño- ",TTñP'-'h y 'de su 
• obra se detenfran tamnién ante la 
I muerta y piensen, n̂mo deben pen-
1 p̂ r los míe lo combnten. «m que el 
! Gent.ro GalV^o necesita del concurso 
i de todos sus miembros rnra nvose-
' rnir su fecunda y maravillosa histo-
ria. 
L a Colonia Gallega de Cuba. 
| impresionada por tan lamentable 
suceso, no dudamos que apretará 
fuertemente los lazos de concor-
dia para proseguir en buena ar-
monía la gloriosa obra que está 
llevando a cabo. 
Leemos en E l Nacionalista de 
Guantiínámo: 
G u i a y P l a n o P r á c t i c o de ia H a b a n a 
P a t e n t e < G a r c i l l a n ' , 1 9 1 5 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D O 
Necesario para los abogados, médicos, corredores, fi-
nancieros, empleados, cocheros ychauffeurs. Edición 
de lujo en forma de cartera para bolsillo, facilita la bus-
ca de cualquier calle que se desee, por su original y 
científico sistema. Precio; 40 centavos. De venta en 
las Librerías. Vidrieras y Kioscos de Tabacos. 
I L a República de Jovellanos no 
tiene mucha confianza en los tra-
bajos hechos para la unión de los 
liberales y dice: 
Efectivamente el doctor Zayas, 
José Miguel Gómez, los dos cabezas 
invisibles del Liberalismo cubano, 
comprendiendo cada cual que la in-
transigencia los hará pei'durar en el 
campo de la oposición; y llenos de 
gratísimos inolvidables recuerdos 
de aquella, para Cuba imborrable 
época en que fueron "Poder," pare-
cen decidirse a uñar sus voluntades, 
sus energías, sus añoranzas de aque-
llos lucrativos tiempos, par-a empren-
der juntos la conquista de éste, es 
decir, del ansiado Poder. 
Porque, efectivamente, un par-
tido que anda con dos cabezas, 
no puede progresar. Sobra una 
cabeza en el partido. 
Dice E l Repúblicano Conserva-
dor de Matanzas que en la noche 
del martes de Carnaval, la Poli-
cía de dicha ciudad estuvo qui-
tando la máscara a todos los que 
iban enmascarados por la calle. 
Inquirió el colega el motivo y 
le dieron la versión siguiente: 
Que la orden había sido dictada 
por el general Montero, y se rela-
cionaba ella con un rumor, que re-
cogió "El Republicano" en sus co-
lumnas días pasados, referente a 
unos anónimos que le fueran envia-
dos a varios comerciantes, anuncián-
dole una revuelta. 
Y parece que ayer, hasta el señor 
Alcalde llegaron noticias, que le hi-
cieron tomar la tal precaución. 
Pues, tiene gracia eso, de que 
cualquier chusco con un simple 
anónimo pueda sacar de-quicio la 
Policía y la población. 
Sobre la unidad del partido L i -
beral en Camagiiey dice L a L i -
bertad de dicha población: 
Hasta el momento presente, tal co-
mo se ve el liberalismo, ofrece se-
guridades de ser deiTotado por los 
conservadores. Supongamos que hu-
biera ahora elecciones aquí, lo natu-
ral sería que fuéramos vencidos. Y 
como la asniración nuestra debe ser 
la de triunfar, parece ilógico mante-
ner el estado de cosas existente. 
Verdaderamente fatiga y aburre 
lo que pasa entre los liberales y de 
continuarle así. como se va, nues-
tro partido quedará en cruz y en 
cuadro, porque todo el mundo aca-
bará por retraerse, por dejar de 
prestarle calor y apoyo. 
Los que no se aburren, según 
parece, son los cabezas de grupo 
siempre dispuestos cada uno en su 
empeño de inutilizar el partido. 
elusivamente ai señor Secretario de 
Hacienda, hubiera ido un poco más 
arriba: al .verdaderamepte responsa-
ble en nuestro régimen, al señor Pre-
sidente de la República, verdadero 
responsable en esta materia. 
NO ES OBRA DE CANCIO; SI DE 
MENOCAL. 
La contratación de éste emprésti-
to no es obra del señor Canelo, sino 
del Presidente de la República que 
es el único Ejecutivo Nacional. 
Sr. DIAZ PARDO: Pero él enco-
mendó la gestión al señor CanClo. 
Sr. FERRARA: El Secretario, so-
lamente aconseja, el Presidente de la 
República es aquel que decide; la 
responsabilidad, es de aquel qué de-
cide, no de aquel que aconseja. i 
Sr. DIAZ PARDO: Si S. S. cree | 
que la responsabilidad es del Presi-
dente de la República, vayamos allí, 
por mí no hav inconveniente. 
Sr. FERRARA: S. S. hubiera de-
bido empezar, si hay responsabili-
dad, que niego por esto, y no por lo 
otro. 
Sr. DIAZ PARDO: Si lo creyera 
lo haría así. 
NO NECESITA DEFENSA 
El Señor FERARA 
E l señor Canelo no necesita la de-
fensa que yo le haga. A la imputa-
ción de falta do competencia se opo-
ne el puesto oue ocupa en la Univer-
sidad; a la falta de competencia se 
oponen sus escritos del pasado; a la 
falta dé competencia se opone toda 
su vida de estudios dedicada a esta 
materia; hay que decirlo clara y ter-
minantemente: en esta materia no 
hay en Cuba nadie que sepa más que 
el señor Canelo. 
Contra una . hipótesis *Je inmorali-
dad está toda la vida del señor Can-
cio anteriormente, su vida privada y 
su vida pública; por primera vez se 
diría en el parlamento cubano, y 
también ñor primera vez se afirma-
ría ra público o en privado, que el se-
ñor Cancio no es un hombre comple-
tamente moral, y cuándo por prime-
ra vez se dice eso de un hombre que 
ya ha pasado de los sesenta años, hay 
que venir .con muchas prueba?, con 
muchas evidencias nara obtener «1 
beneplácito de los demás, para ob-
tener la aquiescencia de los demás. 
Y hay otra cosa en contra de esto, 
hay otra afirmación oue puede ha-
cerse oue contra toda hipótesis de in-
moralidad en este asunto, para los 
oue conocen e«oá hechos, para los 
que conocen estas cuestiones, lo qne 
vo digo tiene un valor absoluto: hay 
la casa que contrató este em-
préstito. qu« intemacionalipiente es-
tá considerada como la casa banca-
riá ' que nunca se ha prestado a un 
arreglo privado, oue nunca se ha 
ofrecido nara nmgi'm pacto secreto y 
ha recíbalo Ta admiración, el' respeto, 
la consideración de todos los pueblos 
de la tierra, desdo los más civilizados 
a los mepn«i nVíiíTorinR, 




S e n c l 
f o r . c t 
C a t a l o g 
tra propia tesis. Y yo lo hago esto 
en el campo político, y en este asunto 
he hecho precisamente la misma co-1 
sa; he ido a buscar precedentes en 
otras legislaciones, he ido a buscar! 
precedentes en la práctica de otros ca: 
sos idénticos, de otros empréstitos, 
contratados por otros países. \ yo le 
puedo asegurar a la Cámara que j'o: 
he encontrado estos precedentes: los1 
he encontrado en cuanto a« Estado yl 
en cuanto a los privados; los he en-i 
centrados idénticos completamente,! 
idénticos en asuntos de orden priva-: 
dos, que por ser privados siempre me I 
jor defendidos que los asuntos pú-i 
blicos, los he encontrados en las emi 
sienes enormes de la Corporación del i 
Acero, por millones y millones de pe-
sos, centenares de millones en que la 
ímiortización precisamente para favo-
' recer al valor que se emitía se hacía 
en las mismas condiciones en que lo! 
ha hecho la República de Cuba. 
^ Estos antecedentes servirán de por 
si única y . exclusivamente pava dar-
le una razón a la Cámnvo \To se tra-
ta de ninguna novedad. Se ha hecho 
en otros países en donde defienden 
la cosa pública tanto o más qus no-
sotros defendemos los interesen pri-
vados do la República. Sería de por 
sí solo una razón completa que yo po-
dría presentar. La misma legislación 
nuestra, un empréstito ordenado por 
una cantidad determinada, un pre-
mio concedido luego cuando la amor-
tización fuese forzosa. 
Saben los señores Representantes 
que hay un empréstito—yu no que-1 ría declara nulo todo lo actuado pa-
na llegar a los tiempos anteriores—| ^ constituir el Colegio de Corredo 
C a r t u c h o s P a r ^ 
E s c o p e t a 
Forrados de Metal 
P ó l v o r a s in H u m o 
N i t r o C l u b 
CARTUCHOS •in humo para escopeta £ precios al alcance de todo el mundo. 1? 
confianza absoluta que inspiran los ha h'ech 
los favoritos de tiradores discernientes 00° 
todas partes del mundo. 
Búsquesa la Bola Roja Remington-UMC junt 
con «1 nombre Nitro Club en cada caja que 
se compre. 
Reraínf ton Arms-Union Metallic Cartridge Co 
299 Broadway. Nueva York, E. U. de N. A. 
H C o l e g i o d e 
C o r r e d o r e s , 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
que 8( 
un empréstito de 35 millones de pesos 
hecho en otra época bastante leja-
na, relativamente lejana, que mante-
nía la obligación forzosa de la re-
dención a la par. No niega esto el Sr. 
Díaz Pardo. 
SR. DIAZ PARDO: No, es exacto. 
SR. FERRARA: De la recaudación 
a la par. Por virtud de aquel pacto 
había que sustraer del mercado en 
determinado período una cantidad del 
empréstito y redimirlo, pagarla. Y 
uno de estos períodos ha sido el año 
de 1914. Había que redimir en este pe 
ríodo un millón de pesos esta recauda 
ción se debía hacer a la par según 
aquel contrato. Y ¿ saben loa señores 
Representantes que hubiera perdido, 
que cosa hubiera perdido el Tesoro 
cubano si se hubiera llevado a cabo 
como está fijado en el contrato? 
Saben los señores Representantes, 
repito, cual hubiera sido el daño al 
cumplir las condiciones contrartuales 
aquellas ? 
Hubiera sido el daño bastante gra-
ve. 
SPEYER 
Quiero que , las cosas estén muy 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
LA 
P I E L , V E N E R E O y S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o d e l a S í f i l i s , e x c l u s i v a -
m e n t e p o r e l X e n i n y e c c i o n e s , s e -
g ú n p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . 
A CARGO DE LOS 
0 Í Ü T 0 R E S GUILLERMO WALÜNfi Y ELPIDIO STiNCfR 
A G U I A R , 8 0 , a l t o s . D e 2 a 6 p. m. 
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PREPARADA « « « 
con las ESENCIAS 
^ l e l O r . J O H N S O i t e m á s te»«^ * 
EXQUISITA PARA EL GADO Y El PARüElO 
D e venta: D f o g u e r í a JohTison, Obispo, 30, esq.a A g u í a r 
Tomamos del Correo Semanal 
de Bañes: 
Se ha despertado en toda la Re-
pública un gran interés por la crian-
za de gallinas desde que se supo que 
la ascendencia de los huevos impor-
tados, solamente por el puerto de la 
Habana, fué de un millón novecien-
tos setenta mil pesos. Con la vehe-
mencia con quo nuestro carácter nos 
impulsa hacer las cosas, siempre que 
creemos ir acertador o tener de 
nuestra parte la razón, estudian 
unos y otros establecen, la positiva-
mente productiva industria avícola. 
Y ha de contribuir también a que 
muchos dirijan la vista hacia ese ne-
gocio aún por explotar, la brillante 
exposición de avicultura que acaba 
de relebraríe en la Habana, por ini-
ciativa de un grupo de entusiastas 
cubanos; quienes con acto tan sen-
cillo como extraordinariamente eran-
de es su finalidad, sirven meior a la 
partía oue cuantos lo pretenden por 
medio del estruendo de cohetes, vo-
ladores v huecos diseurpos en la so-
lemnización de las fechas crloriosas 
que registra nuestra historia. 
i Ah sí! E l que aumenta en nn 
peso la producción cubana hae1 
más favor a Cuba que el que pro-
nuncia cien discursos al año. 
i r P A L A C ¡ 0 ~ 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha suspendido los acuerdos de los i 
Ayuntamientos de Campechuela y i 
Puerto Padre, referente el primero a 
la apertura y modificación de una i 
serventía conocida por Palo Quema- ! 
do, en terrenos de la propiedad del as ¡ 
ñor Rafael Leiva, y el segundo, de I 
fecha 9 de Noviembre último, por el ; 
cual se accedió a la solicitud del se- | 
ñor Eduardo Bruzón, para trasladar ¡ 
al batey del central "Chaparra" la ' 
valla destinada a lidia de gallos esta. I 
blecida en San Juan. i 
La cuestión es la siguiente como' to que se ataca? Ya los señores Re 
se ha planteado. E l empréstito íue | presentantes saben que por un contra 
autorizado para diez millones de pe-
sos. Resulta que el cinpréstii;.) ha si-
do contratado por una cantidad .-na-
yer; luego es umogabla la ejecución 
porque está en contra de la autoriza-
ción concedida. Fste es el problema; 
esta es la cuestión. Cuando se trata 
de un asunto en esta Cámara yo pro-
curo fñempi'e buscar antecedentes en 
otros países; yo lo buscaría en nues-
tro propio país pero dada nuestra 
corta vida pública, lo-á antecedentes 
nuestros no son tan abundantes para 
servirnos de norma, para servimos 
de guía. Es por consiguiente indispon 
sable ir a buscar a la práctica de los 
res de Cienfuegos, en virtud de no 
haberse cumplido con lo que dispone 
el artículo VI de la Orden número 
166 de 1901. 
2o. Que como resultado del escri-
to dirigido a este Centro con fecha 
12 de Diciembre último, por los Co-
rredores señores Ramón Delfín y 
González de Mendoza y Bernardo 
Castillo Sánchez, se disponga el res-
tablecimiento del Colegio de Corre-
dores de Cienfuegos, por existir nú-
mero de Corredores suficiente para 
ello, el cual quedará constituido se-
gún dispone el apartado I de la Or-
den número 79 de 1900, en relación 
con el VI de la 166 de 1901, bajo las 
prescripciones del Reglamento apro-
bado por la Real Orden de 18 de 
Abril de 1883, reproducido por De-
creto Presidencial número 94, de 9 
de Agosto de 1902. 
3o. Que para la Junta de consti-
tución se cite previamente por la 
"Gaceta Oficial" a todos los Corre-
dores de la plaza de Cienfuegos. 
4o. Que por esta Secretaría se 
designe un funcionario que, en re-
1 presentación de la rnisma, presida la claras ante los señores Representan-¡ .unta de constitución. v ' P 
tes. Al amortizarse un millón de pesos; r ^ ' 
en la hora actual del Empréstito del , 00-1 Q«e se unan en firme, por or-
c^«„«« t,„u,-̂ — A ^ A „,i Tilden de entrada en este Centro, los 
tres expedientes que aparecen uni-
dos en cuerda floja, e iniciados res-
pectivamente por escrito de los Co-
rredores señores Delfín y Castillo, 
interesando la formación del Cole-
gio; por escrito del Corredor señor 
Speyer hubiera debido perder en las 
cotizaciones actuales, cincuenta mil 
pesos, al amortizar un millón de pe-
sos, pero yo demostraré que según el 
actual contrato, hubiésemos ahorrado, 
cincuenta mil pesos. Cuál e? el contra 
to procedente al de los 35 millónps de 
pesos, al deberse hacer las amortiza-
ciones periódicas en un año como el 
actual, hubiéramos perdido cincuen-
ta mil pesos. Eso los señeros Repre-
sentantes lo saben; pero vamos a exa 
minar lo. que dice el actual contrato. 
El actual contrato dice lo siguiente: 
Hautrive, dando cuenta de la cons 
titución del mismo, y por telegramas 
de los dos primeros señores protes-
tando de la constitución ilegal del 
referido Colegio. 
Usted resolverá. 
(f.) Carlos Gárate, 
Oficial del Despacho, 
Señor Secretario: La Subsecreta-
Cuanto el Estado Cubano deberá! Ha hace suyo el informe que antece-
amortizar periódicamento las canti-
dades del empréstito de los diez mi-
llones de pesos si nadie los quiere 
vender, si no está a menos de la par, 
si hay que obligar al vendedor a que 
lo entregue al Estado, entonces se le 
dará una prima del dos y medio por 
de, debiendo entenderse como am-
pliación a la conclusión número 1, 
que se declara nulo lo actuado para 
constituir el Colegio de Cienfuegos; 
como ampliación al número 3 
cite también personalmente a i0 
ñores Corredores de Cienfuegos- cÜ 
mo ampliación al número 4, que sw 
designado el señor Pío Gaunaurl 
Jefe de Administración de esta S* 
cretaría, a los efectos allí propue» 
tos, a quien se darán las oportuníi 
boletas de pasaje y dieta de 39 
pesos. Usted resolverá. 
(f.) Lorenzo Arias, 
Subsecretario. 
Conforme: 
(f,) Emilio Núñez, 
Secretario. 
T r a t a m i e n t o L ó g i c o del 
R e u m a t i s m o 
La tendencia popular en el trata, 
miento del reumatismo es hacer uso 
de friegas y linimentos. Es de supo-
nerse que esta tendencia haya naci-
do de la observación de que algunos 
linimentos sirven para aliviar el do-
lor, pero como eso es todo lo más que 
pueden hacer, debemos convenir ea 
eu poco mérito curativo. 
Siendo el reumatismo una enfer-
medad de la sangre, precisa comba, 
tirio por entro es ecir, limpiando la 
sangre de las impurezas y los vens-
nos que causan el mal. Para purificai 
efectivamente la sangre, para librar-
la de toda substancia nociva, debe-
mos hacer uso de un depurador qu« 
como las Pildoras Rosadas del pr, 
Williams sea de excelencia conocida 
Estas pildoras empiezan desde Is 
primera dosis a purificar la sangre; 
enriqueciendo la sangre eliminan por 
procesos naturales los venenos e im-
purezas, y de esta manera efectúan 
curaciones permanentes. 
Pídalas hoy a su boticario, en el 
paquete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátis un valioso | 
brito, "Enfermedades de la Sangre 
si lo pide a Dr. Williams Medichu 
C , Dpto. N., Schenectady, N. Y., E 
U. A. 
D R . J . L Y O N 
D« U Facultad da Parto. 
EspeciaU^ta en la cnraclfin r*4le*I 
•n laa lifjiorroide», «in dolor, al 
pleo de anestésico, pufllendo el p»' 
dente continuar su« aueM ŝere*. : 
Conaulta» de 1 a S P. m.. dlartaí. 
otros países lo que no podamos en- ciento, no es lo que podía así dedu 
contrar en el nuestro. Algo así de lo, cir&e ¿e lo que dice las maravillosas 
que hacemos los abogados en el ejer-1 cuartillas del señor Díaz Pardo, ya » • J _ • xaJJ. — , -, , í" / \ - • i /. 11 , • 1 1 • 1 m n n • t I ¿l 1 — > _ 1 « _ !x * " ciclo de nuestra profesión cuando no 
encontramos oficialmente en Cuba ju-
risprudencia o doctrina que venga o 
abonar la tesis que queremos sostener 
entonces acudimos a otras legislatu-
ras, acudimos a otros tribunales, a 
otras doctrinas, para luego con las 
aplicaciones del caso • preaentar'as a 
nuestro? Tribunales en favor de núes-
Es el chaleco 
más elegante 




do para la 
juventud que 
sabe lucir, y 
muy propio 




cas y negras 
de precioso 
matenal. 
D . e n c o n t r a r a l o s 
chalecos de etiqueta 
hechos por Rosen-
wald & Weil, los más per-
fectos de estilo, y los mejor 
acabados que al mercado 
se presentan. 
Insista cuando compre algún cha-
leco de fantasía, que se le ense-
ñen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clases, batas 
de baño, sobretodos, sacos de fumar, 
guardapolvo» y capas de agua: 
Rosenwaid & Weil 
CHICAGO, U.S. A. 
que él no quiere que yo las critique, 
no es que por la fuerza haya que dar 
se el dos y medio por ciento, no, es 
que el Estado Cubano, tasado a la 
fuerza, está llevado a dar, no solamen 
te la cantidad, sino el dos y medio por 
ciento también. 
PETICION DE PRORROGA 
E l señor Campos Marquetti, inte-
rrumpe al orador para pedir la pró-
rroga de la sesión hasta terminar es-
te asunto y discutir el dictamen de 
la Comisión do Actas sobre la va-
cante del señor J . Tietancourt. 
El señor Ferrara, se opone por en-
tender que lo del empréstito requie-
re estudio y no proceder precipita-
damente. 
. E l señor Guerra propuso que se 
suspendiese el debate hasta el miér-
coles, y se acuerda en votación nor-
mal de* 29 sí, por 20 nó. 
E L ACTA DE DUQUE 
Y se somete a votación la segunda 
petición del señor Campos Marquetti 
de discutir el dictamen sobre la va-
cante del señor Betancourt. 
La votación es nominal, a peticióu 
del doctor Ferrara, que parece que 
no se decidió a dar la polea por su 
defendido—Dr. Duque—en la pre-
sente sesión. 
Y suenan lae cinco y no hay acuer-
do, por lo que se levanta la sesión. 
E L INDULTO DE ARIAS 
Se ha dirigido por un crecidísimo 
'número de Representantes, una soli-
citud al señor Presidente de la Re-
pública solicitando el indulto del se-
ñor Eugenio Arias. Las firmas a las 
cinco de la tarde pasaban de cincuen 
ta. 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
Si quiere obtener una gran economía en el consumo de corrieii' 
te, encargue su instalación a la casa de 
G . S A S T R E E H I J O 
A G U I A R , 74 . T e l f . A-2567 
C. 835 10.-19 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos P^A^^ÜÜ 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN * 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
44 
L A M U T U A 
Agencia autorizada e 
ALTOS DEL POLITEAMA 
intervenida por las autoridades. 
C 394 
Para el Baile Rojo del Couotry-Cluí)i 
T e n e m o s elegantes trajes' 
rojos y Mantones de M a n i l a , ; 
completamente nuevos, para 
alquiler. 
"Los Reyes Magos" 
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H A B A N E R A S 
E n e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
B A I L E S U N T U O S O 
Vengo de una gran fiesta. 
Fiesta en la que se han asociado, 
como triples factores de su esplen-
dor, la magnificencia del lugar, la 
organización brillante de todos los 
detalles y el prestigio de un concur-
so que por selecto, por elegante y por 
distinguido bastaría para su más al-
to elogio. ' 
¿Cómo acertar a describirla? 
Vacila entre los dedos mi cansa-
Ja pluma y tiembla y se atemoriza 
ante la magnitud del empeño. 
¿Dónde hallar una frase, dónde 
escoger un concepto que sirva de ex-
presión fiel, cabal y definitiva de tan-
tas emociones gozadas y de tantas 
imnresiones sentidas ? 
La fiesta de anoche en el Vedado j 0̂> 
Tennis Club parece pedir, para na-
rrarla, elogios jamás usados, expre-
siones rara vez empleadas y párra-
fos nunca escritos. 
Algo que, por nuevo, no es permi-
tido al cronista ofrecer. 
Me veo frente a las cuartillas, 
cometido, y 
señora Gertrudis Velázquez Viuda de 
Freyre. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, U 
distinguida dama ,esposa del Subse-
cretario de Gobernación. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
siempre tan interesante, entre un 
grupo de señoras cuyos nombres son 
tan familiares en las crónicas del 
modi, el de la viej¿ canción irlandesa 
de Tipperary, que ejecutó desde la tri-
buna de la música la orquesta del 
Plaza. 
Uu vals, el olvidado vals; se bailó 
en la segunda figura. 
Y empezaron los regalos. 
Los hubo en gran variedad y del 
mejor gusto, entre otros, para las da-
mas, unas flores que contenían una 
moterita, y para los caballeros, un dL 
je de oro que encerraba una boquilla. 
Se Sucedieron durante el Cotillón 
figuras dignas de describirse. 
¡Cuántos años que no se bailaba en 
nuestros salones! 
Y fué un succés anoche. 
La cena, en la que hizo el Tennis 
; gran mundo como Mercedes Montalvo | derroche de la esplendidez y el buen 
de Martínez, Natalia Broch de Lasa, i ̂ nsto con "̂e lo organiza todo, ha-
María Teresa Sarrá de Velasco, Elisa 1 J^f* dispuesto en petites tablea dis-
Pruna de Albuerne, María Luisa Co- tnkuídas «n «1 espacioso patio de la 
rugedo de Canal, Merceditas Morán | • 
de Cárdenas, Conchita Fernández de I A111 tomaron asiento más de cua 
Armas, Ernestina Ordóñez de Contre-
ras, Rosa Blanca de Cárdenas de Cas. 
Gloria Erdmann de Juarrero, 
trocientas personas. 
Ni un reproche, ni una queja. 
Todo servido con ese orden que 
Margarita Contreras de Beck, Mirta i el. ^ *d*do Tennis Club, y para prest!. 
Martínez Ibor de Del Monte, Horten- ¡ fte su historia, se refleja en el mc-
sia Carrillo de Almagro... ¡ no^ detalle. 
Tres damas, entre las que mfts so- ! ,.Sal1 de la í^sta, camino del perió-
bresalían por su elegaíicia, designaré J.1C0' como fie vuelve de una de esas 
separadamente. fiestas que dejan un recuerdo inapa-
Eran Lily Hidalgo de Conill, Lola | 
Soto Navarro de Lasa y Mireille Gar 
ble. 
Enrique FOXTANTLLS. 
obligado a tal ti ,  empie 
zo por querer reconstruir en mi ima-i cía de Franca. 
ginación el cuadro aquel de luz, de María Luisa Sánchez de Ferrara, 
alegría y de hermosura que en vano | con una preciosa, era de to-
intentaría trasladar a estas lineas . dos admirada celebradísima. 
Batalla en mi pensamiento, aturdí- j Tres damas ^ mundo american0 
do bajo el peso de tantas sensacio-, ^ disti idas como Urs Fusk 
n̂es reunidas, ^ / ^ ^ f ^ " 1 1 ^ - Mrs. Smith v Mrs. Norman Davis. 
tras discurría .por la gran terraza del ¡ jrruno brillante 
Tennis escuchando cercano el rumor j grupo brillante. 
A ] olas ' formaban señoras jóvenes y be-
Rumor de quejas que estallaban, illas'^tre las que recuerdo a Loló La. 
como besos, en la dormida orilla. rvea de Sarra, Juanita Cano de í onts, 
Quejas de alguna ninfa fujritiva y yivlta Rodríguez de Pmo, Carmen 
enamorada envidiosa de tantas beldâ  Arostegui de Longa, Tete Larrea de mo único espectáculo de la tarde 
des reunidas en la fiesta. Prieto, Teté Berenguer de Castro, Por la noche. 
Y como arrullado aún por la amo- Georgina Giquel de Silva, Sarita La- | Un largo programa. 
rosa música del mar voy ordenando | rrea de García Tuñón, Alicia Párra- , A las nueve, y en ic_ 
mis impresiones, cuartilla trás cuar-; ga de Mendoza, Carmelina Guzmán i Academia de Ciencias, dará el emi-
tilla. en la ya emprendida reseña del! de Alfonso, Consuelito Lámar de nente dramaturgo francés M. Eugene 
baile. Mendoza | Brieux su anunciada conferencia ba-
temporeros para el servicio de la Au-
ditoria Con el establecimiento de 
los mandos territoriales que en el 
nuevo plan se dispone, se hace nece-
sario el aumento de auditores para 
que la justicia militar esté bien aten-
dida, ya que esos oficiales serán les 
asesores legales de los Jefes de Dis-
trito. 
En tal concepto, me permito reco-
mendar al Honorable Congreso se 
sirva acordar para los servicios de 
sanidad, veterinaria y auditoría, la 
creación de 82 plazas de oficiales 
asimilados y 129 alistados, en la for-
ma siguiente: 
1 de Teniente Coronel Médico. 
2 de Comandante Médico. 
2 de Capitán Médico. 
3 de Primer Teniente Médico. 
10 de Sargento sanitario de pri-
mera. 
57 de Soldados sanitario. 
1 de Primer Teniente Farmaceúti-
co. 
3 de Capitán Veterinario. 
8 de Primer Teniente Veterinario. 
4 de Segundo Teniente Veterina-
rio. 
62 de Albeitar. 
4 de Capitán Auditor. 
4 de Primer Teniente Auditor. 
Con la creadón de estas plazas se 
le dará al Ejército el complemento 
de que ha carecido hasta el presente, 
y nue son de' todo punto indispen-
sables para que pueda llenar cum-
N I Ñ O S Y N I N A S 
e n l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o 
t i e n e n e n l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T 




R E T I R A D O 
El recuerdo de la animación, ele- , 
gancia y magnificencia que brillaron i plidamente su alta misión, 
anoche en el Vedado Tennis Club en L^*1^10- S l ^ . ™ 
grado superior, único, impondera-
en la encía. 
Habana, a 17 de Febrero. 
íf) M. G. Menocal. 
P O S T - H A B A N E R A S 
Hoy. 
Las carreras en el hipódromo de 
Marianao, a la hora de costumbre, co-
E l h a m b r e e n 
V u e l t a A b a j o 
las tres, por 
Ha sido lo que ya. a la cabeza de 
estas Habaneras, dejo apuntado co-
mo epígrafe. 
Suntuoso! 
La casa del Vedado Tennis Club ¡ Una viudita tan interesante como 
lucía exterior e interiormente una ; Rosita Montalvo. 
iluminación espléndida. La señora María Teresa Freyre de 
Hemelina Lóuez Muñoz de Lliteras, i jo los auspicios del Comité e  l  H . 
América Plá de Moré y Amelia Ri. j baña de L'AUiance Francaise. 
Vero de Domínguez, 
I igual, muy elegantes. 
Minúsculos bombillos eléctricos se j Mendoza, la dama excelente y tan ; Iglesias, 
tejían sobre la fachada en capricho-• distinguida que anoche, tras un pro-| Hora: las nueve, 
sas ondas simulando guirnaldas lu-1 longado alejamiento, veíamos de nue-* En el Stadium se efectuará la sen-
En la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer dos telegramas, 
firmado el uno por el Alcalde de ba-
rrio de Las Martinas, señor Pila, v 
A las ñueVe, y en ios salones de la i Por T1™5 vecinos -f1 f oi}\0' 
1 cuenta de una manifestación publica 
realizada en aquella localidad en la 
noche del día 18, en la cual se solici-
taba trabajo. 
Se nos dice que algunos de los ma-
nifestantes no ocultaron su disgus-
to ante las ofertas incumplidas de 
darles trabajo. 
Dichos telegramas fueron trasla-
dados a la Secretaría de Obras Pú-
blicas a los efectos consiguientes. 
Versará sobre el Teatro Francés 
Contemporáneo. 
En la iglesia parroquial del Veda-
do se celebrará la boda de la señori-
ta Sofía Baranda y el señor Máximo 
ruinosas. 
Y del techo del gran salón, radian-
te de claridad, aparecían suspendi-
dos quitasoles de los que colgaban 
racimos de foquitcs multicolores. 
La animación era grande, comple-
ta, cuando hizo su presencia el ho-
norable Presidente de la República | ^ ^ 
con su bella y elejrante esposa. 
Iba la señora Marianita Seva de 
Menocal de «rrand toilette, con hilos 
de perlas rodeando su garganta, ad-
mirablemente urendida y toda la ca-
beza empolvada. 
La Primera Dama de la República 
obedeció en esto último la consigna 
dada. 
Pocas fueron las señoras, y así 
también las muchachas, oue no se 
presentaron con pelucas blancas. 
Un bal de tete en forma 
vo en una fiesta del mundo habanero, sacional pelea de los dos colosos dei 
Y ya, por último, Mrs. Happeie ring, Sam Me Vea y Jim Johnson, 
Lawton, la hermana del caballeroso y habiéndose rebajado a un peso el pre. 
muy simpático Vicepresidente del ! ció de entrada. 
Vedadc. Tennis Club, señor Guillermo El baile de La Piñata en los salones 
Lawton, a cuya elegante casa del Ce- del Liceo de Jesús del Monte con una 
rro ha veni' • desde Nueva York, con I popular orquesta 
Sábado Azul de Payret con un va-
riado y atrayente cartel. 
Y el baile rojo. 
Se celebrará en el aristocrático 
Country Club alternando en el pro-
grama de los bailables la orquesta del 
Plaza y el octeto de cuerdas que diri-
ge el joven pianista Adolfo Rodrí-
guez. 
Tanto las señoras como las señori-
tas lucirán el tono rojo en sus trajes 
o dóminos. 
Es lo convenido. 
Con un one step dará comienzo el 
ciedad- debo empezarla por una se 
Pora joven, elegante y distinguida, 
Pena Echarte de Franca, la esposa 
del caballero intnchable one es en la 
prcsMoncia del Vedado Tennis Club 
Uno de los honores más altos y uno 
do los prestigios más señalados de 
la nróspera y brillante sociedad. 
Allí, entre las damas, resaltaba 
el mundo habanero, 
Lo más granado, más selecto y más 
chic proclamado al travás de una su-
cesión de nombres que mi pluma es-
tampa complacidísima. 
La Condesa de Buenavista. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Gina de Araujo de Régis de Olivel-
ra, la esposa del Ministro del Brasil, 
y también la del Ministro de los Es-
tados Unidos, Mrs. González, y la 
del Segundo Secretario de la Lega-
ción Americana, Mrs. Stewart. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Blanca Finlay 
de Orr, María de Cárdenas de Zaklo, 
María Antonia Mendoza de Arellano, 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Toma-
sita Alvarez de la Campa de Gamba, 
Carlota Ponce de Zaldo, Dolores Pi-
na de Larrea, Catalina Sánchez Viu-
da de Aguilera, Belén Montes de Ma-
rine, Dulce María Junco de Fonts, 
Isabel de la Torre Viuda de Vinent, 
María Vázquez de Solís, Celia Hey-
mann Viuda de Recio y la respetable 
E . F . 
P i d a C h o c o l a t a M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s i u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
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ie suí " ...las niñas, a pasar una 
temporada de un mes. 
Mrs. Lawton, que es joven y es be-
lla, hacía más de catorce años que 
faltaba de Cuba. 
Aquí, donde cuenta con amistades 
antiguas, en no pequeño número, ha 
sido muy festejada. 
Todos se congratulan de tenerla 
por huésped de una sociedad, como la 
nuestra, donde dejó tantos afectos y 
tantas simpatías. 
La relación de las señoritas en e¡ 
Como no se recuerda, de muchos j baile del Tennis es larga y brillanto. , 
pños a la fecha, ningún otro en la j La empezaré por las que eran tan j baile a las diez en punto 
Habana tan concurrido, tan animado i celebradas en los salones de la aris-i No faltaré, 
y tan espléndido. < ¡ tocrática sociedad como Nany Casti-
Mi relación de la concurrencia, j Y[0 Diiariy^ María Larrea, María Luisa ! 
punto canital de toda crónica de so- Arellano, Seida Cabrera, María Fran- I 
cisca Cámara, Adolfina Solís, Elena 
de Cárdenas, Lolita Recio, Maggie j 
Orr, Caridad Aguilera, Rosario Are- ! 
llano, Bebé Vinent, Lolita Varona, 
Elena Mendoza... 
Otilia Llata, Eloísa Angulo y Nena 
Gamba. 
Encantadoras las tres, 
todo lo que es signo de distinción en María Antonieta Batista, Adelaida 
Dolz, Cusita Pórtela, Luisa Carlota ! 
Párraga, Rosita Alfonso, Enriqueta 
Recio, Nena Aróstegui, Serafina Dia. 
go y Güell, Gracia Cámara, Leopol-
dina' Solís, Adriana Párraga, Elena 
Diago, Ofelia Coca, Carmen Freyre, 
María Caudra, Loló Solís, Elena Al-
fonso, Josefina Aguirre, Josefina Co-
ffigni, Carmela Dolz, Elena Diago, 
Mimí Cuadra, María Teresa Bassa-
ve 
Y en adorable trinidad Conchita 
Gallardo, Florence Steiñhart y Mig-
non Montalvo. 
Se bailó un Cotillón. 
Y fué éste, en realidad, el clou de 
la encantadora fiesta. 
Dirigido por la señorita Castillo 
Duany, la gentil y bellísima Nany, y 
por el" joven tan conocido y tan simpa. ¡ ción CQn j^g necesidades del Ejército 
tico Miguel Morales, salieron 'a bai- ta¡ como queda organizado, les ser-
iarlo parejas numerosas. vicios de Medicina, Farmacia, Vete-
Una, entre las primeras, la ciegan, rinaria y Justicia Militar, 
te Ministra del Brasil y el señor Mí- Las disposiciones que han regido 
guel Mendoza. hasta el presente, autorizaban un 
. ¡ La figura inicial fué el one step de i contingente en el Ejército Perma-
^ ^ 1 i - , nente y en la Guardia Rural, de 400 
w ' ' ' ' ' ~ ' ' ~ ' ' * ~ * ' L ' ' f j plazas' de Oficiales de línea. 40 de 
Oficiales asimilados y 11,109 alista-
dos. 
Entre esas 40 plazas de Oficiales 
asimilados, estaban incluidos Médi-
cos. Farmacéuticos. Veterinarios, 
M e n s a j e 
SOLICITANDO AUTORIZACION 
PARA AUMENTAR LAS PLA-
ZAS DE SANIDAD, VETERINA-
RIA Y AUDITORIA. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica envió ayer al Congreso el 
Mensaje siguiente: 
AL CONGRESO 
Al llevar a cabo las reformas en 
la Fuerzas Armadas, de acuerdo con 
la autorización que me fué concedi-
da por la Ley de 29 de octubre últi-
mo, he podido llegar al convenci-
miento de que dicha labor resulta?-ía 
incompleta si no se dotaran en reía 
N E C R O L O G I A 
Nuestros distinguidos amigos los 
apreciables comerciantes de esta pla-
2& señores Basterrechea Hermanos, 
acaban de recibir un cablegrama 
participándoles el fallecimiento de 
su señor padre D. José María de 
Basterrechea, ocurrido en el pueblo 
de Trúniz, Vizcaya, a la edad de 90 
años. 
Era el extinto persona que gozaba 
de grandes simpatías por sus virtu-
des y merecimientos que celebraban 
cuantos tuvieron la dicha de tratar-
le. 
Enviamos por este medio a sus fa-
miliares y en particular a sus hijos 
Francisco, Pedro, José y Juan, nues-
tro más sentido pésame. 
L a b a t a l l a d e P i ñ a t a 
LA 
ALEQRjA 
" I V O b l 
y pepioqj; Tlj: 
I Jo*J r I JOJS: 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 0 
M A N A C O L 
La batalla del domingo de Piñata. 
Una idea que ha tomado las ma-
yores prooorciones y de cuyo í̂ xito 
no se puede dudar ya. 
La batalla consiste en lanzar, por 
bandos contendientes, bombas vene-
cianas, en lugar de usarse la serpen-
tina y el confetti. 
Es una reproducción de las fiestas 
de su índole que se verifican en las 
princinales ciudades de Europa. 
Se hacen ascender a más de cin-
cuenta personas, de nuestra buena 
sociedad, las que dirigirán grupos y 
comparsas, cuya denominación será 
de "aliados" y "alemanes." 
En la Acera del Louvre toda la ju-
ventud florida se prepara para la 
contienda. 
El Carnaval ha de* tener, en ese 
acto, su más poderoso incentivo. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
HERIDA INFECTADA 
En el hospital Número Uno, ingre-
só Domingo González Pérez, vecino 
de 16 número 170, en el Vedado, pa-
ra ser asistido de una herida incisa 
en la planta del pie derecho, herida 
que ya estaba infectada, la cual su-
frió frente a su domicilio al pisar 
un fondo de botella. 
Su estado fué calificado de grave. 
TENTATIVAS DE ROBO 
En la residencia de Ramona Fer-
nández Bebola, calle de Salud núme-
ro 142, trataron de cometer un robo. 
Y en San Nicolás número 83, don-
de reside Filomena Perellola Costa, 
hicieron una perforación en un tabi-
Auditores, Dentistas, Músicos y I Ógj de madera con el mismo propó-
Maestros de Esgrima, número ínsu-1 0' 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
r^*-*0* con nMoaioi a* oxuoce «n. i» aiuiu*. x. xpo«ic;0n a« PuaJk 
ficiente, el de aquellas cuatro prime-
ras clases de Oficiales asimilados, I 
nara llenar cumnlidamente los servi- ¡ 
rio? que están llamados a prestar en i 
!a forma en que habrán de quedar ¡ 
constituídns y destinadas las fuer-j 
zrc Armadas de tierr?. 
Tan «ríftip es el número do Ofi-
cíales Médicos y alistados Sanita-
rios oue actualmente existe, que pa-
*•» Ucrar a ate^d^r en lo nnsible a 
los «mfermos. hub" r^cesid?'' de 
nombrar pan* Hospitales Milita-
res, algunos Médicos y varios enfer-
meros v sirvientes de la clase civil: 
teniendo además, en mitálpia ocasio-
nes nue envinr los alistados a los 
Hospitales civiles para atender a su 
curación. 
larual deficiencia oue en los servi-
cios sanitarios, en cuanto al número 
d«l nersonal sp refiere, adr-î rtese en 
pi d» "weterinpria. dond*» hubo nfre-
«;dad de nombrar cuatro veterína-
rios temnoreres 
oue de modo imperfecto, a la as-ís-
tcncia del ganado. Con la actoal or-
ganización, en oue f i paira" seis Tie-
írimientos de caballería, distribuidos 
en las seis nrovíncias. en vez de los 
tres existen^s. quedfría desatendido 
"ste tan "aliosn s^^Vie de capital 
ip-riortaroia P!n Ejército. 
_ Para los servicios de justicia mi-
litar, también es indisnensable la 
creación de nuevas plazas de Audi-
toroc. Actualmente con una omaní-
7.aei<m en one la iur?Rdi',ción militar 
reside. »r la ^p'-^-ín de l̂ s eastis 
E S C U E L A D O M I N I C A L 
EN Eíi COLEGIO DE HERMANAS 
RELIGIOSAS AMERICANAS, VE-
DADO 
Me entró la curiosidad de saber lo 
que hablaban dos muchachas en una 
calle del Vedado. Escuchando y pres-
tando toda atención pude ir perci-
biendo lo siguiente: 
—¿Chica, de dónde vienes por esas 
calles? 
—Vengo del Colegio que tienen laa 
Religiosas 'Americanas en la calle 
Cjuinta y D. 
Pero ¿es que estás allí colocada? 
No, colocada no; estoy en casa de 
Don.. . . y de Doña en la ca* 
He número... . 
Estoy más que colocada, estoy co-
» atender. a-jVi-i V10 discípula, ja, ja, ja, no te rías hi-
ja, porque es la pura verdad. Estoy 
cerno dLcípula y sin pagar nada. Han 
puesto una escuela gratuita para to-
das las sil-vientas y demás que quie-
ran asistir. Todos los domingos a 
las 2L¿ de la tarde vamos a la Ca-
pilla del Colegio no? da el P. Direc-
tor la bendición con el Santísimo, nos 
dirige unas palabras del libro, que di 
ce se llama Kempis o nos habla del 
Evangelio. Después vamos a las au-
las o clases y allí despídete como nos 
atienden el padre, las monjas que son 
muy cariñosas y simpáticas y las 
.Wes de! K"ycito y la G'iar- maestras que vienen de fuera.* Nos' 
l'-ia Rural ha habido que nombrar j dan libro, catecismos, papel plumas 1 
Acuatro Abogados cojno empleados i tinta, etc., pajece que somos las hi-'l 
jas de Doña Al ver lo mucho] Tendrán mucha caridad 
que me cuentas me dan ganas de ir otras. 
yo también desde el domingo; pues¡ 5.a—En el tiempo de ^ c u a ^ ^ de su hab. 
todo lo que te cuento es tan verdad Resurrección, según el ^ ^ r ¿ " : j h a sido retirado del servicio el cal) 
como que ahora es de día. Si asistes i dique, se tendrá una ^omumuu & ^ ^ escuadrón D, regimiento númejj 
tu mismas verás y oirás más de lo i ueral. ^ f ^ m 1 Julián Hernández. 
que yo te digo y te cuento. Yo te 6 .a -El tiempo y horas de estudio ^ ¿ J ^ J ^ * 
cuento las cosas según las veo, las procuren aprovecrarlo; _ se evitaran pARA CURAR UN KESFRIALl 
oigo y las siento porque soy muy | las conversaciones mutiles, y ™incaiEN UN DIA, tómese LAXATrVI 
franca y aunque no me llamo Clara, I se permitirán ni críticas, ni niurmu-, BR0M0 qUININa. E l boticario di 
pero lo sov tanto como el agua. Ade-I raciones, ni burlas. No se enticten í voiver4 ei dinero si no le cura. Jl 
más que desdo pequeña me enseña-I drán formando corrillos en los ciaus- firma de E> ^ GROVE se halla <| 
ron que debía desear el bien a todos, tros durante el tiempo de clase 
por eso te cuento lo que pasa y como | estudio, 
nos tratan en la escuela Dominical.-
te digo que nos enseñan a leer, a es-
cribir, cantar, inglés, catecismo, etc.,. * 
v tenemos una cosa que es como un la a sus maestras o a las ^ g ^ ; ' ' 
cine y le llaman a eso proyecciones, también podran hacerlo al r . î irec 
cada cajita. 
" L A F E M M E C H I C " 
7 a—Prestarán atención a las ense-
ñanzas y explicaciones. Cualesquie-
ra duda que tengan podrán exponer 
De esta seelcta revista de moda 
y ie llaman a eso proyecciones, | tanioien pou«ui «a^xw ~ ^. acaba de llegar el cuaderno correj 
que son vistas que nos enseñan có-1 tor. , , , „ ^0„Q I Podiente a Febrero 
mo se presentó el Angel a la Virgen,: 8.a—Al final de las clases entrega-1 üebldo a los elegantísimos modele 
cómo resucitó Jesús, cómo subió a | rán los libros, cuadernos y denií.^ que tienej será nias solicitada qv 
los cielos, cómo fué coronada la San-i utensilios. Se aplica, ^ t^nto^a 
tísima Virgen, etc., etc. Estamos | entrada como a la salida del COtógw 
muy distraídas, contentas y aprove-1 haya siempre mucho orden y silencio, 
chande el tiempo útilmente. Ade-i 
más, hoy nos dijo el P. Director que 
nos iría dando cuadros del Sagrado 
Corazón de Jesús para ponerlo en la 
cabecera de la cama. Y que con el 
tiempo nos iría inscribiendo a la be-
néfica cubana para que si nos po-
nemos enfermas tengamos donde re-
fugiarnos y que nos cuiden como en 
nuestra casa. Con la seguridad que 
todas las señoras que asisten a la 
escuela nos han de ayudar, nos favo-
recerán y se interesarán para que, nos 
traten y atiendan como lo que somoŝ  
y como se lo indica el P. Director en 
esta caria que hoy nos d ó̂. y que te 
entrego para que tu la leas. 
La carta que se titula "Amas y Sir-
vientas," dice lo siguiente: 
'"Debo deciros que hay en vues-
tros hogares cristianos y cristianas 
que no son ni vuestros padres, ni 
vuestras madres, ni vuestros herma-
nos, ni vuestras hermanas, pero que 
forman parte de la familia en el sen-
tido antiguo y en el sentido cristia-
no de la palabra. Se los llama do-
mésticos, gentes de la casa, porque 
en otros tiempos formaban parte in-| 
tegrante de la misma, destinados al 
ser una especie de inmueble. Pero, i 
cualquiera que sea la situación que 
ellos mismos se crean, o que se les 
crea, esos sirvientes y sirvientas son, 
como nosotros, criaturas de Dios y, 
como nosotros, herederos del reino 
de los cielos. La Escritura, habla 
siempre con deferencia respetuosa y 
delicada, con- particular Caridad: de 
los sirvientes y de las sirvientas. 
Acordaos de aquel criado de Abra-
han, Eliezer, cuyos servicios hicie-
ron prosperar tanto la casa de su se-
ñor. Acordaos de la sirvienta de Ju-
dit, que tomó parte en la heróica ex-
pedición de su ama. Acordaos de otra 
sirvienta, la del leproso. Naamán, 
que procuró por todos los medios la 
curación del rico Sirio. Bueno sería 
recordar o leer lo que Moisés dice 
acerca de los deberes de los amos pa-
ra con los criados y criadas. 
"Me parece que no habría más que 
buenos sirvientes y buenas criadas, 
si no hubiera más que buenos amos. 
Si os falta benignidad para con ellos, 
de temer es que a ellos les falte ab-
negación para con vosotros. Para 
que los amos vean lo que deben hacer 
con lo* criados, les pondré la siguien-
te carta del Dominico P. Lacordaire 
a uno de sus antiguos discípulos: "Te 
felicito, mi querido amigo, por haber 
encontrado para tu servicio a un 
buen joven, que parece capaz de pro-
fesarte verdadero cariño. No olvides 
que un sirviente fiel y afecto, es uno 
de los más grandes beneficios que 
Dios puede otorgar y un elemento 
positivo de dicha y bienestar. 
"Pero no lograrás conservarlo a tu 
lado, si no te ocupas en su alma, en-
señándole a conocer y amar a Je-
sucristo. Para esto es necesario en-
señarle el Catecismo, rezar con él to-
das las noches, antes de acostarte, en 
tu propia habitación; comulgar con 
él en las grandes fiestas del año; es-
tar, en fin, penetrado de que es de 
tu misma sangre y de que vale más 
que tú, si es más virtuoso. Tales 
eran las costumbres de nuestros ante-
pasados; y de este modo tenían sir-
vientes abnegados que envejecían a 
su lado. Ocúpate, pues, en el alma 
de tu criado, de la misma manera 
que yo me ocupo en la tuya. Sácala 
de la ignorancia, elévala, purifícala; 
no tardarás en recoger el fruto. Y 
con el fin de que no se hagan res-
ponsables ante Dios y para que sa-
tisfagan con e?a obligación de ense-
ñar el catecismo a sus criadas, de 
sacarlas de la ignorancia, elevarla? j 
y purificarlas les ruego muy de ve-1 
ras quo les concedan tiempo para 
cumplir con los preceptos, y tiempo, 
también, para que asistan a la es-
cuela que se tiene los domingos en 
el Colegio de Religiosas; a las 2 ^ 
la bendición hasta las 2% y desee las 
tres hasta las cinco la escuela. 
"Sirvientas: ¿Qué obligaciones 
tienen las sirvientas para con sus 
amas o señores? Los criados, res-
pecto de sus amos, timen la obliga-
ción de cumplir los pactos hechos con 
equidad, velar sus intereses, obede-
cerles y reverenciarles. 
"Revelación: San Pablo dirigiéndo-
se a Tito (11, 9 y 10), le dice: "Ex-
borta a los sirvientes a ser obedien-
tes a sus dueños, complacientes y no i 
respondones, fieles v leales." 
OBSERVACIONES 
1. a—Asistirán todos los domingos 
por la tarde a las 2^ a la Capilla 
del Colegio, para la bendición del 
Santísimo. A las tres empezarán las 
ciases hasta las cinco. 
2. a—Se admitirán las muchachas 
de diez años en adelante. 
3. a—Se colocai'á cada una en su 
sección o lugar señalado; una vez co-
locadas en sus sitios nara ir de un 
lugar a otro, no lo harán sin antes 
avisar o pedir permiso. 
4. a—Profesarán grande respeto a 
las religiosas y a las demás maestras. 
NOTA.—Se expulsarán del Colegio 
las que se vea que son causâ  de crí-
ticas, murmuraciones, escándalos, o 
disgustos. . . 
Les proporcionarán libros, cuader-
nos, catecismo, etc. _ _ 
Recibirán enseñanzas de religión 
por medio del catecismo y de proyec-
ciones, clases de inglés, lectura, escri-
tura, urbanidad, cuentas. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
De I, 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
p. I STKIíAX. NF.PTUNO. 169 (AX-
TES BERMA/.A. 66) MARMOLERIA. 
TKLEFOXO A-2459. 
nunca. 
No se demoren en comprarla puí| 
la remesa se agotará pronto. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Librería de José Alhema, BeIascoa!| 
32 B., Teléfono A 5893. Apartado 51] 
c. 806 5d-l8 i 
L o c o m o t o r a s i 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r | 
| a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G ., U. S. 
C 260 f-2R. 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
GARLOS R E Y N A Y R ^ N A 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
sábado, su hermano, ahijados 
y demás familiares que sus-
criben, niegan a las personas 
de su amistad se sirvan asis-
tir a la indicada hora a la casa 
Escobar 14, para acompaíkir 
.el cadáver al Cementerio Ge-
neral, favor que agradecerán. 
Habana, 20 de Febrero de 
1»15, 
Juana Reyna; EMsa, María 
y Aurelio Morales; Manuel Ba-
tel; Dr- Eusebio Hernández; 
Hubert de Blanh; Francisco 
Carballo; Conrado Azcanio; 
Dr. Francisco Loredo. 
Jío se reparten esquelas. 
P-31 1-20. 
F á b r i c a de Coronas d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
SOL, núm. 70. Tel. A-5171. Habana 
Y A E M P E Z O L A 
B U E N A E P O C A 
Prevéngase usted para aten-
der cómoda y rápidamente sus 
negocios. 
Somos los Representantes Ge-
nerales en Cuba de: 
Máquinas de Escribir Remíng-
ton No. 10 y 11. Remington 
Júnior. 
Máquinas de Calcular y de Sa-
mar Burroughc. 
Protector de cheques Peerless 
Júnior. 
Neveras de metal White Frost 
redondas y cuadradas. 
Neveritas Alaska. 
Toda clase de 
oficina. 
muebles para 
Efectos de escritorio y /pape-
lería. 
Y todo lo que usted necesita 
para dotar su oficina de cuan-
to le es indispensable para 
atender rápida y cómodamen-
te sus negocios. 
Pida catálogo de lo que desee 
F r a n k G. R o b i n s C o . 
OBISPO Y HABANA. 
HABANA. 





vino y jarabe D e s c h í e n s 
y a * 
U 0ISPQ5M CON SV5 SWTOnAStLÉNL/ffA G A S E S V O M l i m 
OMRREAi MALAS W G E S T I O N E ^ S S K 
D E B Í U I W NERVIOSA T R A E C O N S I G O L A ™ S 
I N E P T T m m k EL TRABAJO T L A POCA GANA D E V i v j j 
S A i y p 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S O U g 
P A G I N A S E » D I A R Í O D E L A M A R I N A 
F E R B E R Q 2 0 D E i g i c 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , 
F . E S T E B A N , N c p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , S S , m a r m o l e r í a . T e l . 2 * 5 9 . 
C e n t r o G A L L E G O D E L A H A B A N A 
B . P . D . 
" E l s e ñ o r 
u ^ e n i o 5 í í a ñ a c l ) ^ ( T o u c e i r o . 
P R E S I D E N T E D E L A S O C I E D A D , 
H A F A L L E C I D O 
y h a b i é n d o s e a c o r 6 a 6 o s u t r a s l a d o a l a ( L o r u í t a , fyo?, s á b a d o d í a 2 0 , e n e l v a p o r c o r r e o 
" ^ e i n a M i a r í a ( T r i s t i n a " . l a U u n t a d i r e c t i v a i n v i t a a l a s S e c c i o n e s , a s o c i a d o s e n g e n e r a l , e n -
t i d a d e s g a l l e g a s ^ d e m á s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , p a r a e l a c t o d e a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a 
c a s a s o c i a l : " p a s e o d e M í a r t í , a l m u e l l e de T L u ¿ , a c t o q u e s e l l e v a r á a c a b o a l a s 2 p , m . 
d e l r e f e r i d o d í a 2 0 . 
I f a b a n a , 1 8 d e « f e b r e r o d e 1 9 1 5 . 
L a J u n t a D i r e c t i v a . 
D E R O S T C O M P . S O U , N U M E R O 7 0 . T E L E F O N O : A 5 1 7 1 . H A B A N A . 
i D t i c í a s d e l P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡tránsito y 40 pasajeros más de este 
puerto salió anoche para Veracruz y 
Fui < to Méjico, el vapor español 
'"Montevideo," en el que embarcaron 
el señor Manuel Cortina y familia, 
lo? militares mejicanos señoret ,7. 
Grivaldo Navas, coronel y Luis Gum-
ban'.a, capitán, los que al embarcar 
recogieron los 4 rifles, una pistola y 
un saco de balas que les fueron ocu-
| padas, como se recordará, a su Ue-
i gada a la Habana, y los señores Do-
| mingo Barros, Francisco Gómez y 
señora; E . Nicolli, José R. Fernán-
dez, Miguel Costa, Domingo Martínez 
y las señoras Marta Ward y María 
Tames. 
C A R M E N TOMAS 
E n el vapor "Montevideo" tam-
bién ha embarcado ayer para Vera-
cruz la simpática artista y bailari-
na española, señorita Carmen To-
más, que tanto se ha hecho aplaudir 
desde el escenario del teatro "Mar-
t í ." 
Carmita va acompañada de su her-
mana Palmira y su señora madre, pa-
ra descansar una temporada al lado 
de su padre en el Estado de Orizaba 
y volver a la Habana en el próximo 
Abril para seguir actuando en el 
teatro. 
L L E G O E L " H E R C U L E S " 
Procedente de Progreso y escala 
en el puerto de L a Fe, en Pinar del 
Río, llegó ayer el remolcador meji-
cano "Hércules", que está al servi-
cio de la Ward Line en aquel puer-
to mejicano y que ha venido con una 
comisión de las autoridades carran-
cistas, trayendo correspondencia, al-
gunos documentos y tres mejicanos 
que desembarcaron en L a Fe, según 
ya se ha publicado, y los que traen a 
Cuba y los Estados Unidos una co-
misión política de Carranza. 
E l "Hércules" es un potente re-
molcador de 230 toneladas y 12 tri-
pulantes, al mando del capitán ame-
ricano Houston, el que tuvo que sa-
liar a desempeñar precipitadamente 
la comisión de venir a Cuba por es-
tar incomunicada la península de Y u -
catán del resto de la República y ser 
imposible el servicio postal, tenien-
do que arribar a La Fe para hacer 
carbón y agua. 
Por tratarse de un viaje realiza-
do en especiales condiciones y por 
fuerza mayor, es probable se le dis-
pense no haber llenado los requisitos 
de Ley al arribar como buque de 
travesía a puerto cubano. 
E L D E S E R T O R A L E M A N 
E l licenciado Pedro Herrera Soto-
longo está corriendo los trámites pa-
ra sacar de Tiscornia al desertor del 
ejército alemán que llegó en el va-
por "Sloterdijk", al cual, por huma-
nidad, se trata de no reembarcarlo 
para Holanda, en donde sería apre-
sado por las autoridades de su pa-
tria y seguramente fusilado. 
L O S VARIOLOSOS D E L "SAINT 
L A U R E N T " 
Una vez curados, han salido ayer 
del Lazareto del Mariel los cuatro 
enfermos de viruelas que llegaron en 
el vapor francés "Saint Laurent," 
cuyos nombres son: Luís y Antosio 
López Llano, Manuel Dorta y Anto-
nio Luis. 
Vinieron a la Habana por tierra, 
haciéndose cargo de ellos, hasta su 
libre desembarco, el Departamento 
de Inmigración. 
E L " C L A V E R E S K " 
A tomar carga salió anoche para 
Ñipe el vapor inglés "Claveresk." 
L A " D E L T A " Y L A "OTIS". 
L a goleta americana "Delta," ga-
lló ayer para Pascagonla, en las-
tre. Para el mismo lugar salió tam-
bién ¡a goleta americana "Otis," e? 
lastre. 
E L " P A S T O R E S " 
Este vapor de la flota blanca sa-
lió ayer tarde para New York cob 
la carga y pasaje que trajo de trán-
sito y algunos más de la Habana. 
E L " M A S C O T T E " 
De Tampa y Key Weata llegó anen 
che, después de las 8, el viejo vapol 
"Mascotte," que trajo la correspon-
dencia de los Estados Unidos y l3» 
pasajeros, la mayoría turistas y al-
gunos tabaqueros de Tampa. 
F O L L E T I N 1 1 7 
£ L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
lenor José Albela, Belascoain, ;i2-B). 
jbsrrvó que había una caja de lam-
parillas. 
—Esto prueba que mi cautiverio 
ira a ser largo. Pues, para no quo-
iarme a obscuras, echaré aceite en 
!l Vil so. 
Y creyendo candidamente que to-
lo ello no pasaría de ser una bro-
ma, empezó a tomarlo a risa. Ator-
mentábale, sin embargo, atrozmente, 
.a idea de que debía sufrir su ma-
ire en su prolongada ausencia. Ha-
f̂a rodeado de tanto misterio sus vi-
sitas a la pupila del doctor Thomp-
»on, que la condesa no podría en-
:ontrar razón alguna que justificara 
m ausencia, y supondría que había 
sido víctima de un accidente o de un 
trimen. 
—¡Oh!— se decía,— si esta situa-
dón se prolonga, mi madre va a mo-
Irse o a perder el juicio de desespe-
•cciór. 
Creyendo que ni Marta ni Antre-
a podían ser cómplices del atentado 
kl doctor, suponía que éstas trata-
ban de libertarle. 
: —¿Desde cuándo estoy aauí? —«c 
'«"ía. arreglando la lamparilla. — E l 
aceite está casi consumido, la mecha 
carbonizada; esto demuestra que ha 
ardido mucho. 
Entonces se le ocurrió mirar el re-
loj; éste marcaba las doce. 
— ¿ E s mediodía o media noche?— 
murmuró, acercando el reloj al oí-
do, para ver si se había parado. . . 
estaba en marcha . . .—Será mediodía 
—prosiguió. —Llegué anoche aquí 
después de las once, y he dormido 
mucho; además, mi estómago me di-
ce que es tarde. Filosofemos, porque, 
repito, que esto no puede ser más que 
una broma, y supongo que no se pro-
longará ya mucho. Si me equivoco y 
el doctor es un enemigo, que venga, 
le espero. Inspeccionemos, primero, 
mi calabozo provisional. 
Y el joven, con la luz en la ma-
no, reconoció todos los rincones del 
sótano. 
— E s un sótano, cuyas rejas han 
sido tapiadas; ¿con qué objeto?. . . 
¡No habrá sido sólo para encerrarme 
un día en é l ! . . . ¡Una puerta de hie-
rro sin cerradura aparente!... ; Esto 
es misterioso e incomprensible! ¿Y 
esto? ¡Oh! ¡ o h ! . . . ¡Una argolla de 
hierro, fija en la pared y surtida de 
cadenas de hierro!. . . Parece que 
estoy encerrado en uno de los cala-
bozos de la Torre de Nesle. . . ¡Si. al 
menos, viniera Margarita de Bor-
goña a hacerme compañía! . . . 
Y , al mismo tiempo que monolo-
gaba. Fabián seguía reconociendo su 
encierro. 
—¡Una cpmq!.. . las mantas me 
serán muy útiles, porque estoy hela-
do d^ frío. Tendrán que traerme más 
provisiones porque pronto concluiré 
con ésta*-
i Y se acercó a la mesa; pero, al ir 
a tomar aquellos alimentos, se de-
tuvo. 
—¿Estarán envenenados? — se 
preguntó. 
Un calofrío le hizo estremecerse. 
—¡Bah! E s una loem-a — prosiguió 
encogiéndose de hombros. — ¡Sería 
un crimen inútil! No estorbo a na-
die, y el doctor Thompson, a pesar 
de sus celos, no puede cometer tal 
infamia 
Después de hacerse estas reflexio-
nes, Fabián tomó asiento y empezó 
a comer para acallar el desfalleci-
miento de su estómago, pues, como 
es natural, no tenía apetito. Cuando 
concluyó, se echó en la cama, sor-
prendiéndole un ruido que parecía 
producido por una corriente de agua 
pasando por anchos tubos. 
—¿Qué puede ser esto?—pregun-
tábase Fabián, cada vez más sor-
prendido. 
Fabián se levantó, arrastró la ca-
ma al medio de la estancia, descolgó 
la lamparilla y acercándola al suelo, 
miró atentamente y vió una gran lo-
sa incrustada en la tierra. L a losa 
aquella tenía en su centro un agu-
jero de unos cinco centímetros. 
—Esto parece una boca de des-
agüe—se dijo. 
Fabián introdujo los dedos en la 
abertura central, tratando de levan-
tar la piedra; pero fué inútil porque 
estaba cimentada con yeso; pero oj'ó 
el agua que corría y vió luz. 
— E s una cañería de agua—dijo,— 
¿de dónde procederá? . . . 
lia explicación del hecho es la si-
guiente: 
T r posesión •-"ía. en el centro de 
i una pradera, un estanque que ali-
| mentaba el Mame. Habían construí-
j do una cañería para el desagüe y la 
'boca se encontraba en medio del só-
¡ taño, con objeto de que se pudiera 
| limpiar la cañería después | de las 
i inundaciones. 
—Esto puede ser una salida—pen-
«6 Fabián;—la piedra está cimenta-
da, pero con un cuchillo quitaré el 
yeso y podré levantarla. 
E n aquel instante oyó ruido de pa-
sos. Alguien se acercaba. 
Fabián colocó nuevamente la cama 
en su sitio, y colgó la lamparilla. 
L a puerta se abrió, y presentóse 
el doctor Thompson con una luz en 
una mano, y en la otra una cesta. 
—¡Ah! ¡es usted, caballero!— ex-
clamó el joven conde de Chatelux;— 
¿voy a saber, por fin, qué se ha pro-
puesto con esta odiosa broma? Ob-
serve que me complazco en dar ese 
nombre a su acción, que bien podía 
calificar más severamente. 
—Va usted a saberlo, pues para 
eso he venido—contestó fríamente 
Santiago, poniendo la luz sobre la 
mesa y la cesta en el suelo. 
— ¿ Y es aquí dónde vamos a con-
versar? — preguntó Fabián. 
—Sí, en este sótano. 
—Se engaña usted, porque no per-
maneceré aquí un segundo más. 
Y el joven precipitóse hacia la 
puerta que estaba entreabierta; pero 
se encontró enfrente de Santiago, 
quien le obstruía el paso, revólver en 
mano. 
—¡Si da un paso, es usted hombre 
muerto!—contestó Thompson. 
—;. Lo oue vo llamaba una b'-oma 
es, sin duda alguna, una infamia? 
—Puede usted calificarla como 
guste; no discuto las palabras. Sólo 
le queda un medio; tenga calma pa-
ra escuchar. 
—Quiero salir de aquí. 
—No puede usted salir. 
X X X V I I 
—¡Daré voces! ¡pediré auxilio! — 
repuso Fabián. 
—¡Lo ha hecho usted ya, y nada 
ha adelantado! — repuso Santiago.— 
¡Hoy, como ayer, nadie vendrá en su 
socorro! ¡Es usted mi prisionero; me 
pertenece! ¡Le he sorprendido en mi 
casa, adonde vino con intención de 
mancillar mi honra! . . . ¡Podía matar-
le, estoy en mi derecho!... Pero he 
tenido, para no darle muwte, una ra-
zón que va usted a conocer. 
—¡Dice usted que tiene derecho a 
matarme!—exclamó el joven. 
—¡Sí, señor! 
—¡Matarme por decir a su pupila, 
que la amo!. . . ¿Es ese un crimen 
que merece la muerte ? . . . 
—¡Ha entrado usted en mi casa 
con el propósito de seducir a una jo-
ven incauta.. . ha venido con el úni-
co fin de engañarla con palabras fal-
sas! ¡Porque usted, el conde de Cha-
telux, tendría a menos el casarse con 
Marta Grandchamp! 
—¡Se equivoca usted, caballero, y 
me juzga muy mal!—exclamó F a -
bián.—Amo a la señorita Marta apa-
sionadamente; pero la respeto tanto 
como la amo, y venía como hombre 
honrado a ofrecerle nuevamente mi 
nombre, y eso es tan cierto, que. en j 
este momento, le nido a usted su n a - I 
no. Y a ve, que, si al venir a su casa 
sin su aorobación he cometido una' 
acción aparentemente censurable, la' 
reparación no se hace esperar! 
— L a reparación—repitió Santiago, 
—no puede ser. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque el amor que finge usted 
por la señorita Grandchamp es un 
insulto para mí. ¡Yo la amo! 
—¿Podía imaginarme que usted' 
pretendía casarse con su pupila? 1 
—-¡Lo sabía usted! ¡Se lo había! 
dicho! 
— ¡ E s cierto, pero yo no lo creía! ¡ 
— ¿ Y por qué razón? 
—Porque pueed usted ser el padre 
de Marta. 
— E l amor no es patrimonio exclu-
sivo de la juventud. ¿Además, le pa-
rezco tan viejo? 
—No, pero puesto que usted la 
ama, comprenderá que yo también 
puedo amarla. 
—Pero no quiero tener rivales. Us-
ted es joven y guapo y su apellido es 
distinguido; todo eso constituye un 
peligro para mí, y he decidido supri-
mirle, aunque me repugna cometer 
un crimen. Unicamente le dejaré con 
vida, si presta un juramento. 
—Si es el de olvidar a Marta, re-
huso—contestó Fabián. — No se 
manda al corazón, y no mentiré por 
salvar mi vida. 
— E l juramento que exijo — repu-
so Santiago,—es el de que no trata-
rá usted de ver a mi pupila sin que 
yo lo sepa. ¡Juréme no escribirle, ni 
mandarle ningún mensaje verbal! E s -
pero . . . 
Fabián estaba pernlejo. 
—¡Vamos, no vacile!—prosiguió el 
doctor Thompson, con gesto amena-
zador.—Si ha de ser usted un obs-
táculo para mí, no seré tan tonto qu« 
le permita salir vivo de esta casa. 
¡Si no jura usted, le aseguro que 1« 
levantaré la tapa de los sesos! 
—¡Este salvaje será capaz de ha-
cer Jo que dice!—pensó el joven.— 
dueño absoluto de la situación. ¿Pa* 
ra qué me servirá una negativa? P"' 
mi madre, por la misma Marta, debo 
salvar mi vida, y luego veremos w 
que conviene hacer. Si Marta me ama 
y le aborrece, se negará a ser su es-
posa. 
—¡Espero!—repitió Santiago; 
.—Accedo a su exigencia—^dijo 
bián. 
— ¿ P o r su honor? 
—Por mi honor. 
—¿Con propósito de cumplir--" 
—Sí, señor. . . 
—Perfectamente. E n testimonio o* 
su sinceridad, entrégueme el retrai 
de mi pupila. 
Santiago se proponía un fin, y » 
él se encaminaba, pero de modo <lu 
su interlocutor no lo advirtiese. 
—No lleva consigo la fotografía^ 
pensaba,—luego la tendrá en su c* 
sa, porque su madre debe ignoral'fL 
loco amor, y apostaría uno conir 
ciento a que la ha escondido c1] -
mismo lugar que la medalla. Quiera 
saberlo y lo sabré. 
— E l retrato de la señorita Mar-
ta—balbuceó Fabián.—¿Pero. . • • 
—No mienta, usted que pretendo n 
saber mentir—exclamó Tiolentamcn 
te Thompson. — Angela se lo l13 . 
tregado, lo sé. ¿Se atreve usted 
negarlo ? 
—No, señor; pero no lo tengo flP 
cima. 
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PAYRET.—Continúa triunf almen-] Además de opereta, la compañía 
•e la temporada Santos y Artigas en i canta obras escogidas del género chi-
Pavret. Para hoy se ha seleccionado | co, del que podríamos llamar géne-
un programa selectísimo, repleto de | ro de opereta comprimida, como 
tractivo. E n primera tanda se exhi- "Molinos de Vientb" y otras ñor el 
-„ varias películas escogidas y el | estilo. ben vanas peí 
rtinial Fregolmo ejecutará un gran 
to de transformación titulado 
^Viaje fingido," con la _ rapidez y 
^len ffusto que le distingue. Tam-
bién en la segunda tanda toma par-
Figura en la compañía, como pri-
mera tiple, la señora Amparo Romo, 
madrileña, de distinguida prosapia y 
apasionada por su arte. De sus con 
diciones puede dar idea la respues 
tP "Fregolino," en su acto Fregolmo ¡ ta que el maestro Can-usier dió en 
- al y la troupe de muñecos,; Bilbao a alguien que 
acto de ventriloquia, de mará-j opinaba de la citada 
de ™U™S' iBn.ba? a ?lguien que le preguntó qué 
artista: — " E s 
juna tiple"—dijo el no... 
Canta lo mismo género grande que 
music l 
«nran c 
vllloso efecto. l  table maestro 
LoS precios son los populares de j ir 
costumbre, a base de 20 centavos lu-j género chico; viste^con suma ciegan 
neta con entrada, la tanda sencilla. ; cia y gusto siendo sus trajes prore-
Mañana domingo gran matmee | dentes de los meiores modistos de 
con programa exclusivamente comí-, parís. En Rilba0i --Buenos Aires> L i . 
co de películas del repertono de San- mfi v últimamente en Méjico, ha si-
to? v Articas, on el que toma parte do muv aplaudida, 
también el transformista Fregouno,, Además en la lista se ven los nom-
Cnn nímoros aproposito. , bres de Etí>lvir.a Rodríguez, notable 
Próximamente, est ibo de la gran-1 earactenstica; Ce1ia Bonaris. Rosi-
^ncn cinematografía L a Rema Mar-j t» Torregrosa y no menos de seis 
rr.rit^i" y " L a mujer aleprre, dos co-; segundas tiples. Los nombres de 
lo«ale? creaciones modernas, de m-1 Poncho Castillo, Miguel Villarreal, 
álMHtible ménto artístico, obras de' Alarcón. etc . . . son bien conocidos y 
Foberbios efectos, editadas con ír^n: aprecjadoSí 
pusto artístico, que puede asegurar- ^ Como se ve todo parece indicar 
Se serár dos éxitos sm precedentes. | UI,a blieTia temporada. 
Pronto empezará y entonces com-
POUTEAMA. — Llegaron ayer, probareirios cuailto se nos ba dicho, 
Regún anunoamoo. los conocidos rm-i todo bueno. 
présanos GutiéiTez y Valdés: y con I 
olios llefraron los artistas de la com-j ANNA P A V L O W A . — L a cele-
ps^ía m número de setenta. i bradfsima bailarina rusa, de fama 
La temporada comenzará el mar-1 murdial, debutará en Pavrct el día 
tes. día veinte y tres, y promete re- j ^ del próximo mes. 
Filiar muy animada a .mzgar por j L a contrata es un hecho definiti-
|*< irformes ene nos facilita el se- í vo> 
distinguido! E n otra sección del periódico ha-
blamos de la notabilísima artista y 
des aún recuerdan con cariño sus mu 
chos admiradores, sufrió anoche un 
lamentable percance que afortunada-
mente no tuvo graves consecuencias. 
A l descender la escalera del esce-
nario, puso un pie en falso, cayendo 
a tierra, con tan mala suerte que re. 
cibió un fuerte golpe en un brazo y 
en una pierna. 
Al mismo tiempo que lamentamos 
el percance, hacemos votos fervientes 
por que la curación de la apreciada 
y linda artista sea lo más rápida po-
sible . 
A L H A M B R A — P a r a hoy: 
" E l éxito del sitrlo." 
" E l Patria en España." 
" E l Kaiser del solar." 
Por tandas. 
Mañana gran matinée. 
B A I L E S E N P A Y R E T . — A juzgar 
por la animación nue se observa en-
tre la juventud bailadora, el baile 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
GRANDES ATRACTIVOS PARA LAS PROXIMAS 
PRUEBAS HIPICAS 
Para ser el de ayer un día de se-
mana encajonado, como vulgannente 
se dice, hubo bastante animación en 
el Hipódromo del "Oriental Parq" de 
Marianao. 
Las carreras de caballos resulta-
ron muy buenas y el público pudo 
apreciar las excelencias de un pro-
grama admirablemente bien combi-
rianao'* no tendrán que abonar la 
entrada, con la condición de ir acom-
pañadas por algún caballero. 
Los simpáticos muchachos de Ja 
acera del Louvre harán el gasto ese 
día; correrán caballos facilitados por 
el "Cuba American Jockey Club." 
Para estas pruebas hípicas ha do-
nado una copa de plata el popular 
coronel D'Estrampes, que se entre-nado. 
E l estimado "general-manager" i gará al ganador. Los ginetes pesa-
del Hipódromo de Marianao, Mr. D. i rán de 165 libras para arriba. 
H. Brown, no pierde ocasión para de- I Podemos agregar a estos aliclen-
de Piñata que se ha de celebrar en • mostrar al público sus grandes con- I tes que el sábado 27 del mes en cur-
Payrel; mañana, promete verse con- f]l;cioues y buen deseo de hacer cada j so se celebrará un "handicap" entre 
currídísimo. Domingo Corbacho, al ^ m¿g atractivas las jornadas del! dos hombres, dos caballos, un auto 
"Oriental Park." 
Al efecto ha dispuesto que las da-
mas que asistan el próximo jueves 
25 del actual al "Hipódromo de Ma-
E L S T A D I U M 
E L COMBATE MAC VEA-JIM JOHNSON SERA 
SENSACIONAL 
fî T Teodoro J . Creus 
periodista muy conocido en la TTa-' 
t^n. nuien ha IWado varios años 
pesido'icif en Méjico, y en ;londe 
hn corrido úll''mámente serio, peli-
fT". Afortunadamente ha escapado, 
,- turnios tenido o! placer de estre-
rhar su mano, y de saludarle como 
^repent-inte de la compañía. 
H?v ocho estreno? de otras tmitas 
mprrt^s. montadas todos con ol lujo 
ht-npíod'id f qne nos tien» acostum-
l^ktc '̂io-i'ol Gntiérroz. E n una de 
rila?, "La cigarra y la hormiera" el 
1" y vestuario representan un 
cnpita!. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
publicamos dos retratos de la misma 
L a noticia de que Anua Pavlowa j ta, 
visitará la Habana ha sido recibida de 
con sumo gusto. 
E l éxito, está descontado, será 
grande como lo ha sido en los p?-in-
cipales teatros del mundo. 
frente de sus famosas orquestas, 
prepara par esa noche agradables 
sorprosa?. que han de ser muy cele-
bradas. E l miércoles próximo, fies-
ta nacional, se celebrará otro ex-
traordinario baile, que ha de verse 
también concurridísimo, tanto como 
loa anteriores de la presente tempo-
rada, que han sido el punto de atrac-
ción de los presentes tamavales. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A 
Muy sugestivo programa anun-
cian para la velada de hoy en Gala-
thoa. Lafi obras que se han seleccio-
nado para esta función, son " E l rey 
fantasma." la grandiosa creación de 
la casa Pathé, obra en preciosos co-
lores, de sensacionalísimo argumen-
to y bellísimos efectos y "Hermani-
notabilísima producción ita'iana. 
entimental asunto y espléndida 
fotografía. 
Mañana, estreno del soberbio dra-
ma moderno " L a primera bailarina." 
móvil y una bicicleta, disputándose 
un premio de 300 dolares. 
He aquí el resultado de las carreras 
de caballos celebradas ayer: 
P R I M E R A C A R R E R A 
400 pesos. 
Caballos P. M. */< Vz V* S. 
3-4 milla. —Tres años en adelante.—Premio: 
Jockey» F . O. C. 
Anna Rose. . . 95 2 1 
Minda 104 6 5 
Calethumpian *. . 114 7 2 
C. Brown. . . . 109 5 8 
Phil Connor . . 114 4 4 
Peg . . . . . . 102 1 7 
Major Belt . . . 114 3 6 
Premio al vencedor, Anna Rose 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. 
Mutua: 12.10 5.60 3.60 3.50 2.90 3.20 
















J . Coleman. 










milla.—Tres años en adelante.—Premio: 
PRADO 
Espléndido programa el que anun-
cian par hoy en el concurridísimo 
salón Prado, siempre repleto del más 
distinguido público. L a dirección ar-
tística ha escogido para hoy las no-
" L a hora trá-
moderno, "Los 
con Josefina, " E l Monaguote" y con | misterios del bosque," de muy 
' nos efectos y L a pnm^ra bailari-
na." de sentimental argumento. 
Mañana se celebra la matinée de 
A C T U A L I D A D E S . — Y o e t a s y Sa-
tanelas se repartieron por igual los 
aplausos en la "bombonera". Si sim-
páticos y atractivos son los primero.s, 
soberbios y originales son los según-1 
¿Qg I tabilísimas películas 
Los Yoetas cuentan para triunfar 1 gica," regio drama 
Caballos 
Zali 




A. C. Haley . 
Brown Prince. 










Cárter . . . 
Wolstenhim. 
Coleman. . 


















6 7 6 
2 4 7 
Premio al vencedor, Zali: $300. Propietario: W. Gerst. Partió tardío, 
ganando la meta fácilmente. Tiempo: 26 52 3-5 1 22 3-5. Mutua: 7.20 
3.80 2.80 5.20 3.50 3.40. 




sin i m p o r t a r el 
tiempo que tengan, 
que no produce E»-
trechez y 
en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con ceda botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc 
ciones completas, 
LA GONORREA Y 
GOTA MILITAR 
les y se pueden curar por medio de inyec 
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descooiponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
I Manolita "La Gatita", como cariñosa 
¡ mente las llama su hermano Manuel. 
L a bella Manuelita—bella de ver-
i fiad—es una guapa madrileña que re-i 
i corre todas las noches el escenario 
i de Actualidades derrochando el teso-
i ro de su gracia. Al verla parece que 
! llega Madrid con su sol y con sus 
í flores para formar ei marco donde 
' resulta vencedora una hija de sus 
jardines, heraTdoTdo sus" bellezas. 
Laura López, en cambio, es una 
maja picaresca, de ojos grandes, que 
bíie- T E R C E R A CARRERA.—11-16 
300 pesos. 
Caballos 
costumbre, en la que los niños se-
rán obsequiados con valiosos regalos 
y por la noche soberbia función con 
espléndido programa. 
milla.—Tres años en adelante. — Premio: 
P. M. Vi Vz Vi S. Jockeys O. C. 
ha debido crecer entre armonías de 
guitarra quejumbrosa y arrullos de 
copla triste, alternada con el juego de 
una jácara chulesca. 
Con artistas de la talla de Josefina, 
Manolita y Laura, no hay empresa 
que no triunfe en sus taquillas. 
Ayer practicó el famoso silbador 
del estómago, cuando este órgano es muy , americano que debutará el día 24 
delicado. 
Compre Ud. u n a botella y c ü r e s e 
Ud. mi smo. 
Oe venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n i n g ü n substituto. 
E l 
"iioínbre-pájaro" ha de llamar pode-
rosamente la atención del público ha-
banero. 
L A R A 
E l programa que anuncia para boy 
<M decano de los espectáculos _de Pra-j Inca . 
rio. os senoillamente espléndirlo. Lns Colonel 
obras aue lo componen son "Las níl-
doras del amor," gracioso vaudeville, 
éxito de risa, "Alma prisione-
ma moderno y " L a villa mis-
película policíaca de ex-
traordinario interés. 
Pava la matinée de mañana, en la 
oue los niños serán obsequiados con 
lindos juguetes, se ha combinado un 
atractivo programa y otro muy no-
tpHe para las cuatro tandas de fun-
ción nocturna. 
Moncrief. . . . 
Wolf's Baths, . 
Cathaino Turnr. 
J . H. Barr. . . 
Mortííyle . . . 






























































40 Premio al vencedor, Moncrief: S225. Propietario: J . E . Nash. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 25 3-5 52 3-5 1 15 2-5. Mu-
tua: 4.50 3.40 2.80 6.70 4.50 4.70. 
CT'ARTA C A R R E R A . —Una milla.—Tres años en adelante.—Premio $500. 
Caballos P. M. Vi Vz Vi S. Jockeys F . O. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Rebosante de atractivo se presenta 
Manasseh. . . . 1 0 9 8 
Balfron 98 4 
Unele Mun . . . 106 1 
Centauri . . . . 106 2 
Mockler 105 5 
Premio al vencedor Manasseh: 
hov el cartel del más elefante de! Partió bien, ganado ^ « « ^ ™ ^ » 5 ^ é r S ^ ? « 8*B 
1 55.—Mutua: 3 60 2 40 2 50 2 90 2 50 4 40. 
Jones 1 
Robinson 2 
Alien y . . 3 
Taplin 4 
Connelly 5 








2-5 1 25 
Carmita Zadi, la elegante y suges-
tiva artista cuyo paso por Actualida-
$ 5 
b ñ 
los s?Iones de la Habana. Las obras 
que forman el programa son: "La 
expiación de la culpa," notabilísimo 
dramr> de muy intevesant'» argumen-
to, " L a falta del duque Fabio," co-
medía dramítíra, de muv buenos 
efectos y " E l negro destino," de 
emocionante y sugestivo argumen-
to. 
Mañana, matiníe como de costum-
bre, con regalos a los niños v por la 
noche cuatro soberbias tandas. 
QUINTA C A R R E R A . — U n a 
Caballos 0. M. Vi 
milla.—Tres años en adelante.—Premio: $409 
Vz 7i S. Jockeys O. C. 
MAXIM. — "Intrigas Palacieír:!?," 
que se estrenó anoebe en este teatro, 
es una cinta de un argumento admi- 4.5 
i rablemente traído, como muy pocos; 
| tiene momentos que fascina y con-
duele, y por ser demasiada emocio-
nante sostiene la atención del espec-
tador hasta el último instante del 
1 final. Por tratarse de una obra de 
mérito recomendamos a la cf-mpañía 
de películas " L a Internacional Cine-
matográfica" que bien merece los ho-
nores de la "reprisse." 
Para hoy la empresa de acuerdo 
con la citada Compañía ha combina-
do un selectísimo programa. entre 
otr-ís el reestreno de "Intrigas Pa-
lacipisras." 
Jue-'P^ 2fi: estreno en Cuba de la 
maravillosa cinta de la casa de Pa-
thé " L a Venganza de la Muerte." 
Banjo Jim. . . . 106 3 
Fairv Godmtbr. 107 10 
Sweet Lotte . ! 95 7 
The Monk. . . . . 114 4 
Jabot 109 9 
Duke of Shelby .100 2 
Tav Pay 109 1 
Mike Cohén. . . 106 8 
Premio al vencedor 
2 2 1 Hinphy. 
Lafferty 2 


















tió bien, ganando la meta fácilment e.—Tiempo: 28 3-5 55 1-5 1 











L a letra P quiere decir peso de lo s jockeys; la M meta; el resto de los 
números las posiciones que fueron oc upando durante el resto de la carrera 
hasta entrar en la línea recta y final mente cómo terminaron en la meta 
final. L a O quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la C a có-
mo cerraron. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
^SXS, A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A . E S G R O ' F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
je,- t E S T A D O N E R V I O S O . 
^g /or a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y h s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
^ D i ^ ' F o R Ü N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
ÍC1?Í.SENTERIA' N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S . 
WE. F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
7 todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
0 o l R R E , 5, Bouid du Montparnasse, 5, P A R I S , 
V EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO KNTEBO 
A continuación lean el programa I 
de la jorrada de esta tarde en el 
Hipódromo de Marianao. 
C A B A L L O S Q F E C O R R E R A N 
Primera carrera.—.VI milla.—Tres 
años en adelante.—Premio $300. 
Caballos Libras, 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Uoicn legitimo puro de uva 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
A la hora de pasar lista solo ha-
bía en el salón seis concejales. 
La Casa de Harris Bros Ca., por 
conducto de su representante nuestro 
querido amigo el señor Lorenzo Fer-
nández Hermo. Concejal del Ayun-
;miento habanero, ha obsequiado a 
los cronistas municipales con do?; 
elegantes y lujosas máquinas de sacar 
punta a los lápices, que han sido co-
locadas en la mesa de la prensa de' 
Ayuntamiento. 
Además ha regalado a dichos Cro-
nistas unos lápices especiales exclu-
íivamente para repórt^rs. 
Agradecemos la atención y damos 
las gracias por el obsequio. 
Gerrard 5 109 
Martre 6 112 
Bl anche Lewis 3 100 
Colonel Brown 6 109 
Idlewelss 7 112 
Volthorpe 7 117 
May Ipps 3 90 
Segunda carrera.—3-4 milla.—Cua-
tro añas en adelanto. Premio: $500. 
Caballos Libras, 
Milton Roblee 4 lOR 
Sonny Boy, 4 107 
Dr. R. L . Swmgr 6 102 
Ray o'Light 4 111 
Progresive 5 100 
Tercera carrera.—3-4 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio $400. 
Caballos Libras, 
Con los dos grandes boxeadores en 
excelentes condiciones, el interés en 
la contienda en plena efervescencia 
en todos los círculos deportivos ha-
baneros y la promesa asegurada de 
buen tiempo, todo se halla listo para 
la lucha terrible de esta noche en el 
gran estadio entre Battling Jim .7ohn-
son, el martinete humano, y Sam Mac 
Vea, el ágil y astuto contendiente por 
el galardón que hoy ostenta Jack 
Johnson. Tan poderosos resultan es-
tos dos gigantes de la arena pugilis-
tica, tan bien equilibrados se encuen-
tran y tan reñida habrá de resultar 
la contienda que al anunciar esta ma-
ñana, en los centros deportivos, el 
inteligentísimo juez Sam Lewis que el 
mach constará de más de 20 rounds, 
si necesario fuere, la noticia ha pro-
ducido agradable impresión entre los 
que se prometen una serie de lances 
continuos y sensacionales. Los dos gi-
gantes de ébano se hallan hoy des-
cansando en vísperas del colosal acon-
tecimiento. 
Todo cuanto la inteligencia huma-
na y la experiencia en el boxeo pue-
de ponerse al servicio de hercúleas 
musculaturas para un combate como 
éste, se ha hecho por parte de les di-
rectores. Los luchadores esperan ya 
ansiosos la orden de entrar en com-
bate y cuando el inicio se realice, pue-
de tenerse la seguridad de que mu-
cho nuevo y sorprendente habrá que 
registrar en los anales del ring. 
Battling Jim Johnson practicó ayer 
en Marianao golpeando el saco de 
arena realizando ligeros ejercicios de 
brazo y ensayando algunos golpes de 
efecto. Se halla ya en un punto de 
perfección física marcando la romana 
rsta mañana, al sentir su peso, 218 li-
bras. E l peso más a propósito para 
los boxeadores de su clase. 
E n el stadium, Sam Mac Vea y sus 
directores se muestran idénticamente 
confiados en el mismo. Tan grande 
es el interés demostrado por él pú-
blico por esta contienda, que cente-
nares de entusiastas no encontrarán 
modo de presenciar la práctica de Mac 
Vea. Ayer, por hallarse ya el estadio 
completamente lleno, es decir, el lu-
gar que en el mismo a las prácticas 
se destina, lo que ha dado lugar a que 
ei director Harris y el señor Bradt, 
a quien la Habana debe el hermoso 
coliseo, hayan acordado que en lo su-
cesivo el lugar de prácticas tenga 
capacidad para más de mil espectado-
res, a fin de que el público tenga 
la oportunidad de conocer los boxea-
dores en sus prácticas antes de la 
contienda. 
E l estadio se hace cada vez más 
digno de elogios. Contiene, además de 
•las facilidades necesarias para la 
conveniencia y confort del público, 
otras ventajas adicionales poco cono-
cidas. Los lugares de práctica para 
los luchadores están dotados, debido 
a la previsión del propietario, con to-
dos los requisitos necesarios. Baños 
de duchas de los últimos modelos, sa-
lones reservados y gabinete de seño-
ras se ajustan a los detalles más in-
dispensables. Los precios de entrada 
para la gran lucha son en extremo 
oconómicos, si se tiene en cuenta que 
Battling Jim Jonhson y Sam Mac Vea 
van a disputarse el honor de conten-
der con Jack Johnson por el campeo-
nato mundial.La entrada general cos-
tará sólo un peso y tres pesos los 
asientos reservados con su correspon-
diente entrada. Los asientos de los 
palcos próximos al ring costarán cin-
co pesos, o sea mucho menos que 
asientos de idéntica clase cuestan en 
New York en matchs de menor im-
portancia para el mundo deportivo. 
Young Adams de Cattancega, que 
boxeará con Franklin Haward en el 
penúltimo acto en doce rounds hasta 
una decisión, llegó anoche de Pal-
mboasch. Florida, donde ha estado 
en práctica y donde cuenta numerosos 
simpatizadores, entre una colonia de 
millonarios. Juan Estévez y Juan Ga-
vilán, dos de los pequeños luchadores 
más rápidos y más inteligentes que 
han pisado el colchón, serán los que 
rompan las hostilidades, apenas den 
las nueve de la noche. Cada uno de 
éstos pesa 108 libras y el match será 
por seis lances. Gavilán y Estévez 
son dos jóvenes conocidos y estima-
dos en esta capital y no serán los me-
nos en procurar que los fanáticos go-
cen de una fiesta de boxeo artística 
e interesante en esta segunda de la 
serie que ofrecerá a la Habana e. 
gran estadio del Maine. 
C l u b A t l é t i c o 
del Vedado 
Sr. Cronista de Sport del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Señor: 
Molestamos una vez más a usted, 
abusando de su exquisita cortesía, 
para con este Club, a fin de rogarle 
haga llegar a conocimiento de nues-
tros múltiples asociados por medio de 
la amena página de sports que usted 
con tanto acierto redacta en ese pe-
riódico, que este Club celebrará Jun-
ta general extraordinaria, preparato-
ria de elecciones, el próximo domingo, 
21 del actual, a la una de la tarde, en 
la calle Doce número 20, entre Trece 
y Quince, Vedado. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias por esta nueva atención que 
de usted esperamos, y encareciéndole 
nuestro sincero agradecimiento por la 
atención que siempre nos ha dispen-
sado, quedamos suyos lafectísimos 
amigos y s. s. 
Carlos Girón, Presidente p. s. ,.— 
J . Domínguez, Secretario Provisional. 
Vedado, 17 de Febrero ^ ^ ^ ¿ ^ 
VIGORIZAD E L E S T O M A G O . -
I Un tísico que come bien y digieríj 
i puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es nvuy 
j difícil conseguirla. Vigorizar el es-
| tómago es poner el organismo en con. 
; diciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el El ixir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, 
A S M A 
B R O N Q J J I T I S 
Y O T R A S E N F E R -
M E D A D E S D E L 
A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I 
D E S A P A R E C E N 
C O N E L P O D E R O S O 
A N T I S É P T I C O 
Y T Ó N I C O -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
" M O R R H U A I K 
| E L I X I R | 
D R . I I L R I C Í (NEW YORfl' 
K & i u n i a f l t X M t t l 
íiffiL de los BozntKCr ] 
V I T A L 
de los BornlKCr 
GwsntlKido. 
Preclo,$1.40pla«ri 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del 8f. Manuel 
Johnson. Ha enredo t 
otros, lo oorurá & iiStciL 
Baga la prueba. Sstofá.,, 
tUanjpeaidos po? eorrto. 3 
D R . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Impotencia, Pérdidas semina-
Ies, EsteriiidaH, Venéreo, s í -
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas; d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
Esik -nal para los pobres de BVz a 6 
Tiger Jim 9 102 
^ T O N I C O G E . V ^ 
l O N l K E l 
^ c o N s m i r t ^ 
PAPA 
E M P O B R E C I M I E N T O D E 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A 
IMPOTENCIA FUNCIONAL 




DEBILIDAD G E N E R A L 
Change 3 88 
L a Mode 5 105 
Yellow Eyes 6 106 
Joe Finn 5 106 
T. M. Creen 9 107 
Mineral Water 5 114 
Char Me. Ferran 5 115 
Runway 4 115 
Cuarta carrera 5-8 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio $400. 
Caballos Libras, 
Columbia Lady 3 101 
Peggy L 3 101 
Proctor 3 
Francis 4 jq? 
Loan Shark 5 110 
Susan B 4 n o 
Sordello 4 112 
Chilton Trance 6 113 
Lamb's Tail 4 115 
Moncrief 7 1̂ 8 
Quinta carrera.—5-8 milla. Tres 






R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
E l uso regular d«l Jabón Reelnol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungüento Reslnol excita la piel, produce una acción natural 
y saludable y limpia la tez de granos, tumorcillos, manchas, rublcnn-
decea, etc., rápidamente, fáclhn<mte y a poco costo. 
E l Jabón Reslnol y el Ungüento Reeinol ee hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. Instrucciones completas en 
español 
St. Charleóte 3 98 
Still Day .* 3 101 
Electncian. 3 ^ 
gttJP1 3 106 
batumus 3 
Over the Sands * 5 iq? 
S E S l S k 6108 
Flatbush 4 iog 
okeets, 5 112 
Beda. 8 113 
Custom House 4 115 
C A T E l l c í o S M K c R R , T 0 0 S á l 2 : ü E B L E S 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M - C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Aparlam 932 Tel. A-1793, HaDana 
P A G I N A O C H O D I A K A U u s a L A M A R I N A 
F E B R E R O 2 0 ^ g i a t 5 
r 
E S T A 
E L S E N S A C I O N A L E N C U E N T R O D E 
S A N M e . V Í A 
E N V E I N T E R O U N D S 
E L V E N C E D O R D I S C U T I R A E L C A M P E O N A T O M U N D I A L C O N E L 
= = A C T U A L C A M P E O N D E L M U N D O . = 
J A C K J O H N 
P r e c i o s P o p u l a r e s : 
Asientos r e s e r v a d o s en Palcos . $ 5 . 0 0 r 
Asientos numerados en Platea. $ 3 . 0 0 J | s p á a s 
c. 834 1-20 
T r i b u n a l e s 
E L KOBO A L SL B - A D M I M S T R A D OK D E L BANCO N A C I O N A L . SI-
M l LACION D E UNA D l c OA PAR A C O M E T E R l N A E S T A F A . L O S 
J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R . C O N C L U S I O N E S F I S C A -
L L S . S E N T E N C I A S . CONTRA S E N T E N C I A S D E L A S A U D I E N C I A S 
D E L A H A B A N A Y O K I E N T E . OTRAS N O T I C I A S . 
Un año, ocho meses y veintiún días , acontecimiento palpitante, quo- hoy] la familia o a las intimidades de la 
amistad. 
Asimismo, los que se dedican a es-
éribir sobre ese sangriento drama, 
E N E L S U P R E M Q 
D E C U R S O S D E C L A R A D O S SIN 
L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Ricardo Gar-
cía Muñoz contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, por la cual fue 
condenado, como autor de un delito 
de infidelidad en la custodia de pre-
bos, a la pena de 325 pesetas de multa 
y once años y un día de inhabilita-
ción especia!, para el cargo de Jefe 
de Policía Municipal y otros análo-
gos. 
E l Magistrado señor Emilio Ferrer 
y Picabia formula voto particular en 
el sentido de que debió declai'arse con 
lugar el recurso, absolviendo al pro-
cesado . 
L a propia Sala declara no haber lu. 
! recurso de queja interpuesto por 
! Francisco Martínez Mendoza cona-i 
j auto de la Audiencia de Oriente, de-
i negatorio del récurso de casación por 
i quebrantamiento de forma que intev-
puso contra sentencia de esa Audien-
cia, en la causa qua por disparo de 
arma de fuego le fué instruida. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
S I M U L A C I O N D E U N A D E U D A 
P A R A E S T A F A R 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celfebró ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida contra Julián 
E . López y otro por los delitos de es-
tafa y perjurio. 
Según aparece de los autos, don 
José García Vega, en su carácter de 
acusador privado, acusa a este indivi-
duo, así como p Ensebio de Bolívar 
Pérez y a Nicolás de Cárdenas Beci 
de presidio para Agapito González 
Vázquez y Pedro de Evans y Armas, 
por falsedad en documento pi'ivado. 
Diez y siete años, cuatro meses y 
un día de reclusión temporal por e. 
delito de homicidio para Agustín 
Montalvo Chacón. 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal para Julio Ala-
mo Manzano, por homicidio. 
Un año de prisión y 500 pesos de 
mulita por infracción de la Ley de 
Inmigración para Constantino Balea 
y Luisa Dubosch. 
por hoy absorve la atención mundial. 
Entre los distintos nombres que fir-
man tales escritos, difícilmente po-
.Iría seleccionarse una media docena 
escasa que juzgue los hechos con ver-
dadera imparcialidad. Hecha esta 
excepción, todos ellos se inclinan de 
un modo manifiesto hacia la causa 
que defienden la Triple Entente y 
sus nuevos aliados. Unos, discurren 
con la autoridad que presta el cono-
cimiento de la estrategia, aunque pre -
tendiendo abrumar al profano con 
pseudas operaciones militares; otros 
se limitan a dar al sucedo un carácter 
Mil pesetas de multa para Juan | pUramente sentimental, nresentando 
Francisco Fernández Expósito, por | hombres y cosas bajo impresiones 
robo en grado de tentativa. falsas hijas de sus propias simpatías. 
ciouaies en los Estados Unidos de [ a nadie todavía; la Home Fleet, seño-
Norte América, fomentados por los 1 r a de los mares, no ha hecho aún que 
subditos del Kaiser en esos países. | reverdezca las glorias de un Trafal-
Sigan también esperando la llegada1 gar; Mesieur Joffrc sigue estudiando 
han atentado sin querer contra su ¡ a Europa de medio millón de nipones \ la táctica ofensiva sin decidirse « 
propia fama, descubriendo la lepra y la entrada en escena de Rumania e| desarrollarla. Y mientras tanto, los 
Italia. Pero tengan cuidado y no so i alemanes se encuentran dueños y se-
entusiasmen con exceso, no anden I ñores de extraño suelo; los .austro-
creyendo en esos inocentes bluffs que eos—pese a sus gratuitos detractora 
se publican de que si Alemania ha da-l —demuestran, mucha inteligencia I 
do ya de sí, todo cuanto ie permitía I eoraje, conteniendo a e.áa formidable 
su elasticidad económica y militar: I avalancha de moscovitas que se Ifs 
ííoses, boers e indios), Francia el] no entonen aún el Te Deum de gra-¡ ha echado encima y los turcos, sin 
principio igualitario y Rusia el prin-i cías; rememoren el cuento de la le- temor ninguno a las llanuras desier-
cipio de las nacionalidades. Basta yaj ehera. Aunque la suei-te está echada, j las de la Siria, están ya al caer sobre 
j de militarismo alemán, de fanatismo | ño está todavía decidida, y entra en I el canal de Suez. 
' austríaco y de incultura otomana, y 
Dos años, cuatro meses y un día de 
1 prisión correccional para Teodoro 
Conde Borbolla, por amenazas condi-
cionales de muerte. 
• Dos años y cuatro meses de pri. 
sión correccional para Francisco E s -
tévez Espinosa (a) "Machín"; un año 
y un día de la misma pena para Ama-
do Flores Valdés y para Antonia Ne-
vot Martínez, por atentado a un agen 
te de la autoridad. 
C I T A C I O N M U Y U R G E N T E 
E n la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia 
se interesa la comparecencia del Le-
trado don José Gabriel Antón, vecino 
gar al recurso de casación por infrac- ! na, de que el primero, simulando una 
Pero en ambos casos se observa con 
facilidad una animativersión muy ex-
traña hacia la causa austro-germano-
turca. Bien está que se marquen 
y hasta se acentúen si se quiere, las 
inclinaciones por uno u otro bando 
beligerante, pero siempre cuidando de 
conservar esa ecuanimidad a que se 
debe y está obligada la persona que 
escribe para el público. Con llamar 
reaccionarios a los que simpatizan 
con los teutones y sus compañeros de 
armas, y cantar himnos de gloria a 
las heroicidades de los franceses y sus 
aliados, no hemos adelantado nada 
en el camino de la razón. 
Cansa ya la misma cantinela tan 
de Guanabacoa, para notificarle de repetida; todos los días hablándonos 
cion de ley interpuesto por Pedro 
Acosta Cepero contra sentencia de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de esta provincia, por la 
cual fué condenado, como autor de un 
delito de atentado a agente de la aa-
toridad, concurriendo la circunstancia 
atenuante de embriaguez no habitual, 
deuda que no existía y aprovechando 
su ausencia de esta capital, lo deman. 
dó en juicio verbal ante el Juez Mu-
nicipal del Norte, en cobro de 255 pe-
sos ,habiendo declarado los otros dos 
acusados, faltando a la verdad. 
E n el referido sumario el Ministe-
rio Fiscal solicita la absolución de los 
un asunto muy urgente 
U N A S E N T E N C I A 
Una sola sentencia se dictó ayer 
en la Audiencia, por la que se conde-
I na a José Romero Pérez, por lesiones 
j graves, a un año, ocho meses y vein-
| tiún días de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
de Atila y demás bárbara comparsa 
de destrucciones de iglesias y obras 
de ai-te; de instintos sanguinarios; de 
hombres-sátiros que no respetan ni 
aún la honra de las mujeres; todo esto 
como es natural, exornado con el ro-
paje de lirismos, rebuscados que va-
yan a herir dh'ectamente el senti-
miento del lector en detrimento de 
los alemanes y sus hermanos de cam-
paña. Constituve un fenómeno—has-
Tienen notificaciones para hoy los I ta cierto punto patológico y muy dig-
y la agravante de reincidencia, a la | acusados. 
pena de un año y un día de prisión E L ROBO A L S C B . A D M I N I S T R A -
conreccional. DOR D E L BANCO N A C I O N A L 
También en esta sentencia formula Ante la ia Sala primei.a se vió 
voto particular e. Magistrado señor tanibién en Suicio oral la eausa sefrji.. 
Emilio Ferrer y Picabia, en el senti^da el de]ito de robo contl.a el 
do que debió declararse con lugar el | cesa(lo Armando Torres Morales, 
recurso, por haberse apreciado mde. ! Este ferfeto, sin que se sepa por 
bidamente la circunstancia agravante dónde> penetró en la habitación «efe-
de reincidencia, pues el hecho que i pada por Alexandcr Mac Harrdv. 
motivo la condena del recurrente que : Sub-acministrador del Banco Nació, 
sirve de base a la reincidencia apre-
ciada por la Sala sentenciadora, tuvo 
origen el día primero de Noviembre 
de 1905 y está por consiguiente com-
prendido en rl artículo primero de la 
Loy de Amnistía de 19 de Mavo de 
1900. 
CON L U G A R 
E n auto de la indicada Sala del 
nal de Cuba, y se apropió de distin-
tas prendas de la propiedad de aquél. 
Para este reo interesó el Ministerio 
Ftecal la pena de tres años, seis me-
ses y veintiún días de presidio. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S D E 
A Y E R 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las restantes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
¡ señores siguientes 
Letrados: Octavio Matamoros, Ma-
nuel M. Gibbins, José A . Fernández 
Blanco, Carlos de Armas, José Rosa-
do, Mario Díaz Irízar, Miguel Vivan-
co, Rodolfo F . Criado, José A . Eche-
varría, Antonio Gutiérrez Bueno, Vi-
dal Bosque, Mariano Caracuel. 
Procuradores: Sterilng, Llama, Pu-
zo, Aparicio, Calderín, Leanés, J . 1. 
Piedra, Reguera, Luis Castro, Llamu, 
'Domingo Ruiz, Pedro Rubido. 
Mandatarios y partes: Pablo Pie-
I dra, Horacio Taybo, Ruperto Femán-
i dez, José M. García de la Vega, José 
' Pedroso Junco, José S. Villalba, Jo-
! sé García Alvarez, Rafael Vélez Ma-
yorga, José Alvarez Rodil, José No 
no de estudio—tanto esa sentimenta-
lidad ravana en la hiperestesia, como 
esa pasión de enojo fuera de sentido 
natural, que, sa ha apoderado de cier-
tos escritores—de méritos indiscuti-
bles en verdad, ya sancionados por 
tina larga y severa crítica—cuando 
discurren sobre la psicología de los 
j diferentes grupos hoy. en pugna. E s -
I piiitualmente, uno .se los imaginaba 
l como entes suneriores libres de mez-
I quinas pasiones; ajenos a las contien-
das del pequeño microcosmo, pe^o la 
actual tragedia visne a descorrer esa 
tupida venda—hija do un inocente 
idealismo—dejando ver. que por des-
gracia, todo es vil materia, respon-
diendo así afirmativamente a la in-
terrogación de Beckev; y o) hombre, 
Supremo se declara con lugar la b» 
pugnación formulada por Buenaven-
tura Peralta y Zayas contra la admi- ' S1«uieiltf , 
cJót. r c m ^ n A ~N i H 11 Se celebro el de la causa seguida 
sion oei recurso de casación por m- . ta_ • tr- ^ K 
fvT i ^ - t i contra Eraociaco vieta Amaro, por 
iia*.cion Qe ie> interpuesto por la re- ^ . 
presentación de Eugenio Pedro A z . ! e i v - , i . tí 
piazo contra sentencia de la Audien- 1 Sc Cclebro el ,1e ia caUSa sefi"ui<ia 
cia de esta provincia, por la cual fué i contra Antonio Pérez, por quebranta; 
absuelto Peralta de los delitos de dis- j -
paro de arma de fuego y lesiones d-» ' < 
<mo se 1c acusaba; y como consecuen-
cia de la impugnación formulada sc 
declara mal admitido el recurso men. 
clonado. 
R E C U R S O D E Q U E J A 
Por auto de la tan repetida Sala 
la condena que extingue en el Presi-
Se celebró el de la causa seguida 
contra José F . Alcázar, por hurto. 
Y se celebró el de la causa seguida 
contra Rodolfo Vargas, por lesiones. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando 1? imposición 
del Supremo se declara sin lugar el ¡de las siguientes penas: 
i gueiras Espiño. José Nieto Valiño, j deificado hasta .pse momento en que i 
'Francisco G. Quirós, Joaquín G. de i el clarín belicoso llene con sue ecos 
i Sáenz, Rafael Díaz Hernández, Emi- el mundo entero, ha descendido de su | 
j liano Vivó, Nazario Ruiz, Ramón Illa, | falso pedestal, para volver a ocupar; 
el simple hueco que le corresponde 
en el reparto humano1 junto con los 
mediocres y parías de 1? inteligen-| 
cia. 
Y a pesar do que catos esci-itores 
quiti disertan sobre asuntos de la ac-1 
tual carnpañn Manifestando tan cla-i 
ra mente su inexplicable cr-rmanofo-1 
bia. constituyendo unr. relativa abru-
, . . . . J , . I madorr. mayoría, este no demuestra 
Desde el principio de la actual con- riafIa en absoluto en pro del pabellón 
tienda europea he venido siguiendo qUe mantienen. Sabido es que el error 
con mucho interés el curso de los de- j siempre fué patrimonio de la ma^ oría. I 
y opiniones que ha suscitado E l sabio es sabio, mientras se dedica 
José Illa, Eusebio Veci y López, Die-
go Peña Badin, Baldomero Bracera 5: 
Félix Rodríguez. Luis Márquez. 
i T i l l i 
del hombre como sér sensible y apa^ 
sionado. 
Hay que acabar, pues, con esa mis. 
ma faceta germanófoba de que Ingla-
terra representa el espíritu libertario 
(buena prueba de ello la tienen irían 
no olvidemos el navalismo inglés, la 
presunción francesa y ia autocracia 
rusa. 
Yo no quiero discutir el origen de 
la contienda; de quien partió el gesto 
provocativo; de si el crimen de Sara-
jevo fué la chispa que produjo la te 
rrible conflagración; motivos son es 
el terreno de las probabilidades que 
no sea ya el salmo de alabanzas 
el que se eleve a las altui-as por donde 
los astros van—que dijo Zorrilla el 
mago de la poesía—sino el canto ele-
giaco de sus fracasos, el pavoroso 
Dies Irae de sus funerales. 
Hasta ahora estamos presencian-
do algo que corrobora esta impresión; 
Habana, Febrero 10 de 191o. 
Antonio Cantolla Agudo. 
PROCESADOS 
Han sido procesador: 
Florencio L a Mota Nandín, por 'e 
sienes, con fianza de $200. 
Gregorio Lemus Pelacz y Dommgo 
hurto, con - Torreas Cárdenas, por 
tos que la Historia se encargará del la apisonadora rusa no ha aplastado $200, 
recoger para conocimiento de las ge- >, * 1 . " - ^ J r ^ r E r r z '—" -^¿i— 
neraciones sucesivas. Sólo me preo- i W"^ - ^ 9 — 
cupa una cosa; tiemblo ante la idea t ~ m S ± ' n T £ * f \ Y \ £ * C K Q Y ' I L T Í I T Í S Í C A O S 
bates 
esa guerra. Por mi vista han desfi-
lado gran número de revistas y, pe-
riódicos conteniendo una curiosa pro-
en su laboratorio a desarrollar sus 
elucubraciones científicas, pero deia 
de ser superhombre en e1 momento 
fusión de artículos referentes a ese! auedesciende a las interioridades de 
de que Marte fuera adverso a las ar 
mas de Germania y sus aliados. Exis-
te una tendencia muy significativa 
y casi general de aniquilar a esa gran 
nación cuna de Copémico, Herchell, 
Goethe, Gant, Heckel, etc. E l afán do 
las represalias, francés, ia envidia 
inglesa y la ambición rusa, sólo espe-
ran, con las mismas ansias del náu-
frago que se agarra al leño salvador, 
ese momento deseado de repartirse a 
los tres imperios como botín de gue-
rra. Se trata de arruinar a Alema-
nia, ese país que en el decurso de 
media centuria ha logrado adquirir 
una disciplina y cohesión admirables, 
base de su grandeza presente, llegan-
do al más alto grado de cultura in-
telectual y progreso comercial; se ha-
ce preciso desmenbrar a Austria-
Hungría en beneficio de Rusia y de 
los pequeños países balkánicos; hay 
que convertir a Turquía en una se-
gunda Polonia y arrojar a sus hijo* 
de su propio ¡nielo, retirarlas al Asia 
Menor, a hacer vida común con los 
descendientes de ias antiguas raza¿ 
ariana y semítica que aún hoy la 
pueblan. 
Por todas estas razones me es sim-
pática la causa de la Nueva Tríplice; 
luchan como leones todos sus soldados I 
por defender algo que es sagrado pa-
ra todo hombre que tenga algún con-] 
cepto de la idea de Patria y Libertad, i 
Y no me vengan con cuentos de que! 
si Prusia también se anexó terrenos 
de Dinamarca, Francia y el antiguo! 
reine de Polonia; si Austria de Ita-! 
lia y de ess misma desgraciada Po- ¡ 
lonia; si Turquía de los países bal-! 
kánieoí- y Grecia. Léase la historia 
de las naciónos que componon lr« Tri-I 
pie Entente y sc apreciará igualmen-j 
te ur. inicuo despoje so cap? do ci-' 
vilización q de necesidades de ensan-j 
chamiento. 
Sigan los ingleses forjando a ca-: 
pricho suí. inocentes canards da re-l 
voluciones civiles dentro del territo-! 
rio austríaco r de rusos acampádpfi en 
los saiburbios de la doble ciudad de; 
Buda-?e=;t y coglendc entre dos fue-! 
gos—allá en la Polonia—a las tro-i 
pas Ú2 Vor-Hindemburg; de cuerpos 
de ejércitos turcos diezmados en los i 
fértiles valles de la Trans-Caucasia | 
de aeroplanos anglo-franceses des-1 
trayendo talleres militares alemanes. 
Sigan inventando disensiones iiítesti- ¡ 
ñas en Esnaña v conflictos interna-
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N T e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e f -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l ' ' C e n t r o 
G a l l e g o " d e l a H a b a n a . J 
E . P . D . 
S e i M O R L I C E N C I A D O 
D O N E I M N I U U m Y C O U C f f l 
PRESIDENTE DEL "CENTRO GALLEüO", Dí LA HABANA, 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o e l t r a s l a d o d e s u s r e s t o s a l a C o -
r u n a , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e d e l C o n s e j o 
d e l a C a j a q u e d i r i g e , r u e g a a l o s S e ñ o r e s S o -
c i o s d e é s t a , se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s d o s d e l a 
t a r d e d e m a ñ a n a , S á b a d o , a l P a l a c i o d e l C e n -
t r o , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
M u e l l e d e l a M a c h i n a , r i n d i e n d o a s í e l d e b i d o 
h o m e n a j e a l q u e o s t e n t ó l a m á s a l t a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e n u e s t r a C o l o n i a . 
C a s i m i r o L a m a . 
H a b a n a F e b r e r o 19 d e 1 9 1 5 . 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u ü 
D e R O S y C o m p . 
S O L n u m e r o 7 0 T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
F F ^ R E R O 2 0 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N ü E V E 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J U V E N T U D D E C U D I L L E R O 
T "pixuetos" jóvenes celebraron 
I nrimera junta general anteano-
^ eI1 los salones del Centro Astu-
• • \ nresidida por su presidente, 
• g S u e Peláez, y Manuel Suárez, 
6eFietse1c(retario dio lectura al acta 
. ia jUnta anterior, extraordinaria, 
aprobándose lo concerniente al Re-
glamento y la constitución de la Jun-
, £ Directiva. 
para la Comisión de Propaganda 
. ' n nombrados los señores Eliseo 
rarcía presidente, y vocales José 
Vórez 'José María Fernández, Salus-
•Hano 'Martínez, Constantino Alvarez, 
Manuel Suárez Fernández y Atflano 
^^También se nombró una Comisión 
¿e orden, compuesta de: presidente, 
Feiipp P^dnpuez, y vocales Sabino 
García, Higinio Gutiérrez, J . Pérez 
•Ravol. Ac-n^tín Feito, Rafael López, 
tnrel Gutiérrez, Ezequiel Martínez, 
^piilio García y Alfredo Gutiérrez. 
Habiendo propuesto el señor Pérez 
'•payol que se obsequiara a la Junta 
Directiva COn una comida, y el Teso-
rero. Alfredo Gutiérrez, celebrar una 
lTiatjT1ée para la inauguración de las 
fiestas del Club, se discutió caluro-
pañipnte este punto, y como no se 
jjegó a un acuerdo porque estos "pi-
jpjetos" son como los peces de pu 
Merm. inquietos y remolones, se dis-
cutirá este punto ñor los directivos 
en la Secretaría, el domingo 21. 
Para formar un Reglamento míe 
|a Comisión d* Propaganda necesita, 
¡ta fiociigTia a. los señores Pérez Ba-
yol, FeUffi Rodríguez y Manuel Suá-
're7 Fr^nández. 
El Club necesitaba una ensaña y 
pora nue no le faltara se le dió un 
voto de confianza al Presidente, que 
aceptó gustoso para bacer el están-, 
darte con el escudo de Cudillero en 
su centro, 
Y nara terminar pronuso el «eñor 
Presente Que se nombrara Socios 
He Honor a los señores Garría Mar-f 
oaés, Secretario General ^el Cendro 
Ai=turiano, y a Fernando Rivero, cro-
Efíta de este periódico. 
• nombro del señor Marqués un 
•millón de gracias: en nombre de don 
Pern^ndo un "urazo para los adora-
bles "pixuetos." 
I 
TIEMPO P A R A L A F L O R I D A 
Morro, Febrero 19. 12'30 p. m.— 
Tiempo para la Florida ligeramente 
'nublado esta noche y el sábado. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico 
vientos frescoá del norte y nordeste. 
M A L L O . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 19, de 1915. 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
.ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.3S. Habana, 762.50. Ma-
tanzas, 762.92. Isabela, 762.00. San-
ta Clara, 762.19. Santiago, 760.96. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
lo'4, máxima 24'8, mínima 14'6. 
Habana, del momento 18'0, máxi-
ma 21% mínima IS'O. 
Matanzas, del momento 16'5, má-
xima 22'5, mínima 12'6. 
Isabela, del momento 20'5, máxi-
ma 23'5, mínima 19'5. 
Santa Clara, del momento 17'5, 
máxima 23*0, mínima 16'5. 
Santiago, del momento 22'4, máxi-
ma 28'0, mínima 22'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NNE. 8. 6. Habana, S S E . 
flojo. Matanzas, SW, id, Isabela, E N E 
4. 1, Santa Clara, N E . flojo. Santia-
go, NE, id. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santiago, despejado. Haba-
na, Matanzas e Isabela, cubierto. San 
ta Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Imías y Biran. 
NOTA:—Las condiciones del tiem-
po son de carácter variable, conti-
nuando baja la temperatura, 
si imttrm^^Hitii ininimrmimmiiii iu 
S E C P I O N > 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
D e l C e n t r a í " A l a v a " 
Febrero 19 
Se me informa que para el dia 20 
reanudará sus faenas con un sólo 
Juego este central en el cual están 
trabajando numerosos contin|fentes 
üf operarios para reparar las ave-
nas de la explosión reciente. 
Con dos juegos molerá para princi-
pios de Marzo, calculándose que al 
«rminar la zafra tendrá esta de mer-
unas 90,000 arrobas solamente da. 
0̂ que las cañas se están moliendo en 
05 centrales de las inmediaciones. 
Linares 
R e v i s t a A z u c a r e r a 
En una revista de azúcares corres-
pondiente a la semana anterior, di-
erl los señores Zzarnicow, Rienda y 
J ^ p a ñ í a de Nueva York, que la se-
^ana comenzócon el mercado firma 
tra ^ ^inadores continuaron demos-
rando interés considerable en azúca-
2os para embarque en Febrero y Mar-
Las primeras transacciones fue-
S a .3,75 c. c. y f, (4,77 c ) , luego 
quenas compras a 3,875 c. c. y f, (4, 
c-) y después algunos especulado-
r a , asi como refinadores, compraron 
una cantidad limitada de Cubas, para 
Qe&pacho en Febrero, Marzo y Abril 
a, 4 c- c y f, (5,02 c ) E n estas opera, 
cienes los azúcares de inmediato des-
Pacho fueron los que tuvieron posi-
ción más ventajosa. 
Tomando por base el precio de 5,02 
c-, base 96, establecido el dia 9, la co-
tización de azúcar en plaza subió 38 
c en cuatro días; pero debido a que 
ayer uos refinadores tuvieron ofer-
tas coparativaraente grandes a 4 c. 
c- y f. y al deseo repentino de parte 
y 1°s especuladores para realizar uti. 
Udades ,crearon cierta nerviosidad en 
el mercado. Como resultado, los re-
nnadores principales pudieron com-
prar Cubas para embarque en Marzo 
a 3.875 c. c. y f, (4.89 c ) , una con-
cesión de ,125 c. Después se vendie-
ron pequeños lotes de azúcares para 
Pronto embarque a 3,75 c. c. v f. los 
de Cuba y a 4,77 c, c, f, s. los de 
puerto Rico, otra baja de .125 c. por 
A nque del alza de •38 c-se er-
^ ^725 c.»^a cotización en plaza de 
4.77 c. está todavía ,13 c, más alto quo 
la semana asada en ttransacciones pu-
Ibicadas de 60,000 toneladas.. 
Los recibos de la semana en los 
puertos del Atlántico de 58,282 re-
presentan los mayores arribos en una 
semana en lo que va de este año. Ha-
biendo venido una cantidad tan gran-
de, pudiera interpretarse como que, 
hasta cierto punto, está mejor la si. 
tuación de fletamentos, pero no es 
este el caso, la porción de Cubas com-
parativamente grande incluida en los 
arribos (54,522 toneladas) es debida 
a embarques imperiosos durante los 
últimos días de Enero para llenar 
contratos pendientes con refinadores 
americanos y los recibos en estos 
puertos, durante la semana entrante, 
serán sin duda, materialmente redu-
dicos. Esto impedirá que las exis-
tencias, que ya son muy pequeñas en 
comparación con las necesidades del 
consumo, aumenten mucho más por 
algún tiempo. 
P P Debido a las últimas realizado, 
nea de utilidades acumuladas por el 
cuneo siempre ascendente de los pre-
cios, desdê  que se comenzó en la Bal-
sa de Café a hacer negocios en azú-
cares para entrega futura, as ícomo 
la tendencia de flojedad en el merca-
do de azúcar sin refinar, produjeron 
fuertes bajas el dia 10 del presente 
de .25 a .39 puntos en todas las entre, 
gas. Las transacciones totales de la 
semana fueron de 54,350 toneladas, 
lo que da una idea de la actividad ha-
bida en esta oBlsa. Los precios de 
apertura hoy fueron: Febrero, — c . 
Marzo, 3,58 c , Abril, 3,50, Mayo, 
3,58, Junio, 3,64c,, Julio, 3,68 c,, Agos-
to, 3.70 c . Septiembre, 3,79 c'„ Octu-
bre y Noviembre 3,80 c , Diciembre, 
3.65 c . Enero, •'916, 3,50 c. Una pe-
queña mejoría, se notó en los precios 
de cierre: Febrero 3,51 c . Marzo, 3.51 
c. Abril 8,57 c;. Mayo, 3.65 c . Junio 
3,70 c , Julio 3.75 c , Agosto 3.79 c . 
Septiembre, 3.83 c . Octubre 3.85 c . 
Noviembre, 3.80 c . Diciembre 3.70 c , 
Enero 3.65 c , inclusive derechos. 
Una alza general de ,25 c. por l i . 
bra sbió los precios de todos los refi-
nadores a 5.75 c , menos 2 por 100, 
el dia 8 del presente, y na nueva alza 
de igual cantidad, al día siguiente, por 
los refinerías, Arbuckle y Warner 
subió la cotización de esos efinado-
res a 6c. menos 2 por 100 por granula-
do. Aunque se hacen pocas operacio-
nes a estos altos límites, las entregas 
por cuenta de contratos anteriores son 
suficientes a causar demoras, de va-
rios días, y a veces de una semana, 
en las entregas. 
Cotizaciones 
Centrífgas, polarización 96, en 1915 
a 4.77 c ; en 1914 a 3.48 c, 
Mascabado, ben refino, en 1915 a 
4.83 c ; en 1914 a 2,98 c. 
Azúcares de miel polarización 89, 
en 1915 a 4.12 c ; en 1914 a 2.73 c. 
Iloilo número 1, polarización 88 ,en 
1915 a 3.75; en 1914 a 2.73. 
Casto y flete 
Centrífugas pol. 96. Cuba, pronto 
embarque en 1915, a 3.75 c ; en 1914 
a 2.12 c. 
Centrífugas 96 No privilegiado, en 
1915 a 3.50 c ; en 1914 a 1.78 . 
Mascabados 89, No privilegiado, en 
1915 a 2.98; en 1914 a 1.53 c. 
Azucara refinado 
Granulado neto, en 1915 a 5.64 c ; 
en 1914, a 4.02 c. 
Azúcar de remolacha 
Embarqe de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
Primeras: base 88 análisis, en 1915, 
Mercado cerrodo; y en 1914 de 9|11 a 
9.11. . 
Ventas anneiadas desde el 5 al 10 
de Enero de 1915: 
75,000 sacos centrífugas, para em-
barque inmediato y embarque en Fe-
brero y Marzo, ubas a 3.518 c. c. y f. 
y Puerto Ricos a 4.64 c. c. f. s., bas¿ 
96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.518 c. 
c. f., base 96. 
11,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.11! 16 c. 
c. f., base 96 . ~ . 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho inmediato, a 3.3 4 c. c. f., 
base 96. -
15,000 sacos centrífgas de Cuba, 
para legar, a 3.314 c. c. f. base 96. 
1,500 toneladas centrífuga del Pe-
rú, a flote, a 3.1 ¡2 c. c. f. 8., base 96 
55,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Febrero y Marzo, 
a 3.3|4 c. c. f. base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 3.7|8 e. 
c. f., base 96. , n u 
42,000 sacos centrifugas de üuDa. 
para embarque en Marzo, a 3.7|8 c. 
c. f. base 96. . _ . 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Febrero y Marzo, 
a 4 c. c. f. base 96 
5,000 sacos centrífugas Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 5.02 
c. c f.s., base 96 , ^. u 
26,000 sacos centrífgas de Uuoa, 
para embarque a últimos de Marzo, a 
4 c. c. f., base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba 
de almacén, a 5.02 c , base 96. 
60,000 sacos centrífugas de Cub; 
para embarque en Marzo, a 3.7|8 c. i 
f., base 96. 
Ventas moderadas de centrífugas á 
Cuba para embarque inmediato, i 
3.3!4 c, c, f., base 96, 
20,000 sacos centrífugas de Puen' 
Rico, para embarque inmediato, a 4.7' 
c. c. f., s., base 96. 
—• • » • ^ 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes |4-81 
Luises S-86 
Peto plata española . . . fr-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata ídem . . (M>6 
Colegio de Corredore! 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqae- Comer • 
ros. fiantes 
Londres, 3 dlv. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 30 djv. . . , 
Alemania, 3 d|v. . . 
E . U . 3 dlv. . . . 
E . Unidos. 60 d|v . . 
España 3 d|v s! plaza 
Descuento panel fV»-
mercial 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a 'nacén, a precio di 
embarque, a 6 7|8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 3¡4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, Febrero 19 de 1915, 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
19% 1 | U P. 
15̂ 4 14^ P. 
2% It t P. 
8% 9 ^ D. 




COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 19 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: H(Sm. 
Plata española contra oro español: 
101 a 102^ 
Green backs contra oro español: 
106% a 1067/8 
Compran Venden 
P«r 100. Por 100. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T T S 
Cora tegura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n í c r 
p f r . r > o R A S de 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
POR MA YOR : Doctor FOURNIIRi 19, Rué du Colonel-Moll, ^MRI8. 
Empréstito Repú-
ca Cuba. . . . 104% 
Id. id. id. (Deuda 
I n t e r i o r ) . . . . 94% 
Obligaciones l a . H i 
poteca Ayunta-
miento Habana. 106% 
Id. 2a. id. id.. , . 104% 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id., . . N 
Id, la . Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la . id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 105 
Id, H, E , R' y Co. 
(circulación) . . SO 
Obligaciones gene-
rale s ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U . Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Zent 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Ir Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 








lephone Co, . . 50 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Literna-
cional. . . » . 75 
Acciones. 
Banco Español de 
Ja t de Cuba , 73% 
Banco Agrícola de 
Pto, Príncipe, . 90 
Banco Nacional de 
Cuba 117 
Banco Cuba. . . % 
Ca. F . C. U . H. y 
Acl. Regla Ltd . 71 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes) 
Ca, F , Gibara-Hol-
guín 
Ca, Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferentes). . 10 
Nueva Fábric. da 
Hielo 100 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
fcridas). . . . N 




miento Cuba. . N 
Hvana Electric R. 
Lihgt P. Co. . . 97 
Id. ( C o m u n e s ) . . . 72 












































(preferidas). . . 
I (Comunies). . 
a. Alms. y Wty, 
Los Indios Isla 




n̂Co F o m e n t o 
1" (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . • • 
Id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City W t 
ter Works Co. . 





d. (Comunes). . . 



























Vapores de t raves ía 
S E E S P E R A N . 
yobrero: 
19 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
19 R. M. Cristina, Veracruz. 
19 Mascotte, Tampa. 
Samara, Veracruz. 
Queen Helene, Rasgoen. 
Linda Fell, E . Unidos. 
Ulidio, Estados Unidos. 
Gracia, Liverpool. 
Catalina, Galveston. 
Bemwindvale, Estados Unidos. 
Santa Clara. New York. 
Ottar, Estados Unidos. 
Olivette, Tampa, 
Excelsior, New Oraleanas. 
Saratoga, New York. 
S A L D R A N 
Febrero: 
18 Montevideo, Veracruz. 
Governor Cobb, Key West. 
Havana. New York. 
Cbalmette, New Orleans. 
Samaras, Saint Nazaire. 
Mascotte, Tampa. 
Catalina, Berna y Canarias. 
Olivette, Tampa, 
Excelsior, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Para Matanzas» 
Sobrinos de Bea y Co.: 300 sacos 
harina, 
Amesto Sedupe: 19 huacales camas 
2 cuñetes accesorios para id. 7 huaca-
les cunas y accesorios. 
Para Caibarién. 
Martínez y Co,: 15 cajas carne. 
R. Cantera y Co,: 20 id, id. 
Para Cárdenas. 
Obreg¿n y Arenal: 10 cajas car-
1 ne. 
Para Bañes. 
Silvestre Hermano: 300 sacos hari-
na. 
Para Guantánamo. 
Melc y Berrabeitg: 15 cajas mante-
; ca. 
! 1146.—Vapor mejica.-o "Hércules", 
capitán Houston, procedente de Pro-
greso. 
En lastre. 
1147.—Vapor español "Catalina", 
capitán Roig, procedente de New Or-
leans y Galveston. 






















M A N I F I E S T O S 
1.141. —Vapor americano "Monta-
no", capitán Barbrlek, procedente de 
Ney Orleans. 
West India Oil R. y Co.: 1.163,381 
galones petróleo. 
1.142. —Vapor americano "Henry 
M. Flagler", capitán White, proce-
dente de Key West. 
Víveres: 
Rodríguez Parapar y Co.: 6.803 
kilos serrucho en hielo. 
Barraqué Maciá y Co.: 25 cajas 
carne. 
Carbonall DaJmau y Co.: 5 id. id 
Vllaplana B. Calbó: 351 sacos de 
harina. 
Armour y Co.: 200 tercerolas man-
Galbán y Co.: 200 id. id 
Miscelánea: 
J . A. Vázquez: 1 caja poleas. 
L . C. Scott Siey 50 atados papel. 
Antiga y Co. 1 huacal trasparen-
te, 3 cajas efectos de metal, 1 idem 
cristalería, 1 idem lámparas, 1 idem 
accesorios eléctricos. 
López Río y Co.: 1 caja tejidos, 1 
id. sombreros. 
R. Carnet: 6 máquinas. 
R. Fernández de Castro, 3 huaca-
les ferretería. 
Taboada y Rodríguez: 4.922 tubos. 
V. Sánchez: 1,573 id. 
Tabeas y Vola: 1.305 Id. 
1.143. —Vapor noruego "Falk", ca-
pitán Gundersen, procedente de Nor-
folk. 
Aponte y Rojo: 2.646 toneladas 
carbón mineral. 
1.144. —Vapor español "Reina M. 
Cristina," capitán Zaragoza, proce-
dente de Veracruz. 
Menéndez y Co,: 30 sacos maíz, 
192 idem frijoles. 
"M. A.": 198 id. id. 
Pita hermanos: 60 id id. 
E . R. Margarit: 200 id. id., 272 id. 
garbanzos. 
O. J . Taulor: 25 canastas ajos. 
Joaquín Huarte: 220 sacos cebada. 
M. Ruiz Barreto y Co.: 200 id. id. 
V. F . de la Reguera: 4 saballos. 
1.145. — Vfipor americano "Paris-
mina," capitán Johnson, procedente 
de New Orleans. 
Víveres: 
Armour y Co.: 3.000 sacos abono, 
110 cajas manteca, 80 tercerolas olio. 
Galbán y Co,: 25 cascos cerveza, 
1,000 sacos harina, 
Santeiro y Co,: 200 cajas velas, 10 
id. carne. 
Urtiga y Aldama: 250 sacos ha-
rina. 
Tirso Ezquerdo: 250 id. id. 
Barraqué Maciá y Co,: 850 id. Id, 
Echavarri y hermano: 50 tercero-
las manteca. 
Sobrinos de Qucsada: 50 id, id. 
M, Paetzold yCo.: 200 id., 25 ca-
jas id. 
A. N, Alien: 1 barril frutas. 
J . Otero: 800 sacos maíz. 
Ervit i y Co,: 800 id. id. 
B, Fernández: 300 id. Id. 
B. Fernández y Co.: 250 id. id. 
N. Quiroga: 200 cajas huevos. 
Armando Armand: 100 id. id. 
González y Suárez: 5 cajas carne. 
G.: 101 sacos arroz. 
Efectos: 
Swoft y Co.: 75 tercerolas grasa. 
Nueva Fábrica de Hielo: 370 ca-
jas malta. 
Compañía Anónima Eléctrica: 13 
rollos alambre. 
A. N. Rodríguez: 4 barriles, 4 ro-
llos, 2 cajas alambre, 4 cajas acce-
sorios eléctricos, 1 caja accesorios 
para tubos, 1 idem ferretería, 1 id. 
molduras, 1 idem pantallas, 1 idem 
bombillos, 1 idem luces, 
Milián Alonso y Co,: 12,000 atados 
cortes. 
M. F . Pello y Co.: 4 fardos teji-
dos. 
García y Porto: 2 cajas molduras. 
Hermanos Fernández: 2 huacales 
bancos; 2 cajas accesorios de dibujos 
Otaolarruchi y Co.: 5 cajas moldu-
ras. 
J , Pórtela: 4 cajas papel. 
V, Sá-nchez y Co,: 4 cajas calzado, 
f J r Garda: 6 cajas talabar-
tería; ¿ id. colleras; 7 sacos id. 
Horter y Fa ir : 101 piezas, 216 ata-
dos moliro; 47 huacales; 73 cajas ace-
sorioa nara id. 
Hotel: 50 barriles resina. 
Además viene a bordo 230 sacos ha-
rina pertenecientes al vapor "Here-
de fficha 10 del actual 
V 
A P O R F - S -
de T R A V E S I A 
V o p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Píni l los, Izquierda yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara os refe-
rióos puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
L I N E A 
A R O 
SERViCIO EXPRíSl A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40,00 hasta 
$50,00, 
I N T E R M E D I A : $28,00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau, 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55,00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc,, N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Depanarac-n-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 v 2«). 
4335 156 Oct. 1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conimi] M i i t l s ) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Giión, Bil-
h&q, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 d«i la tarvlf» 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embaroue ha 
admite basta el día 18. 1 c «» 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
8a P ^ T e r e n t e ^ ^ í o n jja. rreierenre, 500.00 oro ameri-cano, 
Tercen., $35.00 oro americano 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E E L A S , 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do' la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía ^ tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete, , 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de á d día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se rcib'en los documentos de em-
baroue hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
N-ota—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vaoores. , 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." . 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
jíota,—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a, 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 8a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de e<snipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D, del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72, 
C 198 E - l . 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los dias^lO, ¿O » 
28, atracarán al muelle del Desco-Cai. 
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
^ A ^ r e t o í n ó de Cuba, a tacarán 
siempre muelle del Dcseo-Caima-
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a, 
flete corrido para Camaguey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Lo» conocimientos para los embar- j 
ques/serán dados íh la casa Anmido 
?a y Consignacarias, a los embarcado-
res oue los soliciten, no admitiéndose | 
n i n ^ n embarque con otros conoci-
S o s que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
nresar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
da del receptor, peso bruto en Kilos 
v valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
1- falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, so-
lo se escriban palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
cbnstar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebí-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
v contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
naís de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
ier» a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que. p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los Vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de J915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 
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Compañía Genérale Trasatiantlqm 
VSPORES C l e T F W E ] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c á s » 
L I N E A DE V E R A C R U Z 
G lawíon Childs y Cía. limlUí 
BANQUEROS.—O'KETLLY, 4 
Caso orífflaalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre Vj-
tfou los Bancos Nacionales do. loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a lo» piros por el cable. Abroa 
cuentas corrientes y de depósito coir 
Interés. 
Teléíomo A-tSBS.—C*ble: CHiítía. 
194 9i E-> 
Saldrá sobre el 20 de Febrero para 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. ^ 
E n segunda desde, . . $ 126,00 „ 
E n tercera preferencia. $ »• 
En tercera $ 32-00 ^ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 10«Mi 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—tíabaouu 
C 600 F - l 
V 
Á P O R E S á á i t 
C O S T E R O ^ 
m n m d e v a p ( m S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F E B f t £ R O D E 1 9 1 5 
I . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londres, París y 
•obre todas las capitales y pueblos 
de España g Islas Baleares 7 Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " l iOYAL." 
.196 ŜO B - l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrifentes, 
Dopí Titos de valores, haciéndose' 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos o intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valef-es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cue.nta 
«Jena. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobre los puec 
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4ass i i ( * 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tanfc 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
dsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta laíi 5 
de la tarde del día hábii anterior al 
de la s^lid^ del bumie. 
J . A . B a n c e s ) C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Tel&ono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BAwCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl# 
robre todas las ijjazas comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Í.Jeraania, Francia, Italia y ñepú-llca de Centro y Sud-América, y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las prlnclpalet 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Eo-
paña en la Isla de Cuba 
1M M BM 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
lo uns, Veracruz, Hi'éjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go. Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turfn, Mesina, 
etc., asi como sobre tedas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
198 80 £ - 1 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Acular, 108, esquina a Ama?, 
ffura. Hacen pagos por el ca-
blo, fac'litan cartas de eré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagoe por cabls; giran le-
«raa a corta y larga vista sobr« 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New York 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, Paría, Hamburgo. 
Madrid_ y • Barcelona,, 
^ ^ í i f ^ m a r ^ m m ^ »« H - ^ 
. 1 J l ) J 
D e ía " G a c e t a " 
P A R A A U X I L I A R A L 0 > O B R E -
ROS. 
E r m Gaceta de ayer se ha pubU-
,.1 : un decreto del ^ ^ ¿ ¡ ^ 
República, dispon^enao^ que durant^ 
cuatro meses, y a ^ J f i ^ " " 
pesos mensuales, ^ reaUce. g ^ ^ j 
•reparación de carreteras en el Urnu 
no de Consoltción del Nnite, en la 
Provincia de Pinar á c \ * ; * \ - v í . ex. 
L a expresada suma se d « ¿ e a ^ 0 ^ s 
elusivamente al pago ^ , 0 8 , ^ ! ! 
que se empleen en las obras los cua 
L deberán ser c u l t i v a o s de ^ 
baco y obreros sin trabajo de la mea 
cionada locolidad. 
PRORROGA 
Se.ha concedido al señor E d ^ 
del Castülo una prórroga de dos ano. 
para terminar las obras de aproje-
¿bamiento de las ^ u a s del no Ja 
tibonico del Norte, en la P ^ v m o í 
de Santa Clara, a partir del ^ ^ 
nueve de Junio de mil novecientos 
quince. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Norte, a lo herederos do Manuel A l - : 
varez y González y a Gerario Gonza-
6 Del Este, a Manuela Estrada y Suá 
rez y a Enrique Plzzi, Gralleimo Ace, 
vedo v Serafín Domínguez; 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a Angel Maceda. 
Del Sur, a Baldomcro Díaz y Josci 
Martínez. ÍnL\lÚ 
DerOeste, a los herederos oe Moio-
res Salazar y López y í austme So-
bral. 
Probado está que siempre resul- ; 
tan eficaces los supositorios flamel : 
en la curación de las almorranas, que 
tan pesadas y dolorosas son cuando 
se irritan. I 
Los famosos supositorios flamel i 
tienen una acción sedante tan enérgi- ! 
ca y maravillosa, que apenas aplica- . 
dos calman, como por encanto, todo ; 
el dolor, di-sminuyer.do notablemente i 
la inflamación. 
Con pocas aplicaciones curan ra;li-
cálmente las almorranas. 
Todas las farmacias bien surtidas 
las venden. 
queriendo el Señor premiar sus gran-
des merecimientos, la llevó para sí el 
día 20 de Eebrero y aunque no nos 
consta el año puntual de su muerte, 
se sabe que fué a mediados del si-
glo VI . 
F I E S T A S K L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
iwawimnroiwimiHmwiBi'WiiHM'H" 
Parroquia del AngeJ 
Tiempo Sanio «le Cuarcsmn 
Todos los días, a las 5 y media, se 
rezará el Rosario y ejercicios propio» 
de este tiempo. 
Los martes y viernes, a las 7 y me-
dia p. m.. se hará el piadoso ejerci-
cio del Vía-Crucis. 
3051 25 f. 
üMifimii?fuii!tiMii?iiM!MiiinfiiiiniMniD 
O F I C I A L 
Muy Ilustre Archicofraí! a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
e r i g i d a e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e , hoy N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , 
E l próximo domingo día 21 del 
mes actual a las 7 y media de la ma-
ñana se dirá una misa para que los 
hermanos y hermanas reciban la Sa-
grada Comunióij. 
A las 9 comenzará la festividad 
reglamentaria, estando el Sermón a 
cargo del Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo, Canónigo Lectoral de Nues-
tra Santa Iglesia Catedral. 
Terminará el acto con la proce-
sión del Santísimo Sacramento y re-
serva solemne. 
Jesús Oliva y Crespo, 
Rector. 
19 f t y 20 y 21 m 
x á m e n e s (lectiaüfífiiifs 
E l Tribuna! de exámen de chau-" 
ffeurs ha aprobado a los siguientes 
aspirantes que fuero!1, examinados 
teórica y precticamente el d í a 18 del 
actual. 
Manuel Rasarte. Jóse Pem^ndez,| 
Ferrán, Jesús Cid. José Mazzi. Ma-
nuel Pinzón, José Pulgueiro, Luis Pi . 
ñeíro, Manuel Culilla, H. Windpr, Ar-
mando Parajón. y Juan Fcmátidez. 
Fueron BU¿p¿ndidos cinco aspiran-
íes. 
t i i i i i i i i i i in i i i i i fE iünninüü^i i i i i i innnú | 
C r ó n i c a R e l i p s 
C U L T O S E N HONOll A SAN J O S E 
Muy concurridos re vieron los cul-
tos celebrados en honor a San Josí'>, 
en los templos del Angel, la Merced, 
San Felipe y Belóv;. 
Los fieles recibieron la Comunión 
y oyeron atentamente Misa solem-
né. 
E n el templo de Belén y San 'Feli-
pe, hubo plática pcn- los' respectivos 
directores de la A? iciación Josciina, 
establecida en los mismo?. 
E n San Felipe, terminó ol homenaje 
al Santo Patriarca, con solemne pro-
cesión, y en Belén continuó ol San-
tísiitio Sacramento expuesto hasta las 
cinco de la tarde, que so reservó con 
gran majestad. 
E n la Merced se inaugurará una 
nueva Asociación que lleva por nom 
bre, " L a Milicia Josefina", el próxi-
mo 19 de Marzo. 
Las fiestas josefinas. fueron real-
zadas con la ejecución de armonio-
sas y devotas composiciones musi-
cales. 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 20, a las 8, y 
i en la Igrlesia del Santo Cristo, se ce-
lebrará la misa y comuni<3n de re-
glamento. 
Nuestro Director suplica a todas 
las señoras do esta Asoriación la 
más punutal asistencia a dichos ac-
. tos. 
L a Secretaria. 
3123 23 f. 
Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e ! S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t a d r a i 
Se recuerda a los fieles, especial-
/nentc a los hermanos de ambos 
pexns de esta Corporación, que de 
acüordo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 21 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de co.munión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser< 
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués so hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la^rosc-rva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. K! Mayordomo, Juan Fcr-
nándéz Arnéáo. 
30í:; 21 f. 
"AVISO A LOS NAVEGANTES". 
— R E P U B L I C A D E CUBA.—SE-
CRETARIA D E OBRAS P U B L I -
CAS.—NEGOCIADO D E L S E R V I -
CIO D E FAROS Y AUXILIOS A 
LA M A R I N E R I A . — P U E R T O D E 
L A HABANA. — COSTA N O R T E 
D E CUBA.—Se avisa por el presen-
te que como a mediados del próxi-. 
mo mes de Marzo será sustituida ia 
vaiiza lumínica de armazón de hie-
rro de la Capitanía del Puerto, y 
de luz verde, situada en el pequeño 
muelle, denominado espigón, o pila 
de Neptuno, por otra valiza, tam-
bién lumínica y de armazón de hie-
rro, cimentada en un bloque de hor 
migón hidráulico, continuo a dicho 
espigón, cuya luz, alimentada con 
gas acetileno, y colocada a once 
metros (11.00 ms.) de altura sobre 
el nivel del mar, será blanca. <lo 
destellos de fin sogtmdo de durai-iún. 
aUcrnados con períodos de obscuri-
dad también do on segundo. Esta 
nueva valiza, instalada como prue-
ba y emplazada prácticamente én 
el mismo lugar que la actual, de luz 
verde fija servirá, lo mismo que 
ahora sirve ésta, para facilitar a los 
• prácticos la entrada del puerto, y 
siendo colocada como prueba podrá 
ser retirada en cualijuier momento 
pin previo aviso, volviendo entonces 
a quedar restablecida la antes ex-
presada y primitiva valiza de luz 
verde fija.—Habana, 15 de Febre-
ro de 1915.—(f) E . J . Balbín, In-
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Vto. Bno.—(f) Pedro P. 
Cartañá, Director General de Obras 
Públicas. 
816 4(1-18 y 14 y 15m. 
T 
r o s 
y Maesiros de O t o s 
Rubén Díaz Irízar 
Ingeniero Civil, y Arquitecto 
De 8 a ]J a. m. en Línea, esqui-
na a I. Teiéiono F-1718. 
l̂ e 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. 
Telefono A-3538. 
20?0 3 m 
D i . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencia» y del 
Número Uno, Consultas: lunet, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás «ff-A Teléfono A-4:»0(» 
1931 • 30 a. 
R E P U B L I C A DE CUBA.—EN LA 
Oficina del Teniente Coronel Cuartel 
Maestro General y Comisario Gene-
ral del Ejército, sita en la calle de 
Diaria y Suárez, se encuentran de 
manifiesto los ii;odelos que han de 
servir de base a la subasta pafa el 
suministro de VESTUARIO al Ejér-
cito Permanente, durante el próximo 
año fiscal de 1015 a 1916; lo que se 
anuncia, a fin de que los señores co-
merciantes del giro que deseen hacer 
proposiciones el día de la subasta, 
pasen por dicha Oficina a verlos, a fin 
de _ que puedan examinarlos y hacer 
los estudios, que crean procedentes. 
(Fdo.) .V Herrera, Teniente Coronel 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General d'4 Ejército. 
c. 760 10d-13 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C J E D A B E S 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz' 
'inHiiiiiiiininiiiiiifiiiiiiiniiiinuiiiiui> 
A t a j a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: san [gnaclQ, 30. altos, do 
12 a 5.— Teiéiono A-7S)99. 
D r Ciaudio Foríún 
CAMPANARIO, 112 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-SO90. Gratis para ios 
pobres. 
2.41 í 2 S í. 
d o c t o r J . Ac T r e m o l s 
Médico de Tuijerculosos y de E n -
fermos del pecho. Ri.éd'co de niños. 
Elección de nodrizas. Coa-mitas: do 
12 a 3. Copulado, 1.38, ei.tro Virtu-
des y Animas. 
2289 . 28 f 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria. 71, entre Animas y 
Trocadcro. Consrltas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7978. 
2049 28 f. 
D r . G a l v e z G u i l i s m 
Especialista en slflUs. nernia, im-
potencia y esterilidad Habs.na. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para loa pobres: de 5 y 
."liedla a 6 
61 1-B. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3S90 
Do 9 a 11 a. ra. y de 1 a » p. m. 
C 641 30-4. 
l o m a s Servando G y t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
I G L E S I A D E J E S U S MARIA Y JO 
S E . 
E l P. Eduardo Clara, viene celebran j 
do en su Parroquia con esplendor! 
loŝ  Quince Jueves en honor al San-I 
tísimo Sacramento. Cultos que so ven' 
concurridísimos. 
Los fieles escuchan atentamente 
las platicas doctrinales, que sobre la i 
Eucaristía hace el mencionado Párro-
co. 
E l próximo uominíro se colocarán 
seis bancos, que sustituirán a otros 
tantos antiguos. 
E l Párroco espera que pronto podrá 
sustituirlos todos, pues confí?. .-m i?, 
generosidad de sus feligreses. 
Pronto se recibirá la Imág'on de 
Nuestra Señora de la Caridad, que 
al templo donó una devota v distinguí 
da dama 
Nos alegramos de que el menciona 
do templo, alcance pronto todo cuan-
to es necesario para el mayor esnlen 
dor del culto, y el bienestar de sus f" 
ligreses. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 20 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
nficación de la. Santísima Virgen I 
j jubileo Circular.—Su Divina M a -
jestad esta de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de Belén. 
Santos León y Eleuterio, confeso- • 
res; Sadoht, Zenobio. Nilo v Neme-1 
bio,( njártires, santas Mildreda y Pau- ; 
'a 'Barbada," vírgenes. 
Santa Paula, virgen, cuya memoria 
ís y ha sido célebre en la ciudad de 
Avila con el título de santa Barba-
la , nació en Cardeño?a. oucblo del 
obispado de Avila, do padr¿s labrado-
res de profesión. Imprimieron estos 
»n el corazón de la ilustre virgen des-
ie süs más tiernos años las niadosas 
máximas de nuestra santa rel'gión 
j ' queriendo Paula acreditar con 
pruebas su agradecimiento se dedi-
có enteramente al servicio del Señor. 
Ocupábase en santas vigilias, en 
Tervorosas oraciones y en el ejerci-
do de todas ^s virtudes que reco-
mienda nuestra .anta religión, lie-
nado a ser por lo mismo el objeto de 
a admiración y dr los más alto1? elo-
gios, de toda nquella región. Conti-
iuó algunos años cor eltrmor de una 
rida más angélica que humana, pen^ 
g l e i í a d e J e s ú s d e l Moni 
Con motivo de la bendición do la 
preciosa imapren de Santa Marta, 
(Sonada por la señora Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, se celebrará en 
esta igrlesia parrociuial solemne fies-
ta con misa de Mini.stros y sermón. 
Serán padrinos en la bendición la 
señora donante y su esposo el se-
ñor Ldo. Mig-uel Alvarado. 
Amibos padrinos y el Párroco, in-
vitan a la fiesta que einpe/.ará a las 
D a. m. del domingo 21. 
20 f. 
Parroquia del Angel 
Sanias .Misiones dirigidas por los l i l i . 
PI'. de la Compañía do .Jesús, pre-
paratorias a la Visita PastOXfl y 
('oiHii-niacinncs que tendrán /iifíar 
los días I y S de .Mar/.o próximo. 
La Santa Misión dará principio el 
lunes, 22j de Febrero, hasta el miér-
coles 3 de Marzo, en la forma siguien-
te: 
Todos los días de la Misión, a las 
4 p .m., se prepara a los niños a reci-
bir dignamente el Sacramento de la 
Confirmación. A las 7 y media p. m., 
expuesto Su Divina Majestad y he-
chos los ejercicios acostumbrados, 
habrá sermón por el R. P. Camare-
ro, terminando tan piadosos actos con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
E l día 5 de Marzo, a las 3 p. m., 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ad-
ministrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos estén debidamen-
te preparados. 
E l Párroco invita, por este medio, 
a todos sus feligreses y les ruega 
aprovechen esas saludables Misiones 
dadas en el Santo tiempo de Cuares-
ma.. 
a ü ó 0 o f .* 
COMISION D E F I E S T A S 
Con motivo del fallecimiento del 
I señor don Eugenio Mañach, Presi-
i dente del "Centro Gallego", y como 
| expresión de respeto a la memoria 
¡ del finado y de condolencia a la muy 
i querida Asociación hermana; se ha 
i dispuesto la suspensión del baile de 
! disfraces anunciado para mañana, 
I sábad^. 1 
Lo que se hace público para ¿oíxo-
\ cimieiito de los señores socios. 
Habana, Febrero 19 de 1915. 
i E l Secretario de la Sección: 
Andrés Pita. 
GOSIE GE U TBRRIESTE 
L E O N B R O C H 
«BOCIAOOS 
U M A K G U K A o 11 , H A B A N A 
T e l é f o n o A-2Sf t t t C 57 3 F - l 
Pciayo García y Saníiajo 
rÍOTAIí:0 PUBLICO 
Peiaio B a r c i i y O r i t ó J t o i 
ABOGADOS 
obtMK), uúm- 53. altos. Telélooo 
A-6163. De ; : l i a. m. y 
de J a 5 p. mu 
G 574 F - l 
'liniiiiiiiitiiktfiiiiiiuiiiimiiiüiiiiiiiüiiin 
l i r a 
Doctor M. Aurellü Serra 
ífliJaiíra jjliflaii»/ ¡jai M i n ^ r t o f j i i i / J 
C o n s u l t a d « i a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 S 1 i 
; C 593 P-2 
director j Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
^mijaao del Hospital Nútoero 1. 
especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
Para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
kspecJalism en enfermedades üal 
pecho y medicina interna 
Ex-int«rno del San?torio de Kbw 
Tork y ex-director del Sanatorio 
.La Esperanza." 
Gabinete do c^nsoltns: Chacón. 17. 
do l a 2 p. m. 
Tclófouos A-255S e I-2S43 
C 561 p - i , 
Doctor Adolfo Reyes 
m ^ 0 ' 1 ^ ' 0 *• totMüm»». exclusiva-
mente Consultas: de 7^ a 8% 1 
i 03 1 a d D. ni  * p. m. 
LAMPAKILL.-! . 7L 
Teléfono i\-3582. 
C 594 P^-l 
R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el pstreñimiento, todas laá 
enfermedades del éátSinájro e intes-
tinos y in impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Alaria-
no, 1S. Víbora, solo de 3 a 4.. 
CONSULTAS DOJl COKKHO / 
' c 356 i&l- l e. 
S . A . 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Consejo do Adminiatra-
ción, se convoca por esto medio a los 
sc-ñores Accionistas de la S. A. "OXIR-
BUS," para la junta general ordina-
ria que se celebrará el domingo, día 
21. a la una de la tardo, en el local 
fioc;*,!, calle de Amistad, número 120. 
I Dicha junta es la que debió celebrar-
i so en la primera quincena de Enero 
i próximo pasado. 
Se recomienda la más puntual asis-
i tencia a todos los señores Accionistas. 
O R D E N D E L DIA: 
1.—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
! . 2.—Balance General y lectura del 




E l Secretario. 
.Maximino Fernández. 
C 790 6 d-16 
Doctor Félix Pagés 
óirusisi en general, üiuuc. c.iiox-
medadts del uparato gémtw Mriua-
rlo. Consumas: de 2 a 4-
CAMPAN'ARiO, 50. 
TEIjEFONO i-SaTO. 
C 595 F - l 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salyd 
"La Balear" 
Enfetniedatlcs de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a' 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-207 1 
25S3 • 95 f< 
S I F I L I S Y P I E L 
S U E R O E S P E C I F I C O 
Sin los peligros del 606. Dr. Sonvi-
lle. Especialista .San Lázaro 24(5, 
de 3 a 5. 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. Apartado 724. 
c. 830. 30-19 " 
D o c t o r J . B . R u b 
VIAS U f i I N A » n 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de módicos inter-
nos del HofpitaJ Mercedes. EapecU-
Üsta en vías uriunrisa, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes uro* 
troscóp-cos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 30. alto». 
C 216 30 e. 
C L Í N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E X G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de ! a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Dr. J. M. Gatell. Director técuic 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
Kreso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya cconómic93 
que tenía. 
Por sólo este mes le hnró una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una litnpicra^ 50 cts. 
Un em paste r 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 26?, entre Carmen y Rastft A una cuadra dt ios Cuatro Caminos. 
Dr. Claudio fiasterrechsa 
Alumno do las Escuelas de 
París y Vicua 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: <ic 1 a Galiauo, 12 
U . I i E F O N O A-8631 
2027 31 Jk 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de Parif 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 2 
Genios 15 Teléfono A-68C0 
2097 28 f 
oocíii? jos; í m w 
Catedrático <S« la Escuela d» MedS-
cln». TrocaG<sro, núm. 10-
CONSULTAS: DLJ 1 » a. 
C 585 F - l 
D r , C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enTermedadus 
de los ojos y de los oídos 
GA1.IANO, 50. Tel. A-1811 
L e 11 a 1- y de 2 a 4 
Uunncilio: II, núm. 17ü, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178 
C 582 p - i 
0r. Gonzalo Aróstegüi 
Médico de .a Casa üe Beneücen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
¿.cas y Qulrúrfe'icas. Consultas do 12 
a 2. Unen entre J o L Teló-
fouo E-423;t. 
C 583 F - l 
Dr. Eduardo R. A^eliano 
e s f e c : a l í s t a 
oido. nar iz y gakganta 
CUBA NUM; 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel A-1728. 
2051 28 f. 
Docto F r a i c i s ] ] J de Veiasc} 
Enfermedades del Corazón. Pu). 
mone , Nervlo.'aa. Pleí y Venéreo-
siaiíticas Consultas; de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-S41R 
C 587 F - l 
Doctor P. I Venerfi 
Especialista en las enfermedades 
genltcles. urinarias y sífilis Los 
trati-mlentos son aplicados direc-
tr.mente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscoplo y eí cistosco-
pío. Separi-clón de le orina do ca-
du 'ón. Consultar. Ncptunc. 61. 
Ui-.jor .d3 cuatro y raedl? a seis. 
T-il^fnno F-l354. 
C 569 F - l 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades,de estómago e In-
testinos por el procediinlento de los 
doctorei Gcyem y Winter. de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, aum. 70. 
C 591 F - l 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Coiítilfas: de 1 a 3. 
Anchi del No-I.v 2í7, Tel. A-fiSIL 
2018 28 f. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4I9G-
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a ? en el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sitiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de. 3 a 6 
de ia tarde. Lainparil.'a, 78. 
C 373 30 e. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, Í9. baiou.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sltilis y exám»-
n ŝ c!o sangra exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
WassorxBfós. 5i0-S0. se presecta-
rár. en ayunan, 'le 7 a 8 a. m, 
C 639 F - l 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Fiifermedades de señoras. Cousui-
tns: 12 a l p. ni. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7 7 30. 
1848 28 f. 
Doctor liernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
m m \ K m u y o iB3) 
Prado uamero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excapto ios domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles» y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
Doctor Juan P a É García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 57 7 F - l 
r . 
Víaü urinarias, Síüns y Enferme-
dades d© Señoras. Cirugía, 3© 11 
a á. Empedrado, núm. l í . 
C 5S8 F - l 
D o i k t M > Á Hrfi 
.XxiQttXH lades .i la Garganta, 
N.^ríj; y Oídos- Jonsaltus: de l a 3. 
ubnsalado, número 1' 
C 590 F - l 
D r Manuel Deltííi 
MEDICO D E NIÑO» 
Consulta^: de 12 n 3. Chacón, SI. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2Ó54. 
Pr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías uriiiarlaH, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exánieaes uretroscópicos y cis-
toscópicos / 
E S P E C I A L I S T A EN I N Y E C C I O -
NES D E "CCe" 
Consultas: de 9 a 1 í a. m. y de : 
n " p- m. en Agolar, 05. Domicilio, 
Tulipán. 20. 
2096 28 f. 
SaBM Sil M x t l 'M 
E?tab!eclmlenío dedicado al rra-
tamioato y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema modci-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R F S GRATIS 
Calle de Jesús Marfa. 85 
T E L E F O N O c\-lá32 
C 575 F - l 
u m u t atiinnu üental ¡SI 
D R . A C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM 19 
e S t R E OFICIOS E INQH.SIDOft 
Operaciones dentales con 
tía de éxito. Extracciones sin 
lor, ni peligro alguno. Dientes r 
tizos de todos los materiales v • ' 
temas. Puentes fijos y movibles h" 
verdadera utilidad. Orificación 
incrustaciones de oro y porcel ' 
empastes, etc., por dañado que4"*' 
té el diente, en una o dos S(JrS" 
nes. Protexis ortopédica a pmÁ 
ción, maxilares artificiales, resta 
raciones faciales, etc. Precios r 
vorables a todas las clases Tr.!*" 
los días de 8 a. m. a 6 p̂  m 08 
3118 ' ' 20 f. 
D R . N U I M E Z , P d l r ¿ 
CIRUJANO DENTISTA 
H 3 A. M n a -n^c^ 
Polvos dentrífices, elixir, cepUlos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
l4^6 21.f ¡ 
B r . J o s é l E s t e j a r c i a 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C .560 F - l 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJA: O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; oriñeaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, do 
la botica "Americana." 
18SS l mx. 
O c u l i s t a s 
Dr. A. J^ortocarrerí) 
OCÜL1S1A 
CONSULTAS PARA POBRES: 
|»l-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
6eu Nicolás. 52.—Teléfono A-86aí 
2290 28 f 
Dr. J u a í i S a n t o \ m \ \ t 
OCULISTA 
Coosultaj y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado. IOS» 
G 580 F - l 
J, 
Ocv^stn del Hospital de Dementee 
y del Centro de Dependientes 
dei Cométalo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganüu 
r>-N ULTAS: de 11 a 12 y rte 1 a 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 
C 572 F - l 
«uimfuiiiffniiiniiifiiiifniiiiiiniinitiMi 
AVISOS 
SI"HASTA P U B L I C A : E L DIA 22 
del corriente, a. la 1 p. ra., en la 
casa de préstamos "La Sociedad," 
Suárez, 34. IMéfono A-7589. 
3157 23 f. 
A S O C I A C I O N 
i K S H i A D O R E S 
• y PüDPiEííSias i \ m \ 
Tramita cuanto se relacione con ao 
lares y casas de vecindad, tale» 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayua-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba* 
ñero. Tel. A-7443. 
C 605 
C A I A S D E S E G U R I D A D 
L a s t € J e m o s e n n u e s t f i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d é r -
e o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r c * 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í i 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f í c Í n i # 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. r | p p • n r a , u  i
O f . l ¡ . m i e p | í l . U p m a n n & C a 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París Cl-
rujanr. del Hospital Número Uno. 
C 564 Y - \ 
8707 
C A N Q U E S O S 
J56-S. 
144» 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez CastriÜM 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio J . de! Monte. 
Telcfeno I . 2090. 
c. 2;> 80.1 3 
D R > L A G E 
' nícr.Liedudew de u piel, de >eña. 
i».' y secretas. Esterilidad im-
¡KHerc'r hciuciToidcd y 
BfflUf 
Habana ,l^r. -dt«>e. 
^>>B»alta¿: de ' i. 
C 638 F - l 
Dre E Fernández Soto 
Ciarsanu., naría y oídos I^speciz-
Ilstu de' Jcntro Asturiano. 
CONSULTAS: DP. a a 4. 
Ooiapo*-te>. iS incx.en;~. Tciéío-
C 5SC F - l 
Di AKarez Rueiian 
M e i I l c i i i i ' j í i j r a . C a i í J i í a i í i e l i j j 
A c o s t a . n ú m 2 9 , a l t j i . 
F - l C 576 
D í . Emilio A l íoaso 
Enfermedades de Niños, Señora» 
Clrugís en general Consrltav 
do 1̂  a 2. Oerro número 519 Tal 
léfonc A-3715. 
5S1 p . j 
D r . R4 C h o m a í 
Iraaimlcnto especia; de SiíUi3 y 
enfermedades wuéreas. C^uracióL 
rapid.-i. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luc núm. 40. Teléfono A-lr.to 
C 579 p . j 
CAÍAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t f i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to» 
d o * l o s a d e l a n t o s m o d e ^ 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r * 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d t í 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o * 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e & 
d e s e e n . á 
H a b a n a , A g o s t o 8 d c W 
A G U J A R , N o . 108 
M Gelats y Compañía 
BANQUCÜOS 
6107 p - l 
C A M B I O = 
T E L E F O N O 
A las personas que 
tengan necesidad de 
hablar con el perso-
nal de nuestros ta-
lleres tipográficDs, 
les advertimos que 
jojerán llamar, en lo suce-
sivo, ál 
A - 5 3 3 4 . 
;>4 ̂ WAV̂ V-s/n. 
" ^ X G L I S H LESSONS." CLASES 
inglés a domicilio y en O'Rellly, 
j« por Mr. Me Pherson, inglés ele 
rimiento. Precios módicos. Telé-
3187 
P R O F E S O R A 
. instrucción primaria, se ofrece 
• ara clases a domicilio. Es una 
•ora ¿e las provincias orientales 
se u€ se halla en la Habana por un 
,'aao de adversidad. Curazao, nú 
aero 24. 
C 23 f. 
ACA E r f i A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio Or-
hÓQ. San Nicolás, núm. 6 2. altos, 
frente a la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esta Academia- oficial-
aente al Conservatorio Orbón, se 
h»ce público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
uotas módicas que en la misma 
v.-níau rigiendo, siendo únicamente 
n beneficio de las alumnas que en 
:a misma cursen sus estudios. Las 
ilases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
3J73 20 mz. 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na. que ha enseñado y tiene reco-
•rendaciones de laF más antiguas 
:aimlias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
étela. 183. De 12 a 1% p. m. 
!TM 13 mz. 
ñ m r m w 
Taqui^ráfíá para desempeñar las 
fítedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
Senado. Academia superior y com-
¡eta de estas enseñanzas. 
| H.raldez Acosta, calle de Vir-
ales número 43. Clase diaria. Ejerci-
coí alteraos. Enseñanza de señoritas, 
c 780 30d-17 f 
SEÑORITA, P R O F E S O R A GRA-
tiiiada oe ciérnanla, desea dar cla-
«s de inglés o alemán. También 
(ia clases de instrucción general-
J. Will. calle 14. núm. 116, 
Vedado. 2810 20 f. 
A LOS P L A N T E L E S D E E D U -
'ación de señoritas: un s-ñor de 
"-ti. de mucha práctica en la sn-
señanna de idiomas y con las tne-
¡"«s referencias, se ofrece para el 
jstudio a fondo del Inglés y del 
^cés. Dirigirse a Profesor; Ga-
aao. M. altos. 
5 mz. 
i W i 3 s i r a 8 e i i ] í a í l 8 i 
Sapr í!3 G i r ^ z ó i 
^íido por las Rclifriosas de Jesús 
M'ina, Calzada de la Reina, núme-
^ 1-4. pntre Belascoaín y Car-
los III, 
a nf"5611 las alumnas en este nue-
Piantel, la más sólida y esmera-
ai vU^aelón rellSiosa, cientlñca, so-
is n °méstica-, siguiendo los méto-
ij í"0dernos Más acreditados para 
uerentes ramos de la instruc-
i ' a 'a Calig afla. Labores feme-
ón / de adorno. Corte y Confec-
^ «e prendas de vestir se dedica 
'"í'fe 1 esPecial. Los idiomas 
troe^J Francés forman parte del 
' t G m a -de estudios. 
hmt gori las .—En el Colegio de 
Ŝido ñüra dei Sagrado Corazón, 
a ia r i0r las ^eli&iosas de Jesús 
U eriral2ada de la Reina número 
'ían ri Belascoafn y Carlos I II , 
* Dibui particulares de Labores, 
ios cóni'^ ura y Música a pre-
gara t según prospecto. Se 
^hiiieJríaibi<?n para el Magisterio. 
»aa( y Para obtener el Diplo-
Sonai l S a en el Conservatorio Na-
06 Precios son convenciona-
. 2923 17 mz. 
^ i i o e n l a " V í D i r a " 
^IIUGIDíl POR 
. o s ¿ V l a n s t s ? 
CuPa Un u 
^ntes hermoso edificio de ex-
^ sltiin^0n(iicione3 higiénicas y 
^ d a . a una cuadra de la 
este cnt 
> Wntén lesi0. Puede usted por 
. «duca.- ™ení>ua1' hacer instruir 
Ni en c.ríf ,anameate a su hijo, 
*«8iog j^"41^11^!» de los mejores 
h^emL68^0*151^1 Se emplean 
f'^elant rnás modernos. 
J^nde dp0 lfen 103 estudios, mucho 
f íor €8¿: ,os. buenos principios: 
clase *razón Que se ha puesto 
SUs. r«sPecial para los princi-
•nee«a«S 8010 P3-̂ 11 1111 ,uis-
IT* y fran ¿a fle los idiomas In-
K^ama * forma parte del 
ví?irt»porta\estud,os y se le ^ 
lt> eowo P, ^la: 5U Práctica tanto 
kLCüidadn ^ es objeto del ma-
^eg. aao Por parte de los pro-
V ^ m ^ medi0 PUP"08 a tre. • ¿ ^ J ^ e n s u a l e s . 
C ^ . ¿T,"113? los alumnos a do-
* vo ae Asturias. 
C O L E G O 
S A N i ü Ü t L A O N G E L 
Acad^na de tíomcrcio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús dei Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuja, es el título de te 
nedcí de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnaá. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
c- 831 In. 19 f 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitado- j 
nes. 
De 100 Recibos . . . 25 centavos | 
De ¿0 idem . . . . 15 centavos ] 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y! 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
L~NA SEÑORITA, P R O F E S O R A 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas d© 
ciases de instrucción y labores. Va 
a dc.-nlcillo Informarán en Reina. 
20. Casa Boston Señorita Pereira. 
14 83 28 f 
P R O F E S O R D F F V G L E S , F R A N -
cés y Teneduría de Libros por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Xeptuno, 47. 
2997 26 » 
Laura L . de Beüard 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
Ŝ P A Ñ I S II . L E S S O N E 
2138 g mz. 
SEÑORES ABOGADOS: B O L E -
tín de la Revista de Legislación y 
Jursiprudencia, en 89 tomos, bien 
empastados. Diccionario de Alcubi-
lla, última edición. Diccionario de 
Jurisprudencia de Escriche. 4 to-
mos- IJ&S obras de Thoplong, 9 to-
mos. Colección de Reales órdenes. 
Decretos y Disposiciones publica-
das en la "Gaceta" desde el año 
1854 a 1898 y otras muchas obras, 
se realltan en Obispo, 86, librería. 
3038 21 f. 
n i f n M i i i i i m i i i m j i m m i i f i i n M i i i t i i i n i i r 
Pérdidas 
COLIGIO AFRICANO 
Dirigido por las Hermanos Dominicas 
Curso completo d Inglés. Francéa. 
Teneduría de Jbros. Mecanografía. 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5. esquina a D. Ve-
dado Teléfono F-1098. 
1964: 20 f. 
C O L E G I O 
tetra S e n j : a del M m 
ülrigido por Religiosa» Dominicas 
Franeesas. Están situados en la 
VIBORA, M M E R O 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B. 
número 337. 
Knseñnn/a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas 
C 635 P - l 
üiiMBiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i i i t i intii i i 
á 
P E R D I D A 
L a p e r s o n a q u e e n t r e g u e 
u n a s o r t i j a c o n r o s e t a d e 
b r i l l a n t e s , q u e s e h a e x -
t r a v i a d o e n e l t r a y e c t o 
d e l H o t e l I n g l a t e r r a a l 
H o t e l M i r a m a r , e n e l E d i -
f i c i o d e l a L o n j a , D e p a r -
t a m e n t o 5 1 2 , a C . J . S a l a -
d r i g a s , s e r á g e n e r o s a m e n -
t e ¿ r a t i t i c a d a . 
32Í)C 20 m y t y 21 y 22 
A LA PERSONA Q U E E N T R E -
gue un pulso de platino y un bri-
llante, que se ha extraviado en Mi-
ramar, y lo entregue en Prado, 48, 
será generosamente gratificada. 
3082 21 f. 
E L L E N E S S E HA E T R A V I A D O 
de Cárdenas, 10, altos, una perrita, 
lanuda, blanca, con las orejas y dos 
manchas negras en el lomo; entien-
de por "Mimosa". Se gratificará ge-
nerosamente a la per&ona que la 
entregue en esta dirección. 
3095 21 f. 
E L DOMINGO, 14 D E F E B R E -
ro, se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosarlo 
de plata con las iniciales de J . I., y 
una pulsera de oro con una cadeni-
ta. La persona que las entregue en 
Sol, 27, altos, será gratificada. 
2906 2 mz. 
•iiiiimmfitM;niUliniliminil 
¡ O j o , o j o , P r o p é e * a r o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpacióu de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
LOS A L E M A N E S DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—Sí. llame al Toléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Espeeialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos Se entregarán en el misino 
día. 2494 21 f. 
miii.fii£¿iuuitiiu«¿iiiiuiiumiiiiiiiMiiHin 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Y A L E : I N F A L I B L E E N LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e intestinos. Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes, Egido, 10. Ha-
bana. 
2677 2o f-
C A S A S Y P I S O S 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet asi llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. L a llave en la casa 
contigua. 
POMADA SIN RIVAL: D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egldo. 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz-
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
pa'ra desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Díaz; 
de 2 a 4, botica. Neptuno. 253. y 
San José, número 3^ , Habana 
2583 2^ f' 
M»r"Uj||HII«IIIIIH»»»»»"«»",""s|,,,nm 
B [ B R O S E O 
ta Í M M S Í ü 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , l a 
c a s a C o n s u l a d o , 4 5 , d e 
p l a n t a b a j a y a l t o s , c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
p i s o m á r m o l y m o s a i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
T e l é f o n o A o 2 3 4 
3182 1 mz 
CN BAJO, Q U E V A L E 18 C E N -
tenes. se da en once. Ventilado y 
claro. Una buena sala y saleta, de 
mármol, cuatro cuartos grandes, 
mosaicos, buen patio, cocina cla-
ra, doble servicio; casa sana. Buen 
punto. Escobar, 78, entre Neptu-
no y Concordia. 
3198 27 f. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS Y 
ventilados altos de la casa Suárez, 
número 90, acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, buena cocina, pisos ñnos y 
servicio sanitario. Para informes: 
su dueño en loa bajos. 
3202 27 f. 
S E ALQUILA, E N HABANA, 136, 
próximo a Muralla, una gran acce-
soria, barata; cuartos interiores al-
tos y bajos a nueve pesos, sin ni-
ños- 3194 25 f. 
CUADERNOS PARA APUNTAR 
la ropa que se da a lavar con ho-
jas dobles, para un año y una tabla 
con los toques de incendio, a 20 
centavos. Obispo, 86, librería. 
S200 22 f-
GRATIS S E MANDA POR CO-
rreo a quien la pida, una lista de 
leyes vigentes en el país, con pre-
cios de realización. E l que conoce 
las leyes conoce sus derechos. Obis-
po, 86, librería, M. Ricoy, Habana. 
3200 28 f-
SEÑORES ABOGADOS Y HOM-
bres de negocios: "Faltas subsana-
bles e insubsanables de los docu-
mentos públicos sujetos a Registro. 
Escrituras, contratos, etc., por Bar-
tolomé Gómez, un tomo con más de 
600 páginas, en un peso. Obispo, 86, 
librería, M> Ricoy, Habana. 
3200 -3 f-
A LOS DUEÑOS D E CASAS: 
Cartas de fianza y para mes en fon-
do. Rótulos para casas y habita-
ciones vacías. Impresos para de-
mandas de desahucio. Talones de 
recibes para alquileres de casas y 
habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados. De venta en Obis-
po. 86 ,librería. 
3120 -2 f-
LOS GRANDES ORADORES- Dis-
cursos pronunciados en las Cortes 
Constituyentes, años de 1868 y si-
guientes ,por los grandes oradores 
españoles primeras espadas de elo-
cuencia castellana, 90 grandes to-
mos bien empastados. $100. Obis-
po, 86. librería, M. Ricoy. 
S120 22 t. 
S E ALQUILA, INDUSTRIA. 50, 
altos, sombre y brisa, sala, comedor 
y tres habitaciones, baño moderno. 
Casa nueva, 9 centenes. Abierta. In-
formes en San Rafael, 20. 
3223 oí f. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N ohi-
cuonta pesos moneda americana, la 
casa calle Dos. número 210, casi 
esquina a Veintitrés. Informan al 
lado. 3191 23 f. 
M: ALQUILA L A CASA MANRI-
que, 32 y 34, muy barata y con 
comodidades para corta familia. La 
llave en los altos, e informes en 
Cuba, 76-78, Manteca. 
3189 1 mz. 
S E ALQUILA E L H I G I E N I C O V 
cómodo alto, de esquina, Belascoaín, 
11, moderno, entrada por Animas, 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
3184 27 f. 
S E ALQUILAN,* ACABADOS D E 
pintar, los bajos de Manrique, nú-
mero 37, entre Concordia y Vir-
tudes; tiene cinco cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, baño de familia 
y de criados, patio y traspatio. La 
llave en los altos- Informan: 14 nú-
mero 9, Vedado. Teléfono F-1267. 
3183 27 f. 
BUENA OCASION: S E C E D E E L 
bonito local de Prado. 96, próximo 
al Parque Central; cuenta largo 
contrato y tiene comodidades para 
vivienda holgada- Resulta muy ven-
t a j o ^ 3211 1 mz. 
VIBORA- CALZADA, 723. t A-
sa portal cerrado, esquina, cuatro 
grandes cuartos, instalaciones ocul-
tas baño, patio, comedor, todo mo-
derno; no hubo enfermos. Precio; 
$53 oro americano. Informan: Ga-
liano, 75. Teléfono A-5004. 
3204 23 f. 
S E AliQLPLAN, E N S I E T E cen-
tenes, los bonitos y modernos bajos 
de Merced, 8, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cielo raso y de-
más servicio. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informes: Haba-
na, 111. almacén de paños **La Dia-
na." 31 SI 27 f. 
M a n z a n a d i G o m i 
Se alquila, en módico precio, ur. 
espacioso sótano propio para depó-
sito o almacén, con entrada por 
Neptuno. Informes a Pedro Córnea 
Mera Riela, 57. 
3335 :7 f 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUDjA 
el piso aJto de la casa Oquendo, 
número 17, entre Neptuno y San 
Miguel. Escobar, 65. 
8207 n f. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso. Pasaje número 7, entre 
Neptuno y San Miguel, inmediato a 
la calle de Oquendo. Escobar, 65. 
3207 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
Loa espléndidos altos de Industria, 
7 7. antiguo. Informan en los bajos. 
C 847 4d-20 
V i l l a M a n u e l a 
Se alquila: está bien situada, calle 
H. entre 17 y 19. ©n el Vedado. 
Informa: Sabalés y Boada, fábrica 
de jabón. Teléfono A-3173. 
3212 27 f. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
bien situados bajos Neptuno, 44. La 
llave e Informes en la misma de 
10 a- m. a 6 p. fn. 
3213 27 f. 
COLON, 6, ALTOS: A MEDIA 
cuadra del Prado, muy frescos y 
claros, con sala grande, dos habita-
ciones buen "taño, etc-
3225 25 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Industria, 77, antiguo. In-
forman en los bajos. 
31." • • * 
S e a i q u . I a n i o s b a j o s 
de la casa Corrales, 143, sala, co-
medor, seis habitaciones, baño y 
demás servicios. Precio: 9 centenes. 
La llave en los altos. Su dueño en 
Com-postela, 124, altos. Teléfono 
A-5154. 
3219 23 f-
S E ALQUILA L A CASA L U Y A -
nó, número 2 9, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa do Cambio "La 
Verdad." 
8219 27 f. 
S E V E N D E N DOS TANQUES D E 
hierro, de cuatro pipas de cabida y, 
se alquila una casa con dos acceso-
rias y nueve habitaciones para In-
quilinato, en Suárez, 57. Informa-
rán de 4 a 6. 
$22$ 23 f. 
S E ALQUILA LA CASA SITIOS, 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta, í'abrlcación moderna. Pre-
cio: 10 centenes. L a dueña: Revl-
llagigedo, 9S. 
. 3221 27 f. 
V E D A D O 
En quince centenes mensuales, se 
alquilan los altos de la casa calle F , 
número 14, entre Once y Trece. L a 
llave en los bajos. Para más in-
formes dirigirse al Ldo. Leopoldo 
de Irizar, en su estudio, Empedra-
do, 3, altos, o en su casa calle de 
la Línea, 32, esquina a J . 
3125 22 f. 
V E D A D O 
E n quince centenes mensuales, so 
alquilan los altos de la casa calle 
Dos números 94 y 96, entre Nueve 
y Once. L a llave en los bajos. Pa-
ra más informes dirigirse al Ldo. 
Leopoldo de Irizar, en su estudio. 
Empedrado, 3, altos, o en su ca-
sa, calle de la Línea, 32, esquina 
a J 3125 22 f. 
S( A R E Z , 108. S E ALQUILAN 
unos hermosos altos acabidos de 
fabricar, compuestos-da 6» habita-
ciones; y en Cienfuegos, 16, otros; 
una cuadra de Monte. 
?1 1 5 26 f. 
PAÜA FAMILIA D E GUSTO S E 
alquilan los altos Luyanó, núm. 5, 
compuestos de cinco cuartos, espa-
ciosa sala .saleta, doble servicio sa-
nitario; le pasan por el frente los 
tranvías de Luyanó y Jesús del 
Monte. L a llave e Informes en los 
bajos. 3121 22 f. 
E N $42-40, S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Aguila, 77. In-
forman en "La Vizcaína," Prado, 
110. 3152 22 f-
E N 3 C E N T E N E S CON F I A D O R 
la casita de esquina Delicias y Ma-
drid, Jesús del Monte; la llave en 
la bodega del frente, 
c. 832 10d-19 
P R O P I A PARA DOS FAMILIAS, 
se alquila la casa San Nicolás, nú-
mero 111; en los bajos cuatro cuar-
tos; los altos, dos grandes comedo-
res, cocina y servicios. Precio: $70 
Currency. 3117 22 f. 
EN E L VEDADO: C A L L E 24, 
entre 13 y 15, en 6 centeneft. se al-
quila hermosa casa, con sala «aleta, 
comedor, cuatro cuartos y todo el 
servicio sanitario, con portal y her-
moso jardín- La llave en la mis-
ma- Informes: Galiano, 138, pele-
tería "La Nueva Brisa." Teléfono 
A-4940. S146 26 f. 
VEDADO. C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido alto, 
a la brisa, con toda clase de como-
didades. 14 centenes. Llave e in-
formes en el bajo. 
3160 22 f. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenos. 
Infanta, núm. 26-C. . . 5 
Infanta, núm. 26-B. . . 5 
San Joaquín, 6-D. . . . 4 
Carmen, 17 5 
Carmen, 19 5 
Vives, 192, altos. . . . 7 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
Belascoaín, 36^, altos. . 9 
Monte. 459 10 
Calzada de Luyanó, 111 10 
Churruca, letra A 4 -
Corrales, 6S Q 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos. . . . 10 
Informan: J . B A L C E L L S y CA-
AMARGURA, NUM. 34. 
S^'0 5 ma. 
ES LA ( ALZADA D E LA Ví-
bora, número 487, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, número 100 
Informan. Teléfono P-1223 
2713 " 03 f 
S E ALQUILA UN LOCAL P A R ^ 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra," Puente de Agua Dulce. 
3052 4 mz. 
VI DADO: C A L L E 16. E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada Tie-
nen Jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45 currency. Abierta. Su dueño en 
San Rafael. 20. 
3047 ,,3 f 
COLUMBIA: SE A L Q U I L A O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
vista. Informan en Consulado, 75 
altos. 4 mz 
S E AliQUTLA L A CASA MARINA, 
10-A, recién fabricada; tiene por-
tal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño de mosaico, etc. Infor-
mes: García Tuñón y Ca., Aguiar, 
esquina a Muralla. Teléfono A-2856. 
L a llave en el 10-B. 
3164 26 f. 
POR 4 C E N T E N E S , E N GUANA-
bacoa se alquila una casa, acaba-
da de regenerar, con piso mosaico, 
4 cuartos, gran comedor, patio 
grande, con árboles frutales, ser-
vicio sanitario, acera nueva último 
sistema. Calle Rafael de Cárde-
nas, número 28 * i . La llave en el 
28, a la otra puerta. Informan: 
Teniente Rey, 44, Habana. 
3067 25 f. 
S E ALQUILA L A CASA SAN 
Francisco, número 8, Jesús del 
Monte ,en precio sumamente bara-
to; tiene sala, saleta corrida, 4 am-
plias habitaciones, gran salón-come-
dor, cocina y servicios modernoa 
Informan en el café de la esquina, 
y en Crespo, 84. 
2985 24 f-
TAN FRESCA COMO E N LOS 
mejores sitios de la ciudad, se al-
j quila, en buena proporción, la casa 
de alto y bajo, fabricada reciente-
mente, calle del Carmen, 50. Infor-
marán: Obispo, 23, altos café 
"Nuevo Mundo.'" 
3030 24 f. 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208, con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 22 f. 
S E ALQUILA A PERSONAS D E 
gusto unos altos muy bonitos, en* 
Crespo, 15; sala, saleta, dos cuar-
tos grandes; llave e informes en la 
bodega de en frente. 
2875 21 f-
COLON, 30- S E ALQUILA E S -
ta casa, de dos ventanas, a dos cua-
dras del Prado, buen punto, a fa-
milias que no tengan automóvil 
ni coche. Informes: Prado. 78. 
3065 23 f. 
S E ALQUILA, E N E L VEDADO, 
casa moderna "Conchita," sita en la 
calle 13 entre 2 y 4, compuesta de 
jardín, portal, sala, hall, antesala, 
cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño moderno, comedor, cocina, ins-
talaciones eléctrica y cielos rasos. 
L a llave al lado. Su dueño e infor-
lues: Acosta, 66. Tel. A-13S7. 
2976' 23 f-
Vedado: Línea, entre L y M, se 
a.quila la bonita casa compuesta 
Ce sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto de criados, servicios y 
baños, todo modern k Precio: $80. 
| Llave e informan al lado, izquierda. 
i 2611 20 f. 
i E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer 
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
5ta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor ,baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L i5" 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
ner. los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
2980 23 f. 
BE ALQUILA, E N $23-32 OKO 
español, la casa Factoría, núm. 5, 
esquina a Corrales; sala, comedor, 
un cuarto ,amplio patio, etc. 
2991 20 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R L A Mi-
tad de un local que va a ser ocu-
pa/do por una casa de sombreros de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del loca!, sitio 
•«spléndido de movimiento y vida 
comercial; hay contrato reciente y 
\lquiler y condiciones inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
negocio de éxito. Compostela, 107, 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela. 105, Infor-
man. 2770 20 f. 
E N LA C A L L E 17, E N T R E 2 Y 
4, se alquilan los altos, en $66 Cy., 
con portal, sala, gran galería, 4|4, 
comedor doble, servicio, etc. 
3023 24 f. 
S E ALQUILAN, SIN E S T R E N A R , 
diez casas—con bajos, principal y 
segundo piso—con zaguán, s.'la, ga-
lería, cuatro cuartos, comedor, pa-
tio, traspatio, cocina dobles servi-
cios de ducha e inodoros, claras y 
muy ventiladas; en 9 y 10 cente-
nes. Oquendo, esquina a San Miguel, 
16-A y 10-B. Llaves e informes en 
el 1G-B, bajos. 
3100 21 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldalecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo jaso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan' al 
fondo, Correa, 34. 
2841 25 f. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de San Miguel, número 12 7, ca-
paz para regular familia. Precio: 
Once centenes. Informes: Prado, 
111 Teléfono A-1544. 
2925 23 f. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
en Oficios, 62, esqulua a Sol. Consta 
de siete habitaciones, un hermoso 
salón, cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene balcón corrido 
a las dos calles. Informarán en el 
almacén de los bajos. 
3148 22 f. 
M; Al <y U L A N LOS ALTOS DE 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño v demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3062 21 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario- Gana 16 
pesos. Calle 16, entre 17 y 19. 
3059 25 f. 
VEDADO: H, 126, E N T R E 13 Y 
15. se alquila una casita, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y buen patio. Precio: $20 ame-
ricanos. La llave al lado, núm. 128. 
3085 21 f. 
S a n N . c o l a s , 8 8 ( 
esquina a San Rafael: Se alquila 
esta ventilada casa, con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y uno alto, et-
cétera. La llave e informes en el 
número S4, altos. 
3088 25 f. 
T E J A D I L L O , 5, BAJOS, SALA 
saleta, Corrida, tres amplias habita-
ciones .patio de cemento, cocina 
y servicio sanitario. $42 america-
nos. Informes; Aguiar, 58, esquina 
a Chacón. 1 
3076 27 f. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa 'calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y tervicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-lS f. 
AMARGURA, 19. 
Se alquilan los espaciosos altos 
de esta casa, por departamentos, 
para oficinas o en conjunto. Infor-
mes en los bajos. 
3109 21 f. 
E N LA VIBORA, S E A L Q U I L A la 
casa Delicias, 69, entre San Fran-
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio; de cielo 
raso. Precio fijo: 8 centenes. La 
llave esquina bodega. Informes: ca-
fé "América," Mercado de Colón, 8 
Teléfono A-13S6. 
oOíi 25 f. 
VEDADO: ALQUILO T R E S CaT 
sas, de 15. 8 y 6 centenes. L a pri-
mera 5 cuartos y demás, calle G, 
preciosa situación y vistas, esqui-
na fraile. L a segunda calle 16 en-
tre F y G, cinco cuartos, etc. La 
do 6, dos cuartos, sala comedor y 
demás. Tienen baño y servicio sa-
nitario- E n medie do la Joma 
Quinta Lourdes, 1* y g, portería 
8017 20 f. 
AMISTAD, 255 AI/TOS, CASI E S -
quina a Neptuno, y Estévez, 17, ba-
jos, cerca ce Monte, se alquilan en 
ocho y cinco centenes, respectiva-
mente. La llave o Informes da la 
casa de Amistad, en los bajos* y 
de Estévez, en el número 15. 
2922 21 f. 
E N SAN MARIANO. 10, VIBORA, 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
tio y traspatio. Informan en la 
bodega de la esquina. 
2912 23 f. 
VEDADO 
Se alquila una accesoria y varias 
habitaciones. Calle 16. entre 9 y 11-
0IO8 31. f-
S E A L Q I T L A N LOS ALTOS D E 
Corrales, 206, en 4 centenes. Los do 
Rastro, 10, en 5 centenes. Infor-
mes: Monte, 275, altos. José Tepe-
dino. 
3033 22 f. 
B u e n L o c a l 
Se admiten proposiciones por el 
do Aguacate, 68, compuesto de tien-
da con vidriera, trastienda, cuatro 
habitaciones y patío cubierto con 
cristales. Informan en el mismo-
2998 21 f. 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 6 7 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos do 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
B U E N L * O C A l * 
Próximo a terminarse ,se alquila 
la planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87. Cerca de 300 metros, to-
dos aprovechables. No estorban pa-
ra nada los carritos. Informan en 
Compostela, núm. 113, almacén-
3034 24 f. 
nc u u o t u m m 
Se alquila en 8 centenes la casa 
Maloja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna ,pisos de mo. 
saico y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Telefono A. 4937. 
G. 4d-17 
VEDADO: MEDINA: S E ALQUI-
la en la calle C número 207, en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e Ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con Instalación do gas y 
electricidad. Para informes en C 
número 205, Rafael Zaragoza. 
3020 3 mz. 
V E L A Z Q Ü E Z , 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
e n O ' R e i l l y v 6 1 . 
3007 28-f 
A n c h 5 ! d e l N o r t e , l 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. La llave en 
la bodega del frente, e informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- Teléfono A-3860. 
G a l i a n o , n ú m e r o 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los . os, e informan- Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar, J 30, esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2938 2 mz. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de las casas San Miguel, 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con Instala-
ción de gas y electricidad. L a lla-
ve en los altos del 183-C. 
2914 23 f. ' 
S E ALQUILAN LOS LSPLEND1-
dos bajos de San Lázaro, 31, a 
una cuadra de Prado, con zaguán, 
sala ,saleta, cuatro hermosos cuar-
tos con lavabos de agua caliente y 
fría, comedor y cuarto de criado; 
en 22 centenes. L a llave en la bo-
dega de Industria, e Informan en 
Egido, 17. 
2981 F . 20 
4 C E N T E N E S , A PERSONA quo 
la cuide- Moreno, 39 (Cerro). Sala, 
comedor, 3¡4 grandes, cocina, patio, 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
9 C E N T E N E S . A PERSONA cui-
dadosa, los hermosos altos Monte, 
391. Zaguán, sala, 5¡4, cuarto de 
criados, comedor, con escalera Inde-
pendiente, azotea, terraza al fondo, 
servicio sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquila en la Lema del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, visi-
ble a todas horas. Informar;n: Ba 
ratillo, 1, altos, de 2 a S'/z, Asocia-
ción de Ferretería, Telefono A 
7801 
2939 23 f 
O b i s p o , 5 2 , a l t o s 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera independ^-ute a la calle 
2966 25 f. 
E N CANCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Princesa, número 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras dé 
los tranvías de Jesús del Monte y 
dor de los de Luyanó: tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Rellly 95 
2909 25 f.' 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 26? entro Gloria y Apoda-
ca modernos, con sala, comedor, 
dos cuarto? y uno en la azotea. La 
llave en la fonda. Su dueño; San 
Miguel, núm. 14. 
2663 20 f. 
ESTIBIO DÉ BURRAS 
AMARGURAS 
DECANO D E LOS D E LA ISLA 
Anutrgura, 86. Teléfono A-«&4». 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Moate, nanv 
Pumto de Ckávez. Tcléfoio A-4S*t 
Vedado: Baños y Once. 
Ctanado todo del país y seleccio-
nado. Precios más barato» que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
«rtablos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras parldaa Sirvas» 
dar loa aviaos llamando al A-AS&fc. 
205: 28 f. 
UN CUATRO C E N T E N E S , S E al -
quilan los bajos de Florida, núm. 14; 
con saia, saleta y dos cuartos. La 
llave en la barbería. Informan: 
Monte, número 43. 
2898 19 t 
A L I O S , LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente,. $45 A. M. En la mis-
ma también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, $20 a. jn. La entrada de 
éstos por el salón de limpiabotas. 
2C31 22 f 
L a r g e A p a r t t n e n t 
F O K O F F I C E 
Cuba córner, Obrapía Street .In-
quire at The Café. 
Se alquilar loe altes (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
2903 25 í 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa do altos y bajos o dos altos, 
que se puedan comunicar, que esté 
situada en la zona comprendida por 
Consulado, San Miguel, Belascoaín 
y Malecón, o en el Vedado, dos ca-
sas bajas; cada piso o cása debe de 
tener sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cuartos para criados y servi-
cio sanitarios modernos. Dirigirse; 
Doctor E- M. Porto, Luz, 82, altos, 
de 1 a 3 p. m. Teléfono 7695 o 
Teléfono 7269, Marianao. 
2930 20 f-
E n G j a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de lo» 
eléctricos, acabada de pintar, con to-
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco ceatenes-
2936 * 25 í. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quilan los nuevos y modernos al-
tos de Corrales, 47, una cuadra del 
parque Colón; tienen sala, saleta 
y dos cuartos. La llave: Monte, 43. 
Informan: Monte, 43, peletería. 
2899 19 f. 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Cadenas, 
54, acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio; $18. 
2936 25 f. 
VEDADO: ALQUILO DOS CA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. L a llave en la bodega. In-
formes: A-3194. 
• 2748 • 19 f. 
S e A q u i t a n 
los altos de Escobar, núm. 18, an-
tiguo. Informarán en los bajos. 
2888 22 f. 
S E ALQUILA, EN LO MEJOR 
de la Víb- ra, calle de Santa. Cata-
lina, núm. 62, frente * al parque, 
precio: 4 centenes; la llave en la. 
carnicería. 
2767 19 f. 
D e b e a p r o v e c h a r s e 
Un bonito local para estableci-
miento, por la mitad de lo que vale. 
Compostela, núm. 86, casi esquina 
a Muralla. Informan en el 113. al-
macén. 
3034 24 f 
S E ALQUILA LA ESQUINA D E 
Factoría y Misión, para estableci-
miento de cualquier giro, no siendo 
bodega. 2837 21 f. 
S E A L Q U I L A N l o s h e r -
m o s o s a l t o s d e L u y a n ó . 5 ? ; 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e m o -
s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o . C i n c o 
C e n t e n e s . 
779 20 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
2941 «i f 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, hel'fé-
ría. Informes: Amistad. 104. bajos. 
Teléfono A-6286. 
2729 / 26 f. ; 
POR 15 C E N T E N E S A L MES, 
se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de esquina, Monserrate, 13-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, piso de 
mo?aico. 2 servicios, entrada inde-
pendiente; frente al Morro. La lla-
ve en la bodega de la esquina.. 
2946 23 f 
S E AL.aU LAN 
L a Sociedad "Obreros de H Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas f'> a» proDiedad Infanta do 
Zapata a San José. En Infanta 
83, i ^ r e u r í a . infoimarán. Teléfo-
no A-8209. 
• 2043 I 3o a. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local 
propio para establecimiento Para 
bodega. 8 centenes; para otro uso. 
10 centenes. Informan en Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i o mz. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de N o -
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
ÍÍ16-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuarto» para criados. 
Las llaves en la bodega de Neo-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 ! 
PAGINA DOCE jDlARIODfc ZA MARINA 
UN 5 CEXTK3ÍES SE ALQUILA 
la casa Animas, 181, casi esquina 
a Soledad, sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, peninsu-
moderna. La llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2866 21 «• 
CAMPAN ARIO, N'UM. 105. SE 
alquilan elegantee pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes ,espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios," pisos de mármol y mosai-
co, ciclo raso en toda la casa y 
agua caliente. Informan en la mis-
ma. 2788 20 £• 
M A K I W ESQUINA A VAPOR, 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. La 




VIBORA. SE A L Q T I L A l X her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 24, entre l a . y -a. be 
compone de portal, sala, cuatro na-
bitaciones, comedor, cuarto de ca-
ño, de criados y garage. Intor-
man en el número 10. Víbora 
2854 21 f. 
^1 \LQL1L. \N IA1S ALTOS DE 
la casa Ger%-asio, 180. con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones ' 
demás servicios, en 16 





\ G L A r v r i . , 124. PISOS PARA 
corta familia, nuevos V conforta-
bles. Hay también habitaciones i n -
dependientes. 
2801 20 f. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
ea 17, entre 10 y 12, con sala, 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata. 
2549 21 f-
MALOJA, 165. HERMOSOS 8A-
jos, independientes, se alquilan, en 
cinco centenes, 
f i "Europa." 
2S12 
Informes en el ca-
20 f. 
GRAN OCASION: SE A L Q O I . A 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos' son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes. El fondo 3 
habitaciones ' grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones herniosas, 
4 centenes. Precio de actualidad-
Las llaves e informes enfrente, bo-
dega. 2743 21 f. 
SE ALQUILAS LOS BA.10S DE 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio independiente de 
criados. " Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
-6'JO 21 f-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Habana, número 102, esqui-
na a Obrapía, con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. En doce centenes. La llave en-
frente, pév Obrapía, sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas, 46. 
2S09 20 f. 
sr. ALQUILA L A GRANDE Y 
moderna casa O moa, n ú m e r o 1, de 
alto y bajo, junta o separada, 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos; 7 centenes cada piso. 
2774 20 f. 
SK ALQtTLA. E N $81-80 OEN-
tavos oro español, la casa calle de 
Marqués de la Torre, número 3!), 
con sala, saleta y siete habitacio-
nes, pisos de mosaico y gran patio. 
Informan: Cuba, 132. 
2003 20 f. 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A 
el segundo piso de esta casa, de 
(fabricación moderna, propio para 
familia do gusto. En eí primor piso 
Iní orman. 
2973 19 f. 
SE ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sala, comedor, 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio. 
2864 21 f. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. ^549 21 f. 
SE ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa San Indalecio, 15, en Jesús del 
Monte, fronte al Parque Santos 
Suárez. Safe,, comedor, siete cuar-
tos, hermoso patio. Informa: Pelle-
yá. Mercaderes, 36. A-6564 
2784 22 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
callo 15, número 228, Vedado, 
Quinta Lourdes- Teléfono F-1714 
. 2792 20 f . ' 
VILLA "ESPERANZA," VEDA-
do: Línea, número 211, entre G 
y H- Se alquila esta espléndida ca-
sa con su inmenso jardín . Infor-
mes: Malecón, 75 
2618 20 f_ 
^ u i i H i i i n i i n i i i i u f i i i i i i i m i n m i i i n n i t i i F 
H á ü l á O I O N E S 
SEXOR: E N L A CALLE A G I A-
cale, núm. 63. esquina a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida informes a Pedro A l -
varez. Dragones, 44, esquina a Ga-
liano, " E l Oriente." Tel. A-5126. 
3156 2 mz. 
EN CASA DE I N A SEÑORA so-
la, se alquila el mejor cuarto a otra 
señora sola. Bajos. Acosta, 9 3, an-
ticuo. 3143 23 f. 
M E R C A D E R E S , 4 
Espléndida sala, con suelo d© 
itiármol y cuatro balcones a la ca-
lle ,propia para oficinas; accesorias 
y habitaciones. 
3140 26 f. 
UNA O DOS HABITAC IONES ba-
jas a ^S, casa nueva y sin más In-
quilinos, a personas decentes. Cu-
ba, 89, cerca de Luz. Servicio sa-
nitario independiente. 
3151 22 f. 
IROQUE GALLEGO. AGENCIA do Colocaciones "I^a Amenca. Dragones, 16. Teléfono A-2404. En 15 minutos y con recomen daciones, facilito criados, cama reros, cocineros, porteros, jarai ñeros, vaqueros, cocheros, cnam feurs. avudantes y toda clase de dependientes. También con certi-ficados crianderas, criadas, cama reras. manejadoras, COCdnerM. costureras y lavanderas. Espe cialidad en cuadrillas de traba jadores. ROQUE GALLEGO 
2035 
H i , i ; i m i i i i l i l l l l l l l H l l l l l l l l l l ' " ' " n i l " l > | g 
GRAN AGENCIA i>E COLOCA-
ciones Villaverde v Compañía. 
O'Reilly, número i 3. Teléfono 
A-'2 348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
de' criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores p a r i el cam-
po. 
1863 28 f. 
F 28 
CASA, C A L L E 5a, NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta, galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín._ La vive 
su dueña. Teléfono F-l345. 
2675 20 f. 
AGUACATE. 80: ( ASA MORAL; 
a una cuadra de Obispo y tres de 
teatros y paseos; para el día prime-
ro de Marzo, Ideal para bufetes, ha-
bitaciones amuebladas, a hombres 
solos o matrimonios sin niños ; 
alumbrado eléctrico; servicio doble 
y teléfono- Informes en la misma, 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
3161 22 f. 
HERMOSA SALA BAJA 
propia para oficina o familia, ade-
más una habitación grande y dos 
más corridas, se alquilan con o sin 
muebles. Villegas, 68, antiguo, entre 
Obrapía y Lamparilla. 
3175 22 f. 
S E N E C E S i l A M 
Ü SOLICITA UN BUEN J A s -
nero, que sepa ordeñar. I , e5" 
quina a 15, Vedado. 
31S6 
ATENC ION: SOLICITO ^ '^ SO" 
ció para un depósito de aves y hue-
vos v frutase que posea treinta cen 
tenes; buena venta y poco alquiler, 
punto de mucho t ráns i to ; aunque, 
no posea toda dicha cantidad no 
importa. Informan: Carreles y Fac-
toría, lechería. 
3231 ~0 z-
EN DOS CENTENES 
se alquila una habitación amuebla-
da; otra más en tres-luises. V i r t u -
des, 12, moderno. Teléfono A-3529; 
y en San Ignacio, 65, una habita-
ción en ocho pesos, y otra en tres 
luises-
"ITÓ 22 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos, con balcón a la 
calle diez; acabados de construir 
con todo el confort más exigente; 
mucha luz y brisa cada departa-
mento; tiene lavabo, luz y se da 
limpieza de las mismas; a una cua-
dra del Parque Central, Obrapía, 94, 
96 y 98, a profesionales, oficinas, 
hombres de negocios y s, hombres 
solos. Informa: J .M. ManUVón, Te-
léfono A-3628. 
3036 22 f-
CASA DE FAMILIAS: H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; áe exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Tel. A-7898. 
3084 21 f. 
SE SOLICITA, PARA CASA SEN-
cilla die un caballero solo, una mu-
jer para cocinera y los demás que-
haceres. Sueldo: tres centenes. Es 
para una población del interior. I n -
forman: "Hotel Florida", habita-
ción 40, de 8 a 10 de la mañana . 
3230 23 f-
SE SOLICITA UN V C RIADA pe-
ninsular. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Calle 5ta.. número 95, 
entre 6 y 8, Vedado-
3126 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para familia muy corta; que 
sepa bien su oficio y que tenga bue-
nas referencias. Informes en Ra-
yo, 25i/2, altos ,entre Salud y Rei-
na, de 8 a 9% a- ™-
3147 22 f. 
vi NECESITAN TRES SEÑO-
ritas que hablen inglés y español, 
para telefonistas; trabajo oficina, 
buena letra y taquígrafas^ ambos 
idiomas, prefiriéndose conozcan Te-
neduría de Libros. Agencia Cubana 
de Empleos. Aguiar, número 75,. 
entrada por Obrapía. 
3170 22 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
y una criada de buena presencia en 
C, núm. 221, entre 21 y 23- Vedado. 
Sueldo: 3 centenes. 
Ü174 24 f. 
HABITAC ION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes, parados desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir 
a las señoras. Aguiar. 72, altos. 
30S3 25 f-
PARA COMISIONISTA. 5E A L -
quila un hermoso departamento in -
dependiente y con balcón a la ca-
lle, en lo más céntrico de la ciudad. 
Altos del Almacén de Prieto. Mura-
lla y Bernaza. 
3016 24 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad, en Amar-
ra. 16, en Obrapía, 73, hay un lo-
cal a propósito para una sastre-
ría, y en Salud, 17 5. 
2755 . 20 f. 
SE ALQI TLA. EN L A M P A R I L L A 
esquina a Compostela, altos del ca-
fé, azotea, un departamento con 
dos salones, cocina, agua y servi-
cios. Precio: cinco centenes. I n -
forman en el café. 
2842 21 f. 
SE SOLICITA UNA PROFESO-
ra para dar dos horas diarias de 
clase del idioma español a un caba-
llero alemán, tiene que hablar el 
alernán o el inglés. Informes en 
Amistad, número 124, hotel "La 
Reguladora-" 
2901 23 f. 
LABRADOR Y HNO. SAN R A -
fael, 143, bajos, se solicitan agen-
tes para trabajar un negocio d© 
gran importancia; tienen que ser 
personas instruidas, sino que no se 
presenten- De 9 a 12. 
3015 20 f. 
SE SOLICITA UN SOCIO, FOR-
mal, con 45 centenes, para explotar 
un negocio en marcha, qúe deja el 
50 por 100; no se quieren paluche-
ros. Para más informas: Esperan-
20 f. 
za, 133, antiguo. 
2993 
A PERSONAS DE MORALIDAD, 
hombres solos o matrimonio sin n i -
ños, se alquila una ^habitación, en 
casa moderna. Precio, 2 centenes. 
San Nicolás, 85-A, entre Zanja y 
Dragones. 
3072 21 f. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. . 
Boarding. house. Industria, 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración, la nueva 
dueña ha hecho, nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magní -
fica vista a la callo, con o sin co-
mida. Precios módicos; teléfono 
A-6749. 
3032 26 f. 
MAGNIFICAS OFICINAS E N 
Teniente Rey, 12, altos de los alma-
cenes de Inclán- Hayv una comple-
tamente amueblada y con teléfono. 
Para informes en la misma y su 
dueño: Francisco Támames , Obra-
pía, 65. Teléfono A-5142. 
3070 2 0 f. 
SE NECESITA UN BUEN opera-
rio barbero para sábado y domingo, 
fijo. Sueldo, cinco pesos- Inúti l pre-
sentarse sin saber su obligación. 
Real, 4 5, Puentes Grandes. 
3009 20 f. 
EN LINEA, 39, ESQUINA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 f. 
SE SOLICITA UN MAESTRO cor-
tador de gorras. En Maceo, 82, 
Guanabacoa, informarán. NOTA. 
Si no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente. 
2826 21 f. 
SE DESEA U N HOMBRE D E 
alguna edad, que sea albañil y car-
pintero, sin pretensiones. Sueldo: 
?25, casa y manutención. Sin fa-
milia. In fo rmarán : Teléfono F-3513, 
de 12 5, 1 p. m. 
3077 22 f. 
. E N REINA, 139. SE SOLICITA 
un criado, peninsular y de mediana 
edad, que sea limpio, para su per-
sona y para las cosas que tenga que 
hacer, trabajador y que traiga re-
comendaciones de la casa en que 
haya estado. 
3086 21 f. 
S [ D E S E A S A B E R 
! el paradero del señór Miguel García 
UNA SALA Y DOS CUARTOS al^" I Toledo, para un asunto de familia, 
tos. se alquilan, juntos o separados, 
a matrimonio sin niños u hombres 
soJos. San Nicolás, 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
3005 - 22 f 
Puede enviarse informes a Patricio 
Garcia Toledo, finca "Recuerdo," San 
Antonio de los Baños. 
C 789 i t 15-7d-l6 
CALI ANO, 75. I I , ! , . A-ÓOOL D E -
partainentos para familias. matW-
monios caballeros solos, con vista 
í l i o t r f ^ /Ue l0 -S mármo1' mueble? 
d d w « •bañ0' como-
didades, servicio correcto completo. 
E l mejor departamento de la casa 
para personas de gusto ' 
- 3-Q4 27 f. 
EN 17 V i . VEDADO: DEPAR-
tamentos a $25 y $30 currenev. con 
sala comedor, 3|4, cocina, "baño 
inodoro y luz eléctrica y cielos r a : 
^TssInf0rmeS en la misma. 
- 1 mz. 
SE AIvQl l L . w HABITACION Es 
eon y sin muebles, a personas de 
moralidad, E^ido, 10. También so 
dan comidas- Precios módicos. 
También se alquila u n zaguán. 
2 7 f 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSAS Y 
rrescas habitaciones, con luz eléc-
trica comida, es punto céntrico, a 
Hombres do moralidad. Corrales 
num. 41, entre Factor ía y Some-
r " ^ ° s - Precios convencionales, o 1 3 6 - . • o mz. 
CASA PAR A FAMILIAS D E M o -
ralidad: Monte, 105, una bonita ha-
bitación, $10-60; otra $8-50. Mon-
te, 38 ,una $7; una sala con bal-
cón, $15-90. Industria, 28, $10-60. 
Aguacate. 71, $10-60; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26~t. 
AMISTAD. 87. 
Se alquila departamento alto, i n -
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-3651. 
3112 25 f. 
E N PUNTO DE LO M1.JOR DE 
la Habana. Aguila, 102, entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas; también cede un 
7aguán-para aUtómóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2691 ' 21 f. 
E N CASA D E FAMILL% P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios. 16, por Lampari-
lla, altos. 
2883 21 f. 
iJS?, ^ ^ J L U ^ E N CASA D f f 
ho^ i ' 3 , lína buena habitación con 
balcón a la calle, luz »iéctrica. telé-
rt^= 7 X0d.0 ser^cio- A dos cua-
S 2 f t n a * f n 0 - Se exigen ^feren-San ^Uguel, 73, altos. 
24 f. 
MANTON ES DE M A N I L A . SE al-" 
r l T ™ l0S baile8 de carnaval, < ardenas. 2. esquina a Monte 
' N ' * GRAN CASA PAR A F \ ~ 
S S ^ S ? 0 ! ^ - alquila un m apartamento alto, vista a 
• j n j . propjo para corta familia! 
i .—' 
OBRAPI A N I M. 14. ESQl 1N \ . 
Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle « int«-ío-
T£s 3143 7* t 
Para hombres solos: se 
alquilan buenas habitacio-
nes, con lavabo prop io , 
a^ua corriente, luz eléctri-
ca y comodidades a la mo-
derna. Sitio céntrico: In-
dustria, 130, altos y bajos. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
P O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
CONTADORES Dfi CANA 
Y CARRETEROS 
En las fincas de F. Bascuas, k i -
lómetro 26, en La carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores do caña y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
qae r i ja en otras localidades. 
i*93 18 mz. 
TINTOREROl SE SOLICITA uno, 
para alquilarle un departamento, 
propio para ese trabajo. Informan: 
García y Pérez, Monte, ,187. "La 
Oriental." , , 3039 21 f-
u i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i n 
S E O F R E C E N 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L ABAttDI" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 371^. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre deJ 
directorio telefónico. 
2036 3 m«. 
DESEA COLOCARSE DNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomien-
de. Informan: Campanario y Estre-
lla ,bodega. Teléfono A-5227. 
3169 22 f. 
su 
Gloria, 
1804 18 f. 
BERNAZA. 62, SE ALQI H A 
una sala alta, con vista a la calle; 
también hay habitaciones y un ea-
guán. 
2819 ,2 f 
SE 1)1 M \ SABER E L PARA-
dero de José Oural, natural de Es-
paña, provincia de Lugo. Ayunta-
miento de Lorenzana, para asuntos 
de Interés familiar. Dirigirse 
hermano Ramón Oural 
iuíin«ro 16 7, Habana. 
. 20 f. 
MODISTAS, CHAQUETERAS Y 
•ajeras, muy práct icas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reillv, S3 
casa da modas; también hace fa l -
o.u"* buena encargada de taller. 
- '81 24 f. 
SE MX¿r i l V \ \ R I A 8 H A B I -
tacíones a p« .onas de moralidad, 
cem vista y balcón a la calle de 
Lgido y Misión, altos del cafó " B l 
Caracolillo." JCgllo, 22 
20«2 s 
AVISO. SE A D M I T E N PROPQ. 
slciones para anunciadores lumíni-
cos, en ponto de mucho t ráns i to , de 
lo mojer. dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
DESEA COLOCARSE l NA JO-
ven, castellana, de cocliiera, en ca-
sa de buena familia; duerme en la 
colocación. In fo rmarán : Dragones, 
5 y 7, hotel "Kuevitas." 
3215 23 f. 
SE DESEA COLOCAR UN B I EN 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, bien práctico en el servicio y 
.con buenas referencias. Aguacate, 
78. Teléfono A-7181. 
3208 23 f. 
I NA ISLEÑA: SE COLOCA PA-
ra limpieza, sabe de cocina; sale al 
campo si la pagan ida y vuelta de 
tren; tiene referencias. San Láza-
ro, 193, bodega "La Gracia de Dios-" 
3197 23 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular, de criandera, de 
4 meses de parida; con muy bue-
na leche y abundante; tiene buenas 
referencias. Informan en Sitios, 9. 
Iso se admiten tarjetas. 
3195 2̂3 f. 
l \ JOVEN. DE 19 AÑOS, DE-
sea colocarse en casa de comercio 
o cosa análoga; sabe bastante de 
contabilidad; tiene referencias. Pa-
ra informes: San Ignacio, 50- ( A l -
bacea de Luciano Ruíz.) 
3131 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar; cocina a la española y a la 
criolla; sabe cumplir con su obli-
gación. Referencias: Aguacate, nú-
mero 32. 3132 22 f. 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Diaria, 44. 
Teléfono A-1609. 
3133 23 t 
SEÑORA, INGLESA. DESEA po-
sición en casa particular como ins-
ti tutr iz, para niño o niña. Primo-
rose. Virtudes, 2-A, "Hotel Wash-
ington." 3163 22 f. 
SE DESEA COLOCAR I V A MI -
chacha, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es ca-
riñosa para los niños y tiene bue-
nas referencias. Sabe cumplir con 
su obligación. Zanja, número 7 3|. 
3180 ' 23 f. 
1 N JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas referencias y mucha 
practica en su trabajo. Informan 
en Animas, núm- 16. 
•3179 23 f. 
COCINERA REPOSTERA, MA-
drileña, desea casa buena, cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la colocación. 
Galiano, 118, altos de la exposición 
de' cuadros. 
3035 21 f. 
DESEA COLOCARSE l \ A . In -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. No admite 
tarjetas. Informan: Bernaza, 29-
3041 21 f. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular. desea colocarse: sabe a la 
criolla, española y a la americana. 
Informan: Vedado, calle M núme-
ro 151; sueldo: 4 centenes. 
3177 23 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
Prefiere para cuartos- Informan en 
13, número 463, moderno, Vedado. 
3176 23 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, para hacer limpiefia u otro t ra-
bajo análogo< también entiende de 
costura. Darán razón en Lealtad, 
123, habitación núm. 50. 
3220 23 f. 
AMERICANO, TAQUIGRAFO EN 
inglés y con buenos conocimientos 
de todo trabajo de oficina y habla 
bien el español, desea Colocarse. 
W. Mehrgut, Virtudes, 32-
3216 23 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS j ó -
venes, españolas, de criadas de ma-
no; una es recién llegada. Informa-
rán en Morro, 22, altos. 
3226 23 f. 
DNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; co-
cina a la' inglesa, criolla y españo-
la es repostera; tiene Quenas refe-
rencias. Informan: San Lázaro y 
Oquendo, café. 
3040 21 C. 
A los Srei. Hacendados 
un moledor de caña, práctico y que 
posee el oficio, desea colocación en 
un buen central de primer maqui-
nista. Aviso y proposiciones: Apar-
tado 273, Habana. 
A. L. S. 
S047 25 f. 
DESEA COLOCARSE Y VA A L 
campo, un matrimonio, sin hijos, de 
33 años los dos; recién llegados de 
Buenos Aires; muy bien educados. 
E l sabe de jardinero, algo de car-
pintero, es apto , para poder llevar 
la contabilidad de cualquier casa o 
ingenio; ella buena cocinera, espe-
cial manejadora y apta para cual-
quier compañía. En "La Dominica," 
hotel y restaurant, de Francisco A r -
tiaga, San Pedro, 12, entre Sol y 
Santa Clara, frente a la Machina. 
3054 21 f. 
I VA ASTURIANA. MUY F I N A 
y bien educada, que lleva tiempo en 
el país, desea colocarse para habi-
taciones y coser y acompañar una 
señora; tiene quien responda por 
•ella. Monto, 4, informarán. No ad-
mite tarjetas. 
3227 23 f-
UN COCINERO PENINSULAR, 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana ; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. In fo rmarán : 
calle Baños y Once, bodega. Telé-
fono F-3126. 
COCINERA Y REPOSTERA SE 
ofrece para corta familia; hay 
quien la garantiza. Alambique, 8. 
3232 2̂3 
SEÑORA SERIA, DESEA COLO-
carse de cocinera o criada para con 
familia, en casa formal; prefiere fa-
milia española o americana; gana 
buen sueldo; informan: Jesús del 
Monte, 225, accesoria letra G. En 
la misma otra muchacha en las 
mismas condiciones; las 2 entienden 
de costura," o para manejadora. 
3130 22 f. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do, peninsular, instruido, serlo, de 
mucha confianza, cumplidor de su 
deber; bien recomendado; también 
se coloca de portero en casa de 
orden. Informan. Prado y Refugio, 
café. 3053 21 f. 
DESEAN COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias; sabe cumplir con su obli-
gación, y un señor, peninsular, de-
sea colocarse de sereno o de porte-
ro. Calle 10, solar número 17, Ve-
dado. 3048 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de 1G años de edad, 
para limpiar una oficina o portero, 
camarero o criado de mano- Infor-
m a r á n : Factor ía , número 11. 
3092 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra el servicio de un matrimonio; 
sabe cumplir; tiene referencias. I n -
forman: calle Infanta, entrada por 
Maloja, 70, antiguo. 
3080 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, dé cocinera y 
ayudar a los quehaceres; sabe cum-
plir su obligación; tiene quien la 
recomiende. Campanario, 223. 
3166 , . . 22 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera buena, con abundante leche; 
tiene 2 meses de parida y tiene n i -
ño que se puede ver; tiene reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 
númro 14. 3145 22' f. 
US JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinero en casa 
de comercio, café o casa particular; 
tiene recomendaciones. Informa-
rán : San Ignacio y Santa Clara, 
bodega. 3138 22 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cria'da de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la garanti-
ce- Plaza del Vapor, número 41, 
bodega, por Dragones. 
3068 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y t ra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Angeles, 72. 
3063 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser toda clase de costura con 
perfección; nfi duerme en la co-
locación; tien? muy buenas refe-
rencias. Galiano y San Miguel, v i -
driera del café, informan. 
3116 . . . 22 f. 
SE DESEA COLO( \R l VA Jo-
ven, do colof. para manejadora o 
criada de m.lnO; durmiendo fuera 
del acomodo' Informes: Salud, 36, 
habitación núm. 6. 
3129 . 22 f. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio, peninsular, muy formal, 
en casa de moralidad, de criados. 
Ella entiende de cocina. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: Pro-
greso, 22, habitación 17. 
312 2 22 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular, de mediana edad, 
de .cocinera; no se coloca menos de 
tres centenes; no duerme en la co-
locación. Informan: Reina, 35. Te-
léfono A-36S6. 
3064 21 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsularés, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen buenas refe-
/ rencias. Informan: Lealtad, 123. 
3101 21 f. 
UNA JOVEN. DE COLOIÍ. I N -
glesa, desea colocarse de modista, 
en casa particular; tiene quien la 
garantice; sabe cumplir con su de-
ber. Domicilio: I , 232, entre 23 y 
25, Vedado. 
3099 21 f. 
FARMACEI TICO. PRACTICO, 
solicita regencia para administrar 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Colomer y señor Sarrá . Prefiere 
la provincia de la Habana. 
8060 25 f. 
DESEA COLCH ARSE UN S COCI-
nera ,de color, con buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; no tiene inconveniente en 
ir al Vedado. In fo rmarán : Acosta, 
núm. 39. 3159 22 f. 
DESEA COLOCARSE. EN OASA 
de moralidad, una peninsular, muy 
formal y trabajadora, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio, 57. 
3139 22 f. 
U N A S E ÑORA, PE N 1 \S l LAR. 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche; su niño se puede 
ver; tiene 40 días de haber dado 
a luz; no se admiten tarjetas. I n -
formarán en la calle de Corrales, 
número 78. 
3090 21 f. 
COSTURERA, PENINSULAR, cor-
ta y entalla por figurín; prefiere ca-
sa particular fija. Informan: Pr ín-
cipe. 11, San Lázaro. 
3037 2 1 f-
DESEA COLOCARSE. EN OASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Vives, 132. • 
3135 22 f. 
DOS ( OS El RERAs. ESPV S o-
las, desean colocaise en casa par-
ticular; una no tiene inconvenien-
te de encargarse de algún queha-
cer de la casa- No siendo buenas 
colocaciones y paguen bien, no las 
soliciten. Calle B, número 9, tlen-
decita. Vedado. 
311 3 22 f. 
SE DESEA COLOCAR I NA SE-
ñc^ra, joven y formal, para maneja-
dora o criada de mano; telne refe-
rencias. Informan en Soi, 121. 
3103 31 f, 
SE DESEA COLOCAR I N \ To-
cinera, española, en casa particu-
lar, americana, y una camarera. V i -
llegas. 34. 3066 21 f. 
SE DESEA COLOCAR I N JO-
ven, peninsular, para limpiar má-
quinas, en casa particular o por-
tero; sabe cumplir con su- obliga-
ción. Informes: Hospital 1 ^ . Te-
léfono A-8452. 
8079 21 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes. peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. In fo rmarán : 
Hospital y Concordia, café. Telé-
fono A-8452. 
30 711 21 f. 
SEÑORA. Q l E SABE TODA Ha-
•e de 'costura, se ofrece para coser 
y l impiar habitaciones. Informan 
en Obispo, 6 6. 
8091 21 I . 
DESEA COLOCACION US JO-
ven ,formal y con buenas referen-
cias, en casa particular; habla es-
pañol, inglés e italiano. Informan: 
Sol, 8, fonda. 
3089 21 f. 
SE DESEA COLOCAR l N \ s i l -
ñora, de mediana edad, peninsu-
lar, para criada de mano o cane-
jar un niño. Informes en Progre-
so, número 2 3, Habana. 
3087 21 f. 
DESEA COLO('A( l oN I N BUEN 
criado, fino, con buenas referencias 
y también se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Informes: 
teléfono A-1S33. 
3106 21 f. . 
UN JOVEN ESPAÑOL 
desea colocarse de criado de mano; 
sabe planchar ropa de caballero; 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Amargura, 41, ebanistería; pre-
guntar por el encargado. 
3103 21 f. 
DESEA COLOCARSE I N A PE-
nlnsular de criada de mano o de 
manejadora; es muy formal y ca-
riñosa, y tiene quien la garantice; 
hace seis meses que llegó de Espa-
ña. Darán razón: San Rafael, nú-
mero 100, altos, antiguo, 
3100 n • 
DESEA COLOCARSE US MAG-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
In fo rmarán : Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. 
JOVEN, Ql E SABE H A B L A R Y 
escribir francés, español e inglés, 
desea colocarse en un almacén, pa-
ra la oficina o para )ix venta, o 
bien de. intérprete . Tiene inmejora-
bles referencias. Informan: Lista 
de Correos: J. V. S., Habana. 
3073 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en ca^a de moralidad; tiene refe-
rencias de las casas que trabajó y 
quien responda por ella. Informan: 
Corrales, núm. 5 4 ,aItos-
3110 21 f. 
I N A COCINERA JOVEN, PE-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Xo duerme en el acomodo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
Amistad, 136, habitación 29. 
3098 21 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
habi tación 29. 
3097 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, de criada o 
cocinera, o manejadora; no tiene 
pretensiones. Informan: Salud, nú-
mero 10. . 2987 20 f. 
MATRIMONIO, DE 30 A 35 años, 
desean colocarse: ella excelente co-
cinera y repostera; él práctico en 
toda clase de trabajos domésticos 
u otro cualesquiera; tienen buenas 
referencias; no tienen inconvenien-
te en salir fuera de la capital; tam-
bién se hacen cargo de una casa 
de inquilinato. Informes: Picota, 
33, moderno. 
3013 20 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, español ,soltero, 10 años 
prác t ica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado ,aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-, 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2995 28 f. 
UNA SEÑORA, MEXICANA, DE 
mediana edad y formal, desea co-
locarse de cocinera o criada de ma-
no. En la misma se ofrecen una 
joven mexicana y una cubana de 
manejadoras o criadas de mano en 
casa de moralidad. En Colón, 35, 
antiguo .entre Aguila y Crespo. 
3012 :o f. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
ción, muy ventilada, en la calza-
da de la Víbora, linda al crucero de 
los t r anv ías de Guanajay. 
3011 20 f. 
SE OFRECE UN HOMBRE, ES-
j jaño l , de edad 30 años, para guar-
da a lmacén o sereno ,portero, cria-
do de oficina, camarero, ayudante 
de carpeta o cosa análoga. Es hon-
rado y trabajador y tiene quien 
lo garantice. Si conviene sale por 
el campo. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por carta o personalmente 
a J. Caro, Habana, 95. Mechero 
"Golden." 2990 20 f. 
DESEA COIX>CARSE UNA crian-
dera, de tres meses de parida, con 
bTlena y abundante leche; informan 
en Zanja, número 73. En la mis-
ma informan de una señora, de 
mediana edad, para manejadora o 
criada de mano, para una corta 
familia. 
2 96 8 20 f-









^OS SEÑORAS ^ 
!«- desean c o l ^ ' * * » ! ^ ^ 
ira y la otra se *; UTi* de Coí' 
> servicio de orL frece Para • 
SOLICITUD: ^ U \ ~ T 7 ^ ^ L L 
nlnsular, desea o b t e n í ^ 0 * ^ * ^ 
do ayudante carpela k0010^,, 
cargado u otra C O Í ' Í 0 - ^ ^ en 
buena c o n t a b i l i d a f / S 1 ^ " 
con buenas refereneiL t ̂  Cu«ntí 
Gervasio, núm. 42 ^ ' I n f o n ^ s en 
3027 i¿- Jose González 
27 r 
' N A JOVEN fTi L' " ' - - L ^ 
colocarse de m L n e j a d o í í ' ^ t l 
de mano. Informan w Cria<£ 
barbería. -^eptuno, 253 
3029 
sea colocarse en c a s a ^ f ^ * ^ 
de comercio. Gana P rtlcular o 
forman: Casa Recaít OKlleld0- 4 
Teléfono A-3791 ' OblsP0. *3 
3022 
20 
CRIANDERA: r v l ¡^T—— 
Joven .desea colocarse a K f ? ^ 
tera; con buena y ahnnH * * en-
23 f 
A v i ^ ü . a los sesoresTro-
picfarios que deseen una buena ad 
mimstracion de sus casas, hacién 
doSe cargo de cobrar las rent '" 
pagar contribuciones, censos, i , ' 
pueden d i ñ a r s e a la calle de Cuba 
numero 66. teléfono A. 4937. 
c. 555 „ 
üíí • AÍCM U El TICO, i r r u í . \ R 
y practico, sumamente oonocedor 
del negocio en todas su» forma/ 
desea encontrar una Farmacia es. 
tablecida en esta capital, o «n t i 
barrios principales, que comprar 
o arrendar, mediante condicione, 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base da 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de «er 
en Botica de crédito, y arraigada 
Dá y pide toda clase de referen-
cias- Informan en la calla de 
O'Reilly, número 4, altos, de do« 
a cinco de la tarde. Bufete de t . 
Olmo. 1879 1 m-
siiini!miPiviu7iin!)iiiiiiii i inuiniiiMiiini 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
5,000 PESOS E N HIPOTECA. SE 
dan sobre Anca urbana, en la Ha-
bana, o rústica en la Provincia; 
in terés módico. Empedrado, 5, No-
ta r í a Dr. Aharado. 
3217 23 f. 
SE TOMAN ¡itt.OOO EN HEPOTE-
ca sobro propiedad en la calzada 
de Jesúy del Monte; vale doble y 
buen sitio; so paga el 12. No se ad-
mite ni se paga corredor. Dirigirs* 
por carta a la señora María V., 
Merced, 95, antiguo-
3234 25 f. 
TOMO E N PREMERA HIPOTE-
ca $1.000 Cy. al 18 por 100 anual, 
sobre casa de mampostería, de es-
quina; valuada en $3.000. $1.300 al 
12 por 100, sobre finca cerca de la 
Habana; valuada en $20.000. $4.500 
a l 10 por 100, sobre cuatro casas 
nuevas de mampostería, en la Ha-
bana; valuadas en $12.000. Infor-
mes: José Pérez, Rabana, núm. 89, 
departamento de solares. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
3167 22 f. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garant ías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. TelJ A-6647. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093 19 niz. 
DINERO: LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
y solares en todos los barrios de U 
Habana. Alberto Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
3083 25,f. 
DINERO EN HIPOTECAS- EN 
todas cantidades, del 7 al 10 por 
ciento en la Habana y sus barrios. 
Emilio Rodríguez, Reina, 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5. 
C 782 4d-17 
DESEA COLOCARSE US BUEN 
cocinero-repostero; cocina españo-
la, criolla y americana; casa par-
ticular o establecimiento. Informa-
rán : Aguacate, 54. Tel. A-5293. 
3026 20 f. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, 
de mediana edad, que sabe desem-
p e ñ a r su obligación ,desea colo-
carse en casa de moralidad; no 
duerme en la colocación; no ad-
mite tarjetas. Informan: Aguiar, 
35, altos, cuarto número 17. 
3001 20 f. 
s e OFRECE SEÑORA. ARGEN-
tina, para criada de mano; sabe co-
ser a máquina y a mano y cumplir 
con su obligación; prefiere dormir 
afuera. Informan: Aguila. 114-A; 
el encargado. Teléfono A-7048. 
2989 20 f. 
1N \ JOVENEITA. PENTNSl -
lar, muy educada, desea colocarse 
en casa de moralidad, para ayudar 
a los quehaceres o acompaña r a 
una señora de edad. Informan en 
Aguacate, 28, bajos. 
2992 20 f. 
D E S E A COLOCARSE I N A p e -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Agua-
cate, 82. 3006 20 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y ¡reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 8 a 5. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com* 
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría , de 1 a 4. 
2803 -0 f-
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo faciUto en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo faciU-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2 712'' 26 *• 
DOY EN PRIMERA HIPOTE-
ca a interés módico, desde $500 » 
$5,000, y también mayor cantidad 
hasta $50,000. Xo a corredures, 
San Miguel. 80, de 10 a L 
2824 21 f-
E N PRIMERA HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, 
doy juntos o fraccionados $17.000 
O. E. Escobar, 24, altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores. 
2852 21 t : 
s iumff i i f i iMrMTiHnt i i i c imni in i rn in i^ 
M DESEA COLOCAR l N V co-
cinera .peninsular ,en casa de co-
mercio o particular; está aclimata-
da en el país; tiene referencias de 
las casas donde ha estado; lo mis-
mo cocina a la criolla que a la 
española- Informan: San José. 47, 
antiRua. Teléfono A-4552. 
S004 20 f. 
DESE \ COTorARsK l N A JO-
ren, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Aveaterán, 10. finca "La Riqueña." 
3021 20 f-
V E N T A O E F I N C A Y ESTUIECIMIENTOS 1 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también 
a s é s u r a n automóviles particulares-
Se informa en Monte y Aguila, cafe 
"Ber l ín" . Carneado y López. 
8236 21 mz. J 
DOS JOVEITES, PENINSEI , \ -
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Una entiende un poco de 
cocina. Tienen referencias buenas. 
Informes: Villegas, 34, bodega. • 
2Ú¿8 20 f. 
SE VENDE LA CASA SAN CE-
lestino, número 5, esquina a An-
geles, a una cuadra del paradero 
de Samá. Marianao, con una 
perficie de 2.000 varas planas: está 
rentando 86 pesos plata. Su dueño-' 
San Lázaro, número 13S, antiguo^ 






D I A K J O P E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E ^ i . 
u C R I O L L A " 
2053 28 f. 
SE VJ3DF> DA CASA PALAT1-
núinero 25. compuesta de por-
f0]' «ala. cuatro cuartos, patio gran-
^ construcción moderna. Infor-
IL;- 'Arsenal 48. 
3201 
V e r d a d e r a s G a l g a s 
\ l recibo de su importe, remit i ré 
usted por expreso u por correo, a 
miaiauier luga* de la Isla, loa ar-
lículos que a continuación mencio-
• Por $1. una preciosa kimona. 
Por $2-50, un bonito juego sobreca-
ma >' cojines camero encaje isleño-
por $2-50, tres sábauas bordadas 
.meras. Por $2-50, un bonito t á -
ñete Jo mesa de 170 x 170. Por 
t i sO un juego mantel con seis ser-
•vilíetás de 170 x 200. Por $1. me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias tinas caladas o lisas, negras, 
yancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, de hilo, 
de 103 nú meros del 3 al 8. Por $3, 
«•es'camisetas P. K., tallas la-, 2a. 
•y 3a. Por $1-70, media docena cal-
• cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores; Por 90 cts., míedia doce-
- na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Blga su dirección para el 
envío. T. M« Rodríguez, Compos-
téla, US, altos, Habana. 
3199 ' g j mz. 
C a s a d e F a m i l i a s 
Se vende en el mejor punto do 
Prado; poco alquiler; tiene contra-
to Para informes: Ncptuno, 47. 
3224 27 f. 
¡OJO, COSIiaiCIAXTES: AIí quo 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas cafés, fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, cafó "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
3190 27 f. 
500 METROS ESQUINA CALLE 
San Francisco y once Reparto 
"Lapton," con frutales; $4.2ü me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A377S. 
c. 802 10d-19 
SODAK D E liiilí D i : FKKJSTE 
por 34 de fondo, en la calle de Jo-
sefina, a $2.50 el metro, al contado 
y a plazos. Otro en la calle Rodrí-
guez, esquina Duco, cerca de Hen-
ry Clay, de 575 metros, a $4.00 el 
Inétro; no se cobra hasta que se fa-
brique. Otro en Josefina, de 6!2 por 
40, a $2.00 metro. Informes: Víctor 
A. dol Basto, callo Habaua, Sft. 
A-2S50. Do 9 a 10 y 1 a 3. 
3167 23 f. 
SE TRASPASA UXA rNDLS-
tria o se admite un socio con 60 
centenes, en una esquina de mucho 
porvenir. Para más informes: cfvfé 
"El Polo", Reina y Angeles, Genaro 
de la Vega, vidriera tabacos. 
P 3171 22 f. 
SE TRASPASA LA HERMOSA 
casa de huespedes Virtudes 12. mo-r 
perna, esquina a Industria, i una 
cuadra de Prado. 2 3 habitaciones, 
todas a la calle, so cede en propor-
ción por enfermedad del dueño. I n -
forman: Industria, 7 2-A. 
3173 22 f. 
G A N G A V E R D A D 
En $2.500 Cy., vendo linda casa 
nueva, mampostería , azotea, cielo 
1*80, do portal, sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos, pisos finos, puertas 
? persianas de cedro y todos los 
Wvicios modernos. Está a la venta 
)or golo 10 días. Informes: Víctor 
del Busto, calle Habana, número 
A-2850. De 9 a 10 y-de 1 a 3. 
frato directo. 
3̂167 22 f. 
1 0 . 0 0 0 P E S O S C y . 
v8J<í la hermosa esquina de Subira-
•j,a. iiúai. 40, a dos cuadras de Car-
W III; pero debido a la situación 
' a algunos apuros, la doy en $8,000 
oro español. Gana 1G centenes. No 
man si quieren ganga. Tra-
J directo. Teléfonos 1-1076 y 
^ 26 f. 
KffTABLOS de BERRAÍi de E E O H B 
T E L E F O N O A-4810. 
m , númerr) 6 por Pocft» 
£*r Teléfono A-4810. 
Vedíwlo. 
—jjrraa criollas todae del país. 
- . ¿ ¿ 0 mas barato que nadie. Ser-
UMO a domicilio, tres veces ei día, 
¿I mismo en la Habana, que »n el 
í^ro , Jesús del Monte y en la 
Víbora. Itemblén «e alquilan y ven-
ían barras paridas. Sírvase dar los 
Jrtsoa llamando ei teléfono A-4S10. 
•SE V E N D E US C A F E - R E S T A U -
ram en buen punto de ta Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España. No 
Pierdan ocasión tan favorable. I n -
formará el cantinero o encargado 
nel "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara .café. 
_ a i 7 8 ^ B mg. 
S E V E N D E I N PUESTO D E 
frutas, por no poderlo atender su j 
dueño. Es buen negocio. Darán ra-
zón en San Ignacio, núra. 44, depó-
Uto de huevos. 
3094 ' .¿l t. ' 
I N SO.r.OU. S E V E N D E D1KEC-
tamente la casa de dos pisos. Es- | 
cobar. 1S9, nueva, con sala. ?ale- i 
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, i 
gana $55 y reconoce $3.200 al 8 
Por 100. Informan: calle 2, nú- i 
uiero 232. Vedado. 
i mz. 
E l u s o 
y c ó n i o 
g l o s e s p e j u e l o s 
d e b e e l e g i r l o s . 
HÜHUOROSA (JANGA: VENDO, 
en la calle de Colina,-en Jesús del 
Monte, sala, saleta y 3 cuarlo.s; mi -
de 6 x 36; su úl t imo precio: $2,S00. 
Otra en San Lázaro, letra F, esqui-
na a San Francisco, $2,000 Cy Y 
vendo una en la calle de Angeles, 
próxima a Monte, 6'50 x 30, $5,500. 
Informan: Nueva del Pila^, 9-B. de 
8 a 10. En la calle Peñalver : gan-
8"a, vendo un lote do terreno de 
17 x 17, de esquina, y vendo otro de 
9 X 3 3, a $12 Cy. Informan: Nueva 
del Pilar, Ü-B, de 8 a 10. 
3114 ' " ' ' ' " 2 í f . 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
E n Manrique, 6 x 17-5Q. Cárde-
nas. 8 x 23. Empedrado, 7 x 40. 
Gervasio. KM ' * Campanario, 
7'60 x 28. Aguacate. 10 x 15. Leal-
tad. 6 x 1»'50. San Rafael. 10 x 30. 
San Juan de Dios, 8 x 2S. Corra-
les Estrella. Maloja. Factor ía , Re-
vlllagigedo y vanas más, en bñc-
nos puntos. Empedrado, 47, de 1 
a 4. -'V1 19 f. 
ION $8.500, SE V E N D E N 3 OA-
sas_ en Zequcira, una de esquina; 
$2.000 contado y el resot por men-
sualidades que se convengan. • I n -
forman en O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CALLE DIO NVPTL'NO, SE V E N -
de una casa alto y bajo, con es-
tablecimiento; $6,000 Cy.; si con-
vieno pueden quedai; $4,500 al 8 
por 100. O'Reilly. 38, do 2 a 5. 
VARIAS CASAS. SE VENDEN, 
de esquinas, con establecimientos. 
También se da dinero con hipoteca 
desde el 8 por 100 en adelante. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5. 
3124 oo f 
A LOS EMf BESARIOS DI- TtATROS 
Se vende un Salón Cinematográ-
fico, con todas sus existencias, 500 
butacas de caoba, 7 ventiladores 
nuevos, hermosos y variado decora-
do escénico, magnífico piano fran-
cés, gran mobiliario do mimbre, 
gran l ámpara de 7 luces, bureau y 
escaparate y un mi l piezas do u t i -
lería. Tieno un hermoso escenario. 
Contrato por cuatro o más años. Si-
tuado en el mejor barrio de la Ha-
bana. Unico precio $1,000 O. A. 
Informes: Felipe Sotelo, Obispo, 22, 
o Apartado 36 7. Teléfono A-1794. 
3134 26 f. 
B A R B E R O S : S E V E N D E Ef; 
"Gran Salón Polar," situado en Bar-
celona y Galiano, con marchante-
ría del comercio; hace de 3¿0 pe-
sos para arriba, por no ser su due-
ño del oficio; trabajan 4 sillones 
fijos. In fo rmarán : Estrada Palma, 
89, a todas horas (contrato por cua-
tro años.) 
3058 21 f. 
<2 
8008 
Jif tffrnít enpro/toretc/t es-
W / erren» en su /ota/ ó 
en /c*s So/ea 
Informes /7/ocAa S 
Las pcrsqnas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansar.se. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
v[Ue cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
-Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis ót>-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar • 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les'qué damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas ^ásas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene sax manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia.y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíae!, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A 2 2 5 0 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A \ 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . pkrkz 
¿Quién vende solares?. . . pkrez 
¿Quién compra solares?. . per^z 
¿Quién venda fincas de cam-
po. • PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
.'.campo?--. •• PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-, 
. teta? PEREZ 
¿Quién toma dinerj en h i - I 
noteca?. . . . . . . . PEREZ 
Dos* negocios de esta casa son tserios 
y reservados. EMPEDRADO, > LMj 47, do t a 4. 
2712 26 f. 
S E V E N D E N TR1 S E S T A N T E S 
CAOBA, FINOS, muy propios ex-
hibición muestras licores. Una me-
sa muy fuerte, propia a lmacén o ta-
»ima taller sastre. Informan y pue-
den verse todas horas: Obrapfa, 2 5. 
3269 24 i . 
p i p g g H f l o M O I O C I C L E n 
i l u & d U U o 
O ; Monte, número 101. Tel. A'JfJJ . 
VENDO LNA CASA EN DA CAD-
zada del Cerro: un chalet en la ca-
lle de Primelles: otra en Sitios, en-
tra Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño ea 
A g u a i t o , 100. Teléfono A-4351. 
M NDO UNA FINCA E N L A 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100, Te-
léfono A-4351I 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de k'á señores Viuda de tat-
iTera^. Aivarez y Ca., situada ea 
la cali© de Aguacate, núm. 53, en-
tro Teniente* Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, EUings-
tuu. Howard. Monarch y Hami l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al-contado y a plazo.s y se alquilan 
de uso a precios barat ísimos. Te-
nemos un gran-surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
r.210 21 mz. 
S E V E N D E , BARATISIMO. I V 
piano, por ausentarse a l campo su 
propietario. Es tá propio para estu-
dios. Teclado flamante. Informes ea 
Sol. núm. 10, aitos. 2». piso. 
317 2 2 2 f. 
EX TODOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar I n g l é s de G a ü a n o 
C 700 14d-Í3 
E s p l é o d i d o s 
VKNDO TERKENOS CERCV DE 
la Estación Termina!, a $3 la va-
*ra; y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de. Churruca, a f 3 el 
mttro,. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de. hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Telé-
fono A-4351. 
2725 26 f. 
S E A L Q U I L A N E N 
L O S 3 E Y E S M A f i O S 
Galiano n ú m e r o 73 
C £38 Od 19 
C a s a s e n V e n t a 
Villcgái,, $S.500; Eealtad. esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
ÍT.aOO; Jesús María, $S,Ó00; Acos-
ta. $15.000: Virtudes, $9,000; Man-
rique. $11.500; Misión. $2.500; Con-
desa, $3.200} Escobar, $8.500. Ere-
lio Mniníuc/, Empedrado, 40. da 





S E V E N D E UN T A E L E R D E 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; os un local her-
moso para cualquier negocio. I n -
formes: Monte, númci'o 241; en el 
mismo taller. 
3,00T) - 3 mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Se venden S casas y 3 Uodegas, 
en buen punto. Informan: Cintra 
y Reyes, Reparto Las Cañas, Ce-
rro, bodega. Preguntar por Este-
ban. No se admiten corredores. 
2096- 24. f. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres, maguí Heos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, coi. # etamente nue-
vo todo en tres ce/.cenea. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
' La casa de los remates. 
e. 759 30d-13 f 
GANGA; S E V E N D E l \ PIA-
no en á centenes, úl t imo precio. Ca-
,lie 13, esquina a S, carnicería ^u 
dueño; 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
SE VENDEN TRES \EDKIERAS 
mostradores, que sirven para cual-
quier giro. Se dan muy baratas. 
"Washington," peletería. Obispo y 
San Ignacio, 
31 53 . 22. f. 
\ EMH>. MUY DA RATO, : N .vu-
to-piano Melville Clarlt (Ciiirago). 
Regalo noventa rollos de grandes 
maestros. Tiene muy poco uso. Pue-
de verse de 1 a 3, en la Calcada 
dol Cerro, 539. 
3075 21 f. 
B Ü E l ^ A O P O R T J ñ í D A D 
A l recibo do un peso america-
no, remit i ré a usted por correo, 
tros pares inedias do señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez, Cumpostela. 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
VENDO PN A DODEGA CON fun-
da ^cpn .treinta pesos de venta y 
íiiuy cantinera y de gran ' porvenir, 
por estar lindando a un paradero 
y calzada, puede practicar la ven-
ta; tiene largo contrato y módico 
alquiler; se da barata. Informan: 
Kiosco do bebidas. Prado y Tenien-
te Rey. . n o l i 20 f. 
G a n g a V e r d a d 
Se vende, en. $2,7 50, un café, en 
ampiia esquina y lo mejor do la 
Habana; vale dos veces el doble. Xo 
paga alquiler. Informes: San M i -
gelu, 41, dé 8 a 5, Camín. 
3002 22 f. 
C a / / e E s p e r a n z a 
21-mz 
VENDO, A l N \ í l ADRA DE 
Monte, 2 casas de alto y bajo,- mo-
dernas; una en $7,300 y la otra 
$6,800. Es negocio, f ra to con" el 
dueño: Carmen, 22. altos. Izquier-
da- 2656 20 f. 
F r a n c o s y P e ñ a l v e r 
Se venden parcelas de terreno de 
6 m. x 16; además un terreno do 
10 m. 40 por 45,89 de fondo. In -
forma: Ramón Peñalver, San Mi-
guel, 123, altos; de 8 a 9 y media 
y de 1 a 3-
3055 25 f. 
PUESTO D E F R U T A S : E N ca-
lle de primera; se vende, por tener 
que ausentarse el dueño; tiene bue-
na vivienda. Informes: Belascoaín y 
San Lázaro, carretilla . 
3081 21 f. 
GANGA: POR A C S E N T A R S E su 
dueño, se vende una linda casita, en 
1 . calle Concepción. (Víbora) , n, dos 
cuadras de la '-ada, en $2,250. 
Informan en Laeltad, 2 6, de 11 a 
2 p. m. 
3023 23 f. 
' I .cde el arrendamiento de una 
nta, de una caballería; buena ca-
P» ("n luz eléctrica; a 4 cuadras 
•• Ivanvía. l . Ealcúu, Martí, nú-
.,V!J Guanabacua. Tel. 5056. 
j 22 f. 
LNA BODEGA M A G M 1 K A. qtm 
tiene en mercancías más de $300 y 
cuyos armatostes .mostrador, vidrio 
ras, caja caudales y enseres valen 
más de $1.000. se da en $800, por 
desconocer su dueño el giro. Si no 
es negocio en efectivo no se presen-
te. Informes: Bernaza. 2, café. 
3096 21 f-
E N L A P A R T E MAS A M A D F L 
Vedado, sq vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la britíá y de una 
medida d© 13-66 metros de frente 
por 36-34 metros do fondo. Callo 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También se vendo otro solar de 
iguales condiciones en Zapata por 
donde se construye la dc^lo, línea a 
Marianao. informfes: Teniente. Rey 
19 Notar ía de Lámar . (Sin corre-
• dores.) 3018 , . 2C f.' 
G A N G A 
Se venden, en. el 10 por 100 de 
su valor, dos instalaciones do la 
fotografía eléctrica automática , por 
no poderla atender su dueño. I n -
forman en Compostela, núm. 113, 
almacén. • • -
3034 24 f. 
VENDO UNA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras do Monte-
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle H , " próxima a Clínica 
Núñez Bustamante," moderna, una 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina. 57', Notarla. 
2698 22 f. 
S E V E N D E UN HERMOSO EH A-
' let, en la mejor barriada de la par-
to alta del Vedado. Informa: Doc-
tor Yar ln i , Galiano. 52, de 1 a 5 
de la tardo 
2949 25 f. 
DOS GANGAS: VENDO CASA, 
esquina, rentando $74, en $8.100. 
Otra .esplérdlda casa, con zaguán, 
para familia acomodada, próxima 
a Reina: Precio: $17,500. Peralta, 
Obispo, 32, do 9 a 1. 
2855 21 f. 
GANGA.—$i,500 CY, CHALET 
f̂tue Cervantes y Camagiiey, Re-
WtQ "Los Mameyes" alquilado con 
JWi'ato; dejo en hipoteca $600 si 
^ quiere. A 3778. 
iüd-19 
^ N l>0 5 V I D R I E R A S D E TA-
- \ > cigarros, bien situadas; pre-
form C $500 hasta $-'.r.00. In -
t» ú<\ en Amistad y Reina, vidrie-
? . r ca£u "Orión," M. García: do 
^ 2578 11 mz. 
J E ^ D E 1 >A CASA G R A j T 
"leju • La '-eiba. Calzada Real, en el 
brille Jmto- 0cuI)acla con bodega, 
^ i l i n - i y ca5a Particular. Ga-
' 'UUip, i ,4.45- Sc ^nde en $3,500 
nV"' ^e'ar Parte en hiputeca. 
' ^ , . , ' u ' - ' , San Rafael, 20. 
' J 23 f. 
GANGA. P R E C I S A V E N D E R 
un hermoso solar de 556 varas cua-
dradas en una de las mejores calles 
del reparto "Buen Retiro", próximo 
al trr.nvía. Se da a $3.00 Cy. la vara. 
Actualmente se están vendiendo a 
$6.00 y $7.00. Informa: Sotolongo, 
Lagunas, 93. 
]'-30 21 f. 
T A L L E R D E INSTALACIONES, 
hojalater ía y electricidad: se. vende 
por tener que embarcar su dueño y 
no tener a quien dejar al frente; 
deja buena retribución, y tiene muy 
buena marchanter ía . Informan: ca-
lle Aguila, núm. 123, taller. 
3070 -d '• 
ESQUINA A PLAZOS, CHICA, 
para construir, con urbanización y 
tranvía, brisa, el mejor sitio de 
Lawton, Víbora- A mitad do pre-
cio. Propietario: Reina, 43. _ •. 
C-808 4d-18. 
A 4a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina . Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "iáinger;" 
dé su dirección y pasa ré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
I Tomo las do uso a cambio. Vendo 
planos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2L:i7 j 6 mz. 
' COMPRADORES: S E V E N D E 
i una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; 'construcción sólida y mo-
i deraa; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
¡ cía. vidi iera del cafó "Orión," Amis-
¡ tad y Reina, do 2 a 5. 
I 2 574 11 mz. 
OJO: VENDO CASAS EN VA EN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I n -
forman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. , 
2 57 4 11 m». 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
So vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, pj^p'a do piña, naranjas, ta-
baco y trutos menores. Informan 
en la Habana: San bVancisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera do Coloma, kilóme-
tro 4, bodega do Corrales. 
1299 20 f. 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la calle 17 y 
A, media cuadra de la calle D, ven-
do'una preciosa casa en $6.950 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. 
En la caile 21, cérea de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy, 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 Cw. 
Solar do esquina, cerca de 23, 
calle de letras, muy barato. Urgo la 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
A G U A R . 100. T E L . A-a7 77. 
2688 22 f. 
P E L i A S 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
íiALIAM Y SAN MIGUEL 
C 795 15-16 
MAQUINAS DE ESCRJR1R, SE 
alquilan .de todos loa sisU-nnas; 
también vendemos al contado y a 
plazos. N I X RROS, Obispo, 90. Te-
léfono A-4150. 
3 02-. 21 f. 
Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E. Camacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 25-f 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todoa ios 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
p j r separado a $3,500 cada una. 
lOjo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
237S 21 f. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo mancjhada, quo 
denota desgracia y dejadez? Por 
p-M-o dinero se la dojan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
H o r r o r o s a G a n g a 
Casi regalado, se vende un mag-
nifico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar "Emilio," 
O'Reilly, 75. 
2S53 * 23 f. 
"Los f res Herma u í " 
Casal] J as . jnj j y c¡).nirj-/3i;i 
Dinero en canttOaaes 
sobre prendas j objeros de valor; 
interés módico. Üajr reservado f 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 1)5, Teléfono 
A'4776. 
12787 R m» 
f A B R I U D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de coma-
dor o piezas sueltas, más barato 
quo nadie; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptunó y San Miguel. 
2540 10 mz. 
OCASION: UN J l L O O SALA 
majagua y columna centro, JOtí pe-
603. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos- Uno mimbre, fi-
nísimo, 13 piezas, $90. Piezas suel-
tas y lámpai-jis preciosas. Haba-
na. 108 informan. Teléfono A-6876. 
2884 25 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K K E I R O 
Calzada del .Monte, 9. Habana 
Compra y venta de mueblea, 
prendas finas > ropa. 
2045 28 f. 
.SE V E N D E l N GRAN PUESTO 
de frutas, muy burato, haciendo 
buena venta. Local para mamino-
nio; dos eentenes de alquiler.. I n -
fo rmarán : Concordia, 49, puesto. 
2917 =0 
B u e n N e g o c i o 
Vendu dos casas de alto y bajo, 
modernas. 2 cuadras de la Plaza 
del Vapor; rentan 20 centenes las 
dos- Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monte, 
moderna, t n $1.000. • Razón: Mon-
te, 64) de 12 a 7 p. m. Vidriera 
do cigarros. 
2742 22 f. 
SI AVISA POR E l - T E L E F O N O 
A-2 07o, o pase una postal mejor, le 
compro sus muebles, objetos y l i -
bros desde un tonio hasta una bi-
blioteca. Villega?, 9o, frente al 
Cristo. 311'2 25 f." 
t. NNC.A: SE V K N D E UNA bue-
na vidriera, muy barata; es pro-
pia pura tabacos, cigarros y quin-
calla. Informan: Egido, 10. 
.3128 . . . , 28 f. 
W ISO. SE V U X D E N DOS M A-
quinas do "Singer", cinco gavetas, 
una gabinete y otra de dos gavetas, 
cajón, brazo alto. Muy baratas. Ha-
bana, núm. 122-A. 
32-2 23 f. 
C A M I S A S B U E H A S 
A precios razonables, en E l Pa-
sajo", ídulueta, 22. eotro Teniente 
Rty 5 Obrapía. 
C 601 F - l 
/ .USIA USTUD PARA CASAR-
ee? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? .En Habana. 
IOS, le ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo. 
3107 27 f. 
PIANOS: GORS KAl .LMAN, com-
pletamente nuevo, sin c,¿trenar, y 
otro americano, . cu^erdí-.s cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
necesidad del dinero; baratísimos 
Peña Pobre. 31. 
2904 . . . 25 f. 
t L MOBIUIARIO L I J O S O DI 
una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad | 
de su costo a personas del mismo l 
linaje y acomodadas. Rodulfo Agüe-
ro informa de 11 a 1 y 5 a 7, en j 
Compostela, 19. dondo pueden ver-
se. 3107 27 f. 
Excclsior. Se vende una nuev, 
modelo 1914. Precio $139 M; 
Monte, número 104. Tel. A-190 .. 
2711 
OPORTUNIDAD: POR NO N E -
cositarse se vende un potro, crio-
llo, de 6 y media cuartas; muy 
buen caminador, sano y manso. Con 
o mu su elegante silla criolla. A 
todas hOras. Picota, núm. 1$. 
2991 " '• 
su vi-;m>en cuatro caí v 
¡los do tiro y immta, un par de mu 
las buenas. Informan: Campanario, 
26. 29S8 3 mz. 
S E V E N D E l N E L E G A N T E fae-
tón, de muy poco uso. en Cerro, 
51H, de 12 a 2 puede verse-
C044 28 f 
AUTO-UAMION: S E VUNTíE uno 
marca "Dion Bouton"; está en per-
fecto estado; su capacidad 1,000 l i -
bras; se da en $600 U. S. Cy. Se 
puede ver en Habana, número 103, 
Roselló. 3057 | | f- , 
SE V E N D E UN F A E T O N UN 
muv buenas condiciones; se da nmy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño; como también un caballo re-
tinto, de siete cuartas de aleada, sa-
no .maestro do t i ro ; pertenece a la 
t m a d e r í a del señor Josó C'omesa-
ñas (Morón) . Se puede ver en I n -
fanta. 34-A. y tratar de su ajuste-
3049 -3 f- . 
Pl UDU l STED GANAR DE 6 A 
8 pesos diarios y los domingos el 
doble. Se vende un carrito do cua-
tro ruedas con zuncbos de goma, 
con tecbo y forrado de metal blan-
co v vidrieras, con tambor para 
hacer rositas de maíz v otro para 
tostar maní, se mueve con su pro-
pia mtiquina de vapor. En paseos 
y parqups éxito seguro. Su precio 
es relativamente barato. Informa 
y se puedo ver: R. T. Monte, 54, 
entra indio .y Angeles. 
3061 ' 21 f. 
SE \ i:m>un DOS MU.MUICOS 
caballos, maestros de t i ro; un fa-
miliar de uso. con muelles france-
ses y de vuelta entera: do.s limone-
ras v un milord nuevo. Informan en 
Línea y K , el cochero de la casa. 
3069 -'3 f. 
nnHiHiiiiMünTiiifCilíinnüiHiitiiiilfiiiiiti 
G A N G A 
Un precioso automóvil TACK-MID 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador do automóviles lujo, von 
ga. y se convencerá; precio: $1.800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria. 
C 545 4d-17 4-4 
S E V E N D E UN C A R R I T O C E -
rrado. nuevo, y su muía, de cinco 
años y arreos nuevos.' In fo rmarán : 
Mercaderes, 41, lechería. 
2917 20 f. 
T a l l e r d e C a r r o s . 
de Antanio Bello, Zanja. 6 8. En 
esta ca.sa so hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, tamaños y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se convencerá. 
2773 ' 20 f. 
t l a c e n d a É s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundan.-ia de cañt 
y agua en vuestros campos Usad e! 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y El molino de viento 
Dandy," pn venta pot Amat l̂ a Guar-
dia y Ca. Cuba 60. Habana. Teléfono 
4-5471. 
PEAN TA E L E C T R I C A . l . R G E 
su venta. Planta olectrica completa. 
1,200 luces, generador alterno y 
máquina gas pobre, 50 H. F- (nue-
vo.) Informa: E. UANGE Y CO. 
Mun;:vrratc, loo, Habunu. 
29SU 20 f. 
I M F R U S O R E S : SU V E N D E UNA 
máquina quo imprime cien tarjeta» 
al minuto, muy barata; ^stá situada 
en la mejor calle de la Habana, 
Gaüano, 70. En la misma informan. 
2335 20 t 
SE VUNDUN CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique: un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburi de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez. Matadero. 10. Teléfono 79S9. 
1630 25 f. 
tendaos y A p j u l t e 
La segadora Adriance líuck.sví 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz pava chapear la yerba, ca 
venía por Amat La Guardia y Can 
Cuba, G0. Habana. Tclófono A-5471 
número üO, Habana-
M o t a r O l í l l a a p t k M 
Para toda clase d'e industria QU^ 
sea. necesario emplear fuerza in'.> 
trix. Informes y precios los facilira 
rán a solicitud Amat, La Guarlia j 
Ca., únicos agente^ para la Isla dí 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba 
i i n i i H i n ^ t m m i n n K n i i i i m i n m H i n M i 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E V - n A V I O S O N 
De tres velocidades, arranque an-
toraátlco de pedal, asiento flotante^ 
Construidas para caminos malos y 
montañosoj. Una Motocicleta Uar-
ley-Davidsou dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. HABANA. ' 
19895 28 f. 
A U X O N I O V I L E S 
S E A E Q U I E f l L N 
A 53 por hora. Tengo' uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3.000. Se 
vende casi por la mitad de su va-




V e n t a d e C a r r o s 
Hap süs compras en !a Haba-
na aun c o n v i v a en el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios máa reducidos. 
Desdo la aguja al automóvil, no» 
ocupamos de comprar y remitir' a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de úl t ima moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para bu traje; el libro 
para su nijio, etc.. etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
fi>ión. % 
Gestionamos y damos informe» 
pobre cualquier nsunto de cialquier 
Indole quo nos confíe. 
l'ida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MRID 
TRADING COMPANY. Apartado 
768. Telégrafo "Mfiiico". Egido, 18. 
Rabanu. 
12C2 nlt. ISmz. 
m m y m a i m m m 
• A M E D I D A 
y M u l o s 
SE VUNDUN ¡| CARROS en bne-
nas condiciones, con sus respectivas 
tarejaa de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7 9. Teléfono A-2 7X2 . 
G 5422 3G-27-D 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil Itala, de 24 H . 1'.. en pe: • 
feotísimo estado, con sus cuatro 
gomas nuevas y se da barato; pa-
ra míis informes en la administra-
ción de esto periódico, a todas ho-
ras, el portero. 
3025 21 f. 
S E V E N D E UN CARRO D E K E -
parto y un mulo, con sus arreos 
en buen estado; puede verse en la 
calle Darcelona, número 13. establo-
Iniornies: Aguila,» 116 
2S77 21 f. 
CAMIÓN "FIAT," DE 15 A l»», 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
so da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2452 23 f 
C 781 
Más baratas qus la$ 
que se hacen en el 
exrraajsiM, 
] A D . R o m á n 
m LUZ, 8?. TELEF. A-1632 
alt 15-1< 
A LOS D L E S O S D E C A F E S D E 
toda la Isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de ^umentar sus negocios. 
Vendemos aparatos au tomát icos 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. Los hay de vistas de 
las guerras actuales, de decir la 
buena ventura, eléctricos, de le-
vantar peso y probar la fuerza, de 
dar trompadas; magníticas báscu-
las para pesar y otros rnuebos. Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperesentantos. No hav nada quo 
gane un interés semeiante y son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F., Monte, número 5 4, en-
tre Indio y Angeles, a todas horas. 
30Ü1 05 j 
L L E V E S U D I N E R O 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o 3 m e s e s 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p á s i t o s . 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Se 
F E B R E R O 2 0 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O f S C T S . 
CABLES DE ESPAÑA ̂  h E L 
D E M C I O N E S D E L S E l B R D í T I l D ^ O S Z E P P E Ü N E S n N E L m 
E l c ierre del Parlamento. E s p a ñ a y el bloqueo 
puesto a Inglaterra. Medida de prudencia. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) I ponsabilidad debe recaer sobre el 
bierno que desatiende la bandera y 
efectuar sus recorridos en busca de no se entera de la nacionalidad del 
Madrid, 19. 
Como lian sido tantos y tan ̂  aria-
dos los comentarios que se hicieron 
ron motivo de la suspensió i indefmi-
du de las sesiones de Cortes, he vi-
sitado al jefe del gobierno para in-
terrogarle sobre dicho asunto. 
Y el señor Dato me dijo: 
"Respeto todas las opiniones; pero 
considero injustificadas las censuras 
dirigidas al Gabinete. 
" E l Gobierno—continuó diciendo el 
treinta o cuarenta dias de reposo par 
lamentarlo para dedicarlos a la re-
dacción de otras leyes. 
"Además la suspensión de sesiones 
t ra oblipada por la fase de actividad 
en que han entrado las operaciones 
de la guerra europea con motivo del 
bloqueo puesto a Inglaterra por Ale-
mania. 
"Este bloqueo—continuó el sfñor 
Dato—pone las cosas de tal manera 
que no será prudente dejar abierto 
barcos enemigos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 19. 
Kn el camino de Arras a Lille los 
franceses fueron desalojados de , una 
sección de la trinchera alemana que 
Presidente del Consejo—ha demostra el Parlamento, donde pudieran desu-
do con hechos que desea vivir con el1 rróllarse peligrosísimos debates. 
Parlamento v no a espaldas de las ' Respecto a las medidas tomadas 
Cortes. Por eso creo que nadie debe por Alemania, marchamos de acuerdo j 
sorprenderse de que nos tomemos i con los Estados Unidos e Italia." 
ocuparon el martes. Nuevos ataques I temporal al Sur de Dinamarca. De 
efectuados porxel enemigo en la Cham sus tripulaciones perecieron cuatro 
pagne fueron rechazados por nuestros Individuos. 
soldados, que hicieron 100 prisioneros 
al enemigo. Las secciones de las trin-j OTRO VAPOR NORUEGO P E R D I D O 
dieras que tomaron los franceses el '. Londres, 19 
martes fueron reconquistadas. Al es- Anuncian de Copenhaguen que 
te de Verdum el enemigo fué recha-1 vapor noruego "Nordkyn" se fué a 
A l o s H a c e n d a d o s , C o l o n o s , e t c . , | 0 
m e j o r y m á s a g r a d a b l e p a r a h a c e , , 
e s t a Z a f r a , e s t e n e r a m a n o u n G r a , 
m ó f o n o o V I c t r o l a , m a r c a V I C T O R , q u e 
s o n l o s m e j o r e s , p u e s o y e n d o a C a r u . 
s o , l a B o r l , S a g i - B a r b a , y a l p o p u l a r 
R e g i n o L ó p e z , t o d o e l m u n d o e s t á c o n . 
t e n t ó , y e l t r a b a j o s e h a c e c o n p l a c e r . 
I | P í d a n o s C a t á l o g o s , q u e e n v i a m o s a v u e l t a d e c o r r e o . 
barco ant^s de atacarlo. 
DOS D I R I G I B L E S P E R D I D O S 
Berlín, 19. 
Anunciase oficialmente la pérdida 
de los dirigibles L-3 y L-4. Dichos bar 
eos aéreos fueron destrozados por un 
E L R E Y Y L O S C A T A L A N E S . — 
LOS P R O B L E M A S D E L A CON-
FLACiRACION E U R O P E A . 
Madrid, '19. 
E l Rey ha recibido hoy en audun-
Ceñtro'bbrero, para pedir al gobierno cia a una comisión catalana con,, 
cae tome los medidas necesarias acuesta por los señores lerrer y M-
m de salvar la mala situación econó dal y Montaner y numerosos repre-
sentantes de las entidades de Ca(a-
M A N I F E S T A C I O N OBRERA. 
Castellón. 19. 
Se ha celebrado en esta localidad 
una manifestación organizada por el 
zado después de haber obtenido algu 
nos éxitos de poca importancia. Sus 
bajas fueron numerosas. En los Vos-
gos hemos cogido dos ametralladoras. 
En el teatro oriental de la guerra los 
alemanes ocuparon ayer a Taunoggen 
en Korno. La batalla al noroeste de 
Kolmo continúa. A l sur de Mvsr.yni-
<(• los alemanes arrojaron a los ru-j 
sos de varias aldeas. Otros combates | 
de poca importancia han ocurrido al | 
norte del Vístula y al este de Ra 
mica porque atraviesa. 
A la manifestación asistieron unas 
1.200 personas de ambos sexos. 
L 4 S MEDIDAS TOMADAS POR 
A L E M A N I A Y L A P R E N S A E S -
PAÑOLA. 
Madrid, 19. 
Los periódicos madrileños se ocu-
pan de las medidas marítimas toma-
das por Alemania a propósito del 
bloqueo puesto a Inglaterra por aque 
lia nación y les dedican muy diver-
aós comentarios. 
Los diarios simpatizadores de Fian 
cia e Inglaterra afirman que dicho 
luna. 
Los comisionados pidieron al Mo-
narca que España intervenga, «n el 
momento oportuno, a favor de la paz 
europea. 
Don Alfonso conversó largo tiem-
po con los catalanes y durante la 
conversación se trataron los proble-
mas que ha traído consigo la confla-
gración de Europa. 
E l Monarca elogió los esfuerzos 
realizados por Cataluña en pro del 
comercio con América. 
Los comisionados salieron altamen-
te satisfechos de su entrevista con 
el Rey. 
AMERICANOS D E T E N I D O S 
Londres, 19. 
I nos cien americanos se encuen-
tran detenidos en París, siii poder 
cruzar el Canal de la Mancha, a cau-
sa de haberse suspendido la salida 
cíe los vapores debido al bloqueo de 
los submarinos alemanes. 
P A R T E O F I C I A L 
París, 19, 
F R A N C E S 
pique cerca de la isla Bronholm, en el 
Báltico, a causa de haber tropezado 
con una mina. Toda la tripulación 
se ahogó. 
V I C T I M A S D E UíN T O R P E D O 
1 A L E M A N 
| Londres, 19. 1 
I Oficialmeate anuncian que el vapor 
j "Belri..ge" fué alcanzado por un tor-
i pedo que le disparó un submarino 
alemán cerca de Folkstone. Asegúra-
se que varios pedazos del proyectil 
i fueron encontrados a bordo del bar-
' co. 
La agencia de seguros marítimos 
i Lloydj informa que el "Belridge", se 
halla anclado en Dorons esperando 
, ser remolcado. 
COMO S E P E R D I E R O N 
LOS Z E P P E L I N E S 
París, 19. 
En nota oficial se dice que dos ze-
M . H U M A R A . , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a ' V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o " . 
M u r a l l a , 8 5 y 8 7 . A p a r t a d o 5 0 8 . 
l a s fuerzas del A n u n c i o de C a r r a n z a 
Canal de Panamá! Lare,0,19 — 
bloqueo quedará reducido a un nue 
vo v serio peligro que correrán los¡ § P Q ? Qnft flQ Q p P l / j P Í n ^ 
buques mercantes de las naciones neu¡ IIUÜIUUU U ü UÜI VKjIUü 
trales. 
Al combatir a Alemania por las me 
didas tomadas dicen que con ellas 
quedará destruida la ley sobre nave-
gación que rige hoy. 
Terminan diciendo que es posible 
que Inglaterra sufra perjuicios con 
el bloqueo; pero en cambio Alemania 
se creará nuevos conflictos. 
Los diarios germanófilos, por el 
contrario, defienden la actitud de Ale-
mania y opinan que quizás la indus-
tria española sufra algunos perjul-
eios; pero estos serán recompensados 
con la ventaja que ha de obtener al 
disminuir la competencia inglesa. 
entre negociados 
desanidad 
E l doctor Domingo Ramos, Inspec-
tor General de Consultorios Infanti-
" L a noche ha pasado tranquilamen! ppelines aterrizaron en Jubland en 
te en la región de Perthes. Todas las los últimos tres días. Uno de los ze-
posiciones conquistadas siguen en'ppelines, el L-3, fué quemado por la 
nuestro poder. Hemos capturado un tripulación. E l otro, después que la 
lanzador de minas entre Argonne y 'tripulación desembarcó, se elevó solo 
el Mosa. En los Vosgos hemos recha- y fué a caer al mar. 
zado dos ataques de la infantería ene . 
miga. Al norte de Wissebach. Hemos SALIDA D E V A P O R E S 
avanzado metódicamente al norte y al Londres, 19. 
sur de la hacienda^Sudei". ^ de C(>pen]iaRuen a la | 
130.000 RUSOS F U E R A DE COMBA!agencia R^uter dice que tres vapores 
zarparon hoy para los Estados Um-1 
dos y otros tres para las islas britá-
nicas. I 
1t. Los carrancístas anuncian que han 
Panamá, 19- , , ^ [ tomado a Chilapa, Guerrero, después 
Anuncmse que de las fuerzas en- de un rudo combate< También dicen 
cargadasde defender la zona del Ca- e capturaron a Castro. 
nal de Panamá ha sido separado el | 
destacamento del Este del Canal. 
E l general de brigada Edwards, 
que desempeñaba la Jefatura del Ne-
gociado de Asuntos Insulares, ha si-
do nombrado Comandante del nuevo 
departamento. 
L 
T E . 
Berlín, 
Según despachos recibidos en el 
Ministerio de la guerra la victoria 
obtenida por los alemanes en los la-
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada do Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, do 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Esto Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los tech';:: mbíei-tos con sal-
tillos y en cuanto requisitos sani-
tarios llena por < ̂  , oto cuantos en 
la materia exigeu las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados j 
a la situación y seguramente más] 
barato de lo que cobran por ahí en | 
tantos B A J A R E Q U E S que por sar-! 
casmo se llaman E S T A B L O S . 
< A cuantas personas tengan nece- i 
eidad (ie guai-dar sus carros, coches ' 
y bestias de tiro y monta'en esta cía-! 
se de Establecimientos, le* reco-1 
miendo hagan una visita a mi E S - j 
T A B L O seguros de que saldrán de i 
él gratamente impresionadas, 
52655 25-mz 
les sometió a la aprobación del Se- ¡ gos Mazurianos ha sido completa 
cretario de Sanidad distintas modifi 
casiones en el Negociado de Higiene 
Infantil en el sentido de que ciertos 
servicios que vienen prestando los 
Dic.en los partes que las derrotas 
de los rusos debe haber sido tremen-, 
da, y los oficiales alemanes dudan de; 
si quedará mueho de unos cinco cuerj 
Todos llevaban el nombre, la nació- ; 
nalidad y la bandera pintadas en los ! 
costados. 
UNA O R D E N D E J O F F R E 
París, 19. 
E l generalísimo Joffre ha ordenado 
médicos del mismo sean desempeña-j pos de ejército rusos que tomaron par que en vista de que todos los regí-
dos por los inspectores domiciliarios, i te en los combates librado*? en la Bu-, mientes de reserva han adquirido ya 
Las modificaciones han sido apro-1 kowina. ¡una espléndida práctica para ir a 
badas, y probablemente para'la pró-
xima semana se comunicai'á al jefe 
del Negociado, doctor Fernando Pla-
zaola, para que los inspectores a sus 
órdenes giren las visitas opoi'tunas 
a las vaquerías, lecherías, trasiegos 
de leche, puestos de frutas, casas de 
helados, etc. 
Con gusto damos a conocer la no-
ticia que desde la semana pasada, en 
información exclusiva, anticipamos a 
nuestros lectoi*es. 
Anuncian que más de IjO.OOO rusos campaña, en lo sucesivo se les colo-
quedaron fuera de combate en los 
Lagos Mazurianos. 
Creen también que los rusos hayan 
sufrido otros reveses en Orientt. 
E L PATRIOTISMO A L E M A N 
Berlín, 19. 
E l periódico "Lokal AnzMger" de-
que en las mismas bases en que está 
el ejército activo. 
A D V E R T E N C I A A LOS 
F U G I T I V O S 
Berlín, 19. 
E l Gobierno ha advertido a los fu-
Para las fiestas de l 
Canal 
Washington, 19. 
Después de un vivo debate se apro-
bó hoy en el Senado un crédito de" 
cien mil pesos para las fiestas de la 
j inauguración del Canal de Panamá, 
i E n un principio se había propuesto 
dedicar $160,000 a estos festejos. 
El Padre Santiago Ollé 
Bienvenida 
Ayer llegó procedente de Cama-
giiey nuestro muy querido amigo el 
Padre' Santiago Ollé, Rector del Co-
legio de los Escolapios de aquella capi 
tal. 
Lo acompaña el Padre José María 
Farés, siendo el objeto de su viaje a 
la Habana el asistir al Capítulo que 
La Empresa _dcl Havana Central 
acordó establecer un servicio de tran 
vías de regreso a las doce de la no-
che de ayer y hoy con motivo do las 
fiestas que se celebran en Güines en 
honor del General Ernesto Asbert. 
clara que Alemania está dispuesta a!Sltlv(>s de la Prusia Oriental que no 
pelear sin mirar las consecuencias; y impac enten en regresar a sus ho-
en un inspirado y patriótico artículo| ^ares Porque aun no se puede garan-
entre otras cosas dice lo siguiente:, tizar techo y comida. 
"Desde ayer empezó la lucha dr-
fensiva de un puoblo amenazado con 
matarlo de hambre y que debe com-
batir por su existencia, y arrojar a 
un lado toda consideración a tercera 
persona. Las consideracionei» de otros 
para nosotros han terminado. La lu-
cha ha de ser temeraria sin mirar sus 
consecuencias." . 
C a p a b l a n c a n o 
j u g a r a 
Nueva York, 19. 
E] .campeonato cubano José Raúl 
Capablanca, ha determinado no to-
mar parte en el torneo anual de! le iniciadas en Inglaterra 
PARA E N F E R M O S Y H E R I D O S 
Londres, 19. 
L a suscripción iniciada hoy por el 
periódico "London Times" para so-
correr a los soldados enfermos y he-
ridos de la campaña, ha alcanzado 
hoy la respetable cifra de cinco millo-
nes de pesos, batiendo el record de 
todas las suscripciones de igual indo-
ajedrez que so celebra entre los clubs 
--j-m/. ¡ dc] Estado do Nueva York. 
R E L O J E R I A D E J I M E N E Z 
a r c m 
L L E G A N R E F U E R Z O S RUSOS 
Londre«. 19. 
Los alemanes han capturado la po-
blación rusa de Bansoggen. En otros 
liarlos pnrero que los al?manes han 
hecho un alto debido a la llegada de 
reTuerzos rusos. En otros frentes de 
batalla no ha habido ningún aconte-
cimiento importante. 
A H O R A 
D E B E U S A R S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R a n d H A R T M A N 
C U B A , 2 3 . H a b a n a . T E L F . 3 0 6 6 . 
LA C U E S T I O N D E L A B A N D E R A 
Londres, 1?>. 
E l Ministerio de Estado ha remi-
tido hoy su contestación a la nota re-
cibida del gobierno de los Estados 
Unidos, originada con motivo de ha-
ber izado el capitán del vapor "Lu-
sitania" la bandera americana para 
escapar de los submarinos alemanes. 
En su contestación dice el "Foreign 
Office" que el gobierno inglés no abri 
í a la intención de aronsojar a su ma-j za a los aliados a un estado de inse-
guridad y de inquietud tal, que no 
haya nervio humano capaz de resis-
tirlo y los impulsos, actuando directa-
mente sobre el hogar, a evitar que 
los males de la guerra continúen." 
YICTOR1A RUSA 
Basilca. Suiza, 19. 
Anúncase semioficialmente que Ion 
rusos han alcanzado una victoria so-
bre los austríacos en los Cárpatos, 
ocupando el desfiladero de Uzsok. 
Dos columnas rusas han emprendi-
do una operación combinada contra 
Ungow. 
MOVIMIENTO D E BARCOS 
Rotterdan, 19. 
E l vapor "Uganda", fletado por la 
comisión de socorro belga, ha llega 
do a este puerto procedente de Fal -
mouth. 
A todos los barcos de la comisión 
que llegan a Falmouth se les avisa 
que pongan el nombre de la comisión 
en los costados y además se Ies en-
trega una bandera enorme con el 
mismo rótulo. 
Catorce barcos entraron hoy en Ro-
tterdan y seis vapores ingleses sa-
lieron del puerto. 
E L PROPOSITO D E A L E M A N I A 
Copenhaguen, 9. 
E l vicealmirante de la Armada ale-
mana, Klrschoff, ha hecho, en el 
"Hamburger Fremdenblatt", la de-
claración siguiente: "No se trata aho-
ra de que Alemania pretenda hacer 
un bloqueo inburlable a las costas 
británicas, sino de que al Imperio 
Alemán, que no tiene suficiente, ma-
terial de guerra, le anima el propó-
sito de llevar con su terrible amena-
27 .000 m e j i c a n o s 
pe leando 
E l Paso, 19. 
En despachos llegados a esta ciu-
dad dicen que unos 27,000 mejicanos 
se encuentran peleando en Mon-
terrey. 
S B a i S p r o ^ o 
• 
Los Angolos, California, 19. 
Harry Chandler, viceadministrador i 
general del "Times", propietario y j 
millonario, ha sido procesado por el ¡ 
Gran Jurado Federal, acusándosele , 
de supuesta conspiración para ocu-|habrade celebrarse mañana domingo 
par milltarmonte el territorio meji- en el Colegio de los Escolapios de 
cano de la Baja California. A Chand- Guariab?,C(>a' Para Asignar los Pa-
lor y a otros personajes se les acusa' dres han de regresar a España en 
de violar la neutralidad de los E s - i el P' óximo año. 
tados Unidos, por haber reelutado i Enviamos a los estimados viajeros 
hombres y almacenado provisiones i nuestro cariñoso saludo de bienvenida, ¡ 
en territorio americano para hacer i deseándoles ^iná grata estancia entre j 
una campaña en la Baja California. nosotros. 
E X E L C O M I T E C E N T R A L 
Ayer ingresaron en el Comité las 
cantidades siguientes: 
De " L a Prominente", .$15.00. 
Del taller de "Petronio", $2.47 Cy 
y 26 centavos plata. 
C E N T R O O B R E R O CATOLICO 
Relación de las personas que en 
el día de ayer han contribuido a la 
suscripción voluntaria iniciada con 
objeto de regalar a Monseñor Se-
veriano Sainz, electo Obispo de Ma-
tanzas, una prenda u ornamento que 
vista el día de su consagración: 
Francisco G. Colá, 20 centavoí; 
Tomás Calderón, 20 centavos; Ra-
món Sánchez, 20 centavos; José Ro-
dríguez, 20 centavos; Manuel F o 
nández Avalos, 20 centavos; Fran-
cisco Domínguez Guillén, 20 centa-
vos; Mariano García, 20. centavos; 
Antonio Pérez, 20 centavos; Manuoí 
Martínez, 20 centavos. 
(Continuará.) 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
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i riña mercante que enarbolo banderas 
extranjeras, pero que debe izarla pa 
ra evitar la captura o destrucción de 
1 los barcos. 
I Dice el Ministerio de Estado «¡uc 
I como quiera que los barcos belijreran- j 
tea tienen la obligación de averiguar LOS Z E P P E L I N E S BAJO L A N I E V E 
la nacionalidad y el carácter del bar-
I co mercante antes de ser apresado y 
I mucho más antes de hundirlo o des-
C 798 
truírlos, si se cumple este requisito, 
el enarbolar una bandera neutral i 
bordo de un barco inglés no puede 
causar riesgro alguno a los barcos 
neutrales. 
Agrégase que si la perdida de al-
gún buque neutral se debe a no haber 
cumplido con esta obligación la res-
CopenhaRuen, 19. 
Dícese que los zeppeline* de la ar-
mada germana trataron de realizar 
un ataque en territorio inglés como 
principio del bloqueo con que Ale-
mania amenaza a Inglaterra, pero 
que la abundante nieve que caía im-
pidió a los dirigibles llevar a cabo su 
obra, ^ 
la Triple Entente en 
Santiago de Cuba 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 19. 
Puede decirse que hoy se encuen-
tra en nuestro puerto la "triple en-
tente" europea, representada por los 
vapores "Quebec"; francés; "Au-
chembale", inglés, y "Ragoon," ruso. | 
A bordo del crucero de la marina 
de guerra americana "Yakoma", se 
embarcó en este puerto la comisión 
del Gobierno de los Estados Unidos 
que va a investigar la conducta ob-
pervada en Santo Domingo por el 
Ministio norteamericano, Mr. Sulli-
van. 
E l Corresponsal 
E . P . E ) . 
E L S E ^ O R 
L O O . E U G E N I O M A Ñ A C H Y C O U C E I R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto la conducción de su cadáver a la ciudad de la 
Coruña, España, en el vapor "Reina Marta Cristina" que saldrá 
de este puerto en el día de hoy, , los que suscriben: viuda, hijos, 
madre, hermanos, h¿rmanos políticos y demás parientes, ruegan 
a sus amistades se sirvan concurrir al Palacio del Centro Galle-
go a las dos de la tarde de hoy para el acto de acompañar el 
cadáver hasta el muelle de Luz, por cuyo favor le quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
Consuelo Robalo, Vda. de Mañach; Eugenio, Jorge, 
Manuel y Consuelo Mañach y Robato; Francisca 
Couceirof viuda de Mañach: Francisco, Ricardo, 
Carlos, Teresa, Esperanza, Encarnación, Amparo 
y Carmen Mañach Couceiro; Atanasio Mosquera: 
Manuel, Edelmira y Luz de los Angeles Robato y 
Turró: Pablo Sampedro; Eduardo Ortiz; Ldo. San-
tiago Rodríguez Hiera; Dr. Guillermo Walling. 
R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D e R o s y C o m p a ñ í a . 
S O L . 7 0 . T E L E F O N O A - 5 1 7 1 , H A B A N A . 
